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I* Mfcl < OMU, *BWI >. fcy anlftg Wm»i w iw 
lav ltm»« W IWref r» a 
... 
•I 'U«»n I i« Mate 
y«xewe< mi UkM «U ten hi 
■M >■ llxwi » fc> ttWM IW a«w to 
r. W WILLUMW «MT 
TUB HMW KwH Mm c«I->W Mln 
«M k* kM Ian W» Ua ll<Mt 
M> j»tn ml rwluli lUitet »M>) •( <HM4, 
»»l Ika Irwt -I tJalkMrdM »( Um 
U 11 A ll«»t uKT"V lMa«l taw, 
> «•»! I wall,4mm>4.ki ««iIm W»l w tka 
» <UnHt, la lka*a> m *1 f»nn«< 
I 
|4)W»I. • Ukw wtm Ut« My 
'WanI. |M*.« to vtklMt Ika —m» to* 
«•« t? I«l mt l>t Bl« K M H<»l 
Tm MtktrdWf kr*»'<T altM p«MW ■»lln 
IM Mm te* 'Itii »|-| l»l* 1 kf Ik* 
%l4a J»t«a mt hvMf f..r UM ( .i«Mi mt .i|f..r»l 
t»l iMnaal Ik* InMt »f Biwullll mt 
<INI'BL ri\<IK. Itk»r N.iran, 
Ik aai lilMWll. >W>«a«rf. «1|N- m4 k*l M UM 
i*« Hrw4>. iU IMnaton* nu«m< til (arrnM 
I Ml* I >■ I W |k* II|*M <*f *Mt Ml run I b Mat* 
IbmHHp H'""*. •») Ik i*W tk* Uit |l| 
In »| I. Ill I M aikiMi IM taw I* 
nut nun 
till MNly i«n r«klkr toa<k< 
IM k* ka* >ii> Itotv •ii-xakvl kv tka N<*uft 
4* •»€ hiiklk hf Ika t »wll -f t»a(•*>!, 
•Ml Ika Irwl «4 4'ImI>Mi«M mt Ika 
^Ti'tl * I Wimli kto^RirtM. 
•a i«kl » ••*•!». 'Ian»n I. k» (lilat *•»! •« Ika 
la* >li)*>la ka U» r»f~r* mimili all 
iMlal'fil to* Um **tal* *t aMI I■ 11ai■ I W Mat* 
lam 111* f' M*al. a»l Ik na «k* ktia aaj 
inmaiir i• mm t< *|MM| tka ma !•• 
Mi; IT l«l HIMlMIX M'U'I.UIIU 
TilK •atorrlto* krf»k» |ti« M'lr V4k*ttol 
to to* l«M ••»!» Hpl'M '•» Ito llrtftl* 
J»l|> »l l*ruhMr l.« Ito I .xati »f o«»..rl »»l 
a-awl Ito lr*4 .f %'tmlM all* Ito 
•Ml ww««l *1 Ito l.toM* at 
v I I I \ tot* ..I iHttoM, 
la atol »•**!*. Imm I. »•* f1'»a* to»l a* Ito 
tow ■lltwto. to Itonhi* WMI >1 »u |wr«..«« 
la toU* I to Ito rtH» 'f «*M >Wn«»l to M4r 
01* pay HI. a»l ito-* * to tow MJ 
ir<«*»u tto una to tiklMI ito to 
in it. i«i am»«icw r iLin 
Till wtoilto towi'i (Iim f«'IV tolr« 
Ito to to* toM >»•»* to I' rial* I >•* Ito N«*m 
!••• aw It- « f <uf«r«l. 
i»l >ini»t Ito Uwl u( * laUauiratov *f Mto 
"**Wll tl4V IbillO 'ti* lH«ltol. 
I* <. ■■!*. «l—i—»t. bf r"'»4 to« I >• ito 
la« Itf*»to. to ltor*f.«« rwuw-to *11 (•'«••• 
la.to'4»>t to tto **toto- <4 *tol !»«»•—» to »uU» 
toarlMt |«raNl. »»l II — «to to** M» 
li >■* 1 T1T1"""' *" 
Mat IT, l«l J<"M> r l'l<"«Tlk 
THR Wtorrltor tor*"* «1**a pwfeto Wto 
itol to to* to** lal» iH"*>tol •>» Ito !<■»"» 
to l»l«* r |W«ir Ito Ito oMlf •( Itltol 
Mtol a*»«Ml ito inMl -I Km*' «' ito 
"~4*4* 
ii.»nrr * »lakb. **•( ivu. 
tlMll I MtMf. I»w»" U kl |I<U| to* I m Ito 
tow tlr»» t* to Itotvlvto ^ito all V*raa*a 
latol tol to Ito *-wto' -I tol l tooar* to 
ta»M*>ltotr 1*1 fM. m4 Ik* * to to** III 
.to*»l< Itor* ■■ to MWI* Ito mm* to 
V imt WILtlAlf«. lull 
Till xtortto *r*»*y flraa Mk* 
ito to to* to** tort art .Itoi I bf Ito Ha* 
Jilt to l»to at rtod* to* Ito ImM; af **% 
*»l a-a-M-t Ito trm-4 -t llai.mr*^ of 
»• % % II* NIliM* III* "Wit tot* a# Itoltol. 
I* tol ( •*!;. 'tora*»l. in |iii«| u.*t a* tto 
tev 4lf*>to. Vt tonto« w |M« all p*»».a* 
laiWtovl to Ito i^ili a# atol to im I lu 
»«!» l**pllM* y*'I»»*l. a*U Itoa* *tu to** 
i>> -tona-l* ilirn la *«ImM| tto «aa» to 
Ma; IJ. tm MM* • MTCft. 
mi **>*ntoi tow'f ii*« »*to Mtr* 
itol to to* toaa I all a^iliM Vj tto Ito* 
1 I -a*- UwratH) f f-l • I 
awib»l ito M4 *i 44ai*Mnto «rf to* «w* 
af 
Ri a! Ill H*l«.i,a. toto- »f 
la tol "*atl. -tore***! a* «l*l*tf to<*>l a* Ito 
to* tlra»*i to llanli* »•,««*« all rMMM 
I»al«» I l« tto utol* mi Mi l I* ■ I to **i> 
toaalut* »**■—t. a»l Hi* wto to** a*; <!• 
mm■ U Itotai » fc. nklM Ito <*■* to 
Marl?. Itol Ittii A MWIM 
TMI ntortto |rtr«'» ft*** r«i4r Mir* 
Ito to to* tor* <I*J* anailatoI M Ito ll»wr 
at><* i<*l#* at Ptoto tor to* 
* irlj af oator*. 
a*l ml tto trto »i % laiuanM >•! 
11*9 f'lUr «>f 
out ■ * Willi I.I* lato m» Itoatol. 
to atol •»**>*. »!*■■■*< r t. k* <1* l*tf toa»l a* tto 
to* llfaato to tto*I"** *u«**l< all |*raii*» 
1*1*14*1 to tto Hto af «a> I ■!«»'■* * I to atk* 
l**alM* w»H aa-l Itoa* «U tot* *a; 
1*1 a* U ltor* a to *|UMI tto *ar to 
*« if.Mi oil *i t\ r m 
Till utoiltor tor** f fl«*a |»*>>to Mln 
Itol to to* '»»■ -1*1* «|n II* I fc* Ito Ma*a* 
•tor i»l4* *1 rrvtor tor ito aal» adiitol. 
**•1 *M«aal Ito Ifto "I A-laUaMratoV af Ito 
\ i.*>\/<> rin*i.i». tat* af inir* rtaM*u»*. 
la tol a**4*, .1*1 im I. '•* |)*to bto a* Ito 
to* ltr*.«* to I to** tor* town all»«a*« 
l»l*lto>l %>■ Ito «to* af «*tl U*»—l to art' 
toaallr* m>***> •*•* to* *to to** mmj 4* 
BMa-to ltor*»ia to *|H>« tto mm* to 
MilI—. illWiiM I. III.Httl« K 
Twb fcrwlw I"" »•»*■«•*••»- 
fcr haa tan >Ml >r»"*****' " '** "l- 
^rn. *«•» • -<••«> ..imUlt-lM.*""! 
!*»!*>.•«••< * ••laM***" 
J«»M\ I tlKAuU. ialr •» I !**"•. 
I* aat-l« MMr, 4><m»l. ••? (I.tofl U»1 M IW 
1L- ll I *i I W U» rmtmtr >4 *M i 
I.MflM, t«>IKkl •»! ttw» k*" »•» 
>»!■>■ V IkXM b tlNI# l*» *■• 
ya, |*> iHI%Mk * HKAtal* 
Til* mJ«1M ****** ^ILRSjLSSS 
tfcal h> l>M '■>*• 'IhI< k* •** 
m, J»u* "i rn »■■*! 1- »» 1 ,«M' ••' T Al III fill I .rf U* 
KM «» O l*»»» tw*w.'. 
i. «m «—•* i....^^ *»'»« 
ji «l**rta » *•»•»»»» **..<**•♦• •H.K"!'' miw il all 
sssm'tsss w-> 
I • N *m** «* %* 
Tlir Mkwflkff k»t»M gt**» fewer »<<«w 
IUI fc* to> ••** •!*».» ar^***"' *7 **• S ■»*■!*» at m5 «••*"- 2 ?!>l;,.i lViC 
a*! i«uwi| Ik* lrv4 uf A l»l«l<4r»i.'f 
" "*
V «f 
l|»M»*l » IIILL.UM»r»nw>l*U 
Is «•*•! ••*«< 'Iw»tl»l. N» (ilUl U*l M 
lb* 
a* b* IWn'uf* WMW -U ail 
l» IW nUI» ml «a»l WmwI Im Mil 
|»tlilll. aa I IK mm «bo ktlf ul 
>»■■■■!« |fwm« |w «|MM| Ikr MM Ih 
A|Mtl i«. >■«« JliTIUkllL 
IIII L. 
TH K MkvHIvr krrtki «i«*a p«l«Mr Mk* 
lhai 
hp kM I'M lt»l» a|'|«4aU-l l»* lb* ll»« J»l«* 
ml frwtetr IW Iw iMmtr »l "ilurl *»l 
•••«« 
*>l IW I't>4 «*# A<laM*»a4r*b»* of 
Uw I Hal* uf 
MIKItM triCLUlV.. Uk ..(Huitbll 
la «ai 1 i>«Mi Iww 1. »•» flUM ku»l 
)• ihr 
lav 4imI* km ikrnliof rxi«M« ail |iw« 
la 
WMrl »•• IM nUtr »f *a»< I OmMwl b Mi* 
laaiilutr mi Ibw »hv Ui« u; 
il Wt»l« UwiM* W MHUI U> t*M 
l» 
«»> R. M IBUAilflTAVUNM 
Til It wlirllw H***t.v git mm |«kllr 
Mk* 
lk*l b* k« i«n 4«Ji »||»libil k; Ik* II 
-a 
J»i«v »f fmtali M u« 
• «»li •# llihH »al 
twawl |W lr«4 of i laliMnw ml 
lb* mih 
mi 
WILLIAM r arAl LI»l«ii. lato ml Rarfcfekl. 
j la «i I ■!■*>■ I. ki (t<l*( 
b* I a* lb* 
Um Onrlt; w tb*r*f •*» ro^awta all |*rm« 
l»b 4rl b Ik* r<«*b *1 •• 
I bnwl I» luk* 
laaaiiab f«a»al. aa-1 Ibn «k* 
hat* ut 
l»i«a to IbfM b» clbtUI Ik* 
Ih 
iMnw^M »» 11 
« \ -ii*w 
"x ►' 'Ki> •• < • rf hdMk Ml M 
r»r1« «Hkli kftl tut IW l«uti 
wf nihnl, 
'<• U> Uii-I TimUi -t May. A. f> l«« 
ttt IW Mltaa »t Hal* < Wi !»■ 
«f lllraai pra 
-« ft>r lh» tpt—IM«rl.| f I'Hff 
H )*•■! of 
Mir»» ». |k» uliK 
«f % I I* 
»»< fc V I I.I iat»ufHlrawla.*||< .ntnlt 
~t >ikH. .Wnml 
IM k4tr««(IW MipituHWM 
W Iter |kiw »i»l« »w 
ra»«lt» ly. 
l> IW M(H IWU( «f J«t>. A. I> M. la 
<»«*■*! H>a»m ui.-l ii Ptrte, 
la 
| ? 
Uln».R % Mrtl.aoM Ja>l#a 
i lnMdff-«ltr<l —H t l»O I». kr(14rr, 
m «ia r^n w rw.iMl wil >< 
f»ri« vitMa aa-l t>* «W I wall 
oloil iH, mm 
IW HUM t«*Ur wf May. A l» W 
lUrrWi A » 'K aaaial r !«• 
alHi la 
a '»rtaia la^mai M tmrfiwHmg 
fc> '» Uw 
M Mia a»l T»Hia»al m4 
J. HI* M 
Mil* I I 1 
~ ! 1 ill" ll ■ T 'llWH I. 
luivlatf f »—»*»■ I ik* ita* tar h*Mi. 
• a»l>. Thai IW «WI l»» 
a.4».» 
» ; r»r~'« '■»«*■*»i. it ra<»i«ta«*f*iiu< 
ftfr t- w |MtM*»W4 Um »ai< iikitmimIi 
IM Ik. II|I |» .1*1 hIiiM a« 
t*art*. IWI 
IWtr Ml •M**' •* * rnMr 
(will Ii tm 
Ml a* farW. la aafcl UMi. «• 
IW IMrl Tw 
lay at J«w a»M a* » ml 
IW • WA la IW $mwm 
M. aal >V<« ra«« If aat iWy Wia. 
ah» IW 
•Ll iaMnuaaW <W«M a* W 
ka a****-*"* "EuSSbB A WIIMIM. Jm.*— AWaa^,-^- -rt UUVI1-—' 
M , II aay 
flfiSu* A- Wiuor JSToLcimltu,^ 
AMONG THE FARMERS. 
Can—hxl "• pea<Ur«l afrtraMaral W|*i 
to uiiWa I all miitoiMm !»■ 
lr*>M l«.f IkM tofwrtawwt W Hull |>. tlan 
whim, trvtllml K<iim Oito<t D»««w>. 
rarte.Ha 
NIW METHODS FOR AGRICULTURAL 
SOCIETIES. 
r«f» na>l W» a. M kl>| •) P»«««i ilrMp. 
Ma; *1. mm IW "*h«i *»« 
—«fc'»U >M <»«r U>|' 1«nl •• MIm al-ll 
IIMI 
«||| k« WwlrUl l« Iht fimwi f" j 
j llr 4Krrt <tm>l SitUrt : 
The <|ur*il<>n itnwnlrtl' for dl«cu«a|»n 
to-day la our uf no llttl# ImiwrttiMT. 
Ita («uk!frillnii rrmliuW hit of lite 
forking* of nHi)ifnth« trade In the 
grange. \ ini mar lu«« the place, the 
go*»l«, i»l i c*nhI man to dWtrlhute 
thetn, Nut «tih«>ut lh» united effort of 
l*»tro«a iimI i feeling that IbU it »«r 
trade, an.| tlkat It* lacmt or failure de- 
|» i« «'ll • fl •!!. t.i 1 It l>l H|> alt.I 
tbf nivrl'iitv of the pnat will 
trII ua the onif reault. 
The purpoaea of iMir agricultural io> 
ilrtkt are tualnlt educatloual. While 
j It Ukea auwt 
to run and aupport tin m, 
no our U au|>|>>M-.t to realise more than 
a rewaonalile itHn|en«atliMi for the ten 
L-e« ren«tered. .%• lu ttudt, anv new 
method* of ar<wi*ing the attention "f 
the (Hiplla *o that thetr may have a de- 
•ire for the knowledge the* ao much 
ner»l, will Imp In the right direction; hut 
without thla dealre arouaed, the heal 
te.o her and the BH»«t ap|>roted UHImnIi 
will he a failure. The tlr*l thing to !«r 
taught In regard to our agricultural •*»- 
let tea la that they are for aU the |ieo- 
ple; and when even farmer. In apewk- 
ng ..f Ml "inu, ah* 11 aa\ 
with a projier emphaala, ihru we tuajr 
hop* for au advance In the right dlr*c« 
I t loll. There la nothing like a reeling of 
j owneralilp to make one |nterrat*d. 
lit*- U<iWul in* aaani HI prrtiiiuni* 
U a matter of fa tor It I* in I Imaglnr U 
•jultr frfirral, 10,1 I jm||* ha* U"r o ■ 
lilndntNf to |»nnr«»lun. Is 
«"'!i uuny think thrr* la a ring. I 
tw»» M m«-n ut to m*. "It tie 
■wt u«* f<«r >♦» to try to nlilMt nit *!«>»». 
I aint In tit* rl>| Now I don't kn»« 
»>ut iitbrri nil dlnrrn thf rif, (tut I 
•ui happy to uj an«i can truly «ay tint 
In my rt(»ri*m* la #\hlbltlng at four 
illfrrrol fair* I hair urtrr foun<l thr 
fin*, and ana tun that anv on* making 
•u, h a •taU-iumt ao far aa tV»*%r Mxlrt k« 
ar» coucrrurd, lack* know Irdgr. ami la 
not tudljr hjiiarf on th* truth. II*- 
iauac niccrM fitlliiai thr labor* of a 
man «ho a**ka t<> nmlrratand hla bu«l- 
aaai; who alma for tit* t»*al and gl»r« 
hia brat ami «<>uatalit carr t«t makr hla 
•rat (rua Mt»r, It do»*a not follow that 
1 h* la In the rin( IV* arr tott apt to 
form our i^nrlualoni from a partial 
k»>alnl(r. Ikml takr any bodi 'a aay« 
mi, but gri at thr riHtt of Hi* matter an.I 
•ork It (Hit In your uan «|irrkm*, and 
thrn you «lll know. I Intagln* thr In- 
i-t uij- it u.T of rommlttrra U thr founda- 
tlou of man* rm>Dr»>u« cutxlu'h'na. 
l-rt ntr a«y right h*r*, that In my 
judgmrnt, mad* up from my fair *»- 
[»r»« m<*. 
a grrat»r adtam-* can br mad* 
■ Um HlMloi a( NHMtltlfH than lu 
| any on* dlr*»*t|o«. Thrr* la an old tay 
lac that "two hnada ar* bHtrr than on*," 
| and I |VMMM that th«- pru tl«* of hal- 
lo* • 0*umlttr* of thrr* had Ua founda- 
tion In thia WW, ttut ao far aa agricultur- 
al n»Vty aaarda arr coiM-*ru*d It lu* 
!r*o a fraii.i failure for thla rraaoii, 
that tho«* ap|«tlntrd ar* t*ry carr 
I and ludllTrmit a'«>ut putting In an ap- 
l^aram-r, and thrlr placM ar* llllrd up 
on thr «p«tr of tli* moiu*nt from auy 
I r> — iii « ho will •> w| l tit* poaltion. I 
only aondrr that commltt*** do aa wtll 
aa thry do ahri a» mad* up. 
An in. lrut that turn un l*r tnr o«n 
otM*r«atU»n *111 lllu«tr»t* th* rarrlr««- 
ur*« and lndiflrrriu<*,not toaay Ignoram r, 
uf knd* otmmktlrra. In a crilaln claaa 
th* animal to rrrrtvr th* llr«t premium 
a aa tftnlixl ami t In rlhtiun gl%ru out, alao 
th* third and lltr ribbon (lira out, wldk 
th* commit!** took aftrr that flv* mln- 
utra or att to d*cl>l* alil> li of two othrr* 
•Itould lut* th* MHHIItl. IIm- gr**tr>t 
troublr with a committer of thrr* la that 
i|o?«idy ha* auy particular reputation to 
■u*laln, aa i»u «an not plu th* r*«|<oual- 
j Nllty anywnrr*. 
II IS ail'a IV M««t ...r. ... 
the o'lntulttee m> to ia eihltdtor 
1 
pritalrlt, »Miinl ttf (||f the |i»e- 
wium to > our auluial, hut other* of 
the committer tiki U'H think •O." Mir) 
iuu*t tie raailjr |wr*Uiil«sl, a* I both* 
ilut minority rr|a>rl* are arldoui |>re- 
•rul«*l. "V' 1 aa) itr greateat tilumr 
1411 t>e lUade ill the a|>|M>iut meUt (if 11 >111 
■Mm I Mi •atl.fled th*| a |>al«l " tii 
lllillee of ol>r would Imr »u advantage 
e»eu If inii mu»t mlm* lit* premium a a 
|wr init or ilnluct a |*r mil front pri/e 
wiuwri t«> |mt Ibm. *»elevl m< n «h<i 
|kwi« lltrlr 'nmIbn*. t»nl* from tho*« 
| »bw ht»* had rtprrience la IIh* cl«a*r* 
thrj irr to)uil(iim fwt it ft judgment 
iumc«b de|iend u|«a, and kwm ynu 
iut( »lut «ou arr Judged to lu«r. 
n*r u*# of • Mtk of hjr wliW'h 
I la acore animal* I judge '•» I* an ad- 
»»tMV. I»r. TwIUhrll coiuuwud* till* 
method after a Itrfr ri|irrlrti<v with It 
I in arorlug hor%r*. An intrmtlux arti- 
cle lo the U*t Maine Farmer I ju l|C«* may 
tir t>» hiui. I do Hot • <>!■ (birr the u*r of 
a *ca|e of point* nlwilutrlr raaeutlal. 
.VfwllMilK*1 wtllli.itc an Intuition to 
KUklr liiiu. tin* uiur a* all niirrt oar- 
prutrr »lnti tk right material for lit* 
work, or I lie wall later liii atone for ju»t 
that particular tdace. 
Niih a committee hate a reputation t > 
•uatalu, and kno* I h it tlirm|Kioiil(llll; 
t« their* and their* alone. «*uc h Jmlg- 
me til would commend I tar || to mailt 
who bow consider the whole cumuli! I er 
bu*lnr*a « farce, and (lit no thought or 
e lamination to premium abluiala. 
I>r. II. I- Mat laud, after ymrt vf ei- 
|#rW«t* la churc h affair*, gave hi* Judg- 
ment that I lie heat committee waa a 
committee of three with (*» alck abed. 
"What la everybodt'a hu*lnea* la t»o- 
hudy'a hualuraa.** l(e*|>on*lt>ilktyr will 
glte you thr heat there la In a man. 
iHiu't |mt breeder* of I'erchrrona ou to 
Cilge 
the trottera; nor Jeraey men to 
dge the llolatelna. Il-»weter hum at 
I they mar he. It U lmpo**lhle forth* m to 
1 give correct judgment. TVjr ruaa<«f j/»! 
1 ikrtr ryri riyW. 
1 K.u*t «li«>w your Ignorance ny (miii'ik 
' jour i((kiillu»l unlrtj "horaeabow" 
I 
with i Hfrrlit< a. cut. 'Mm* |mi( Im« 
iNN«»ir«tt>l that M agriculture t0> 
tlH]r «tu tw i financial without 
tlii* Interval. Hhllr I am wlliflnl thai 
thka <*u|ht nut *0 (w I*, | aiu obliged to 
it, w tbr grange liu liren obliged 
to Mxv|ii theUe»loua »urUa|i ul n»- 
operation lu tr»il». Kihlbltora of other 
itork have rr»*lt«l dollar* more to eu- 
•-ourage and ret»ay thrir eff>»rta than ibri 
t4hrr«tM iiwM have dot*. 
A«»ll )(>urwl( o( th*- prMU-ge offered 
you to tihlblt, If you ha»e am thing you 
are wit hIuiimiI to |(r(ird thr 
Bikini of a good »hn* imtt* than thf 
|a»r*onal (n:lfl«tloa of premium 
awarded. If T*xi fall In a money benefit, 
tin- education roa will mi-lii- lu th* 
added Interr.t \ou will take la th* M- 
hlhlta of «»thera, will mora than repay 
j«»ur trouble H* peraoo* who am 
MtlilN with their iirtimt knowledge 
and attainment* are In a M way. So 
poaalbllltle* within the reach of agri- 
cultural to* let lea would be likely to 
bi Milt them, but for tl»o«e who arc aeek- 
la|kaowlfd|*tlMl ahtll nuk« them maa- 
i ar workmen I it t heir bu*iue**,ttM prwaent 
inducement* o Be red will b«» continual 
M-hool In w hkh thej »hall |rt needed 
education. 
A falter atatrment with article*, anl- 
mala or trap* offered for premium, and 
that atatement pabllahed *o that the 
public generally could ba reached bj 
U, would lend to itakra an Interval. 
We hare no reaaoa to expect aaj rerjr 
marke-l a<i» uu-e la a * login year, but 
aay mm can itlarerw a glial change, tak- 
ing a —rtea of yaara. I 
think Uw traat- 
art of war iocleif have ihowi a da* I re 
to adopt all metimda they Judft to ba 
bwicfcl wUhia tbeir iwim Tht 
•bowing of animal* la in rncloaar* li»> 
pil*f *u idriMv In thr right dl- 
mi loo. lhc amiolntumil of Z. A. Oil- 
•*rt and W. O. Whitman oa atork rn» 
tulttera U ■ nmw In tt* right direction. 
Hut I will ii«»t weary you furthrr. IU»- 
w»nd the Miggeatloiit I hai »• in adr, I 
l«»r not the «l*dom nor ahould I frrl It 
right to takv jour time to |«rtli*uUri*c 
further. W» out bt lure that any 
•t-tlonof the agricultural aocMy that 
•hall awaken a ilnln for i bHter 
kiMmlfilfrof tlw ahyi and ahrrrforM 
will I* bmrlli'UI. 
5HROP3HIRCS A9 I Sit THKM. 
Mil T<»V Mav J3. I*#i. 
AlfrifmllmfMl KJU<tr /truvr il ; 
I have t>rrn lirralluf HhmiMhlm fur 
Ihe Uat tl»e mrt, sod I Ilk* tln-m. 
They are tough, hardy aheep, of i|ulet 
dU|b«ltlon, anl fallen rna||r. Their 
lamt* in ii« early, weighing at lit* 
month* old IN) to lilt |m>uimW. 1V]f 
►tn-ir lup, Imu (Iw of nkv glo**y 
wool, iurh a* la lirfrljr uaed hy tl»«* 
woraied manufacturer*. aa I undr rata lid 
It. Tlie* are trry pn»llfK. uaualli drop- 
ping twtua, good mother*, willing to 
own tbi'lr »«n UmU and other* ton. I 
I..*.- i/. (,,v*.(id with Until. 
I will tell |M how I manage pill, 
aud how Ibri pay me, | u*e a full- 
liluniln) regWtervd huck, wnple him 
with rnr »*n In NnmnWr, aud my 
lamt* art* dr«<pj«ed In A|>rll. I fml no 
grain «ice|*t one month after lainMng. 
I ahcar mr iln«|i iIrhiI the l.'thof 
• n.| i«traU all iu» buck laml* except 
what I waul to «a*» for breeding pur- 
|»>*e», and I haw i|ultr « aale In them 
I gl*e m* tlieep the benefit ttf Um fall 
feed, and aril Ul) Utnh« late. I get li»e 
dollar* apUve for my ran, Iru dollar* 
aplete for njr Ixiclia, and lti> cent* a 
l-'uu l for my artbrn, live »rl|la. I 
miUI tw eut \ -four laml» laat )ear. that 
netted me flte dollar* apiece, or $IJ». 
1 In-re la on* thing I could ne»« r *ttc- 
««e*l In <lolng, that la to ralaegtNMl laiul* 
aud IU la too, at Um um tu»*. I 
*a)a thought the tick a did well, hut the 
lamha didn't. There la only one way to 
e«t> rniluate them, and that la with Pers- 
ian Inaevt fonder. I Utught four |H>und» 
of tlie ponder and ami n*er my ahrrp 
tear, a nil had enough left to 
l(iiM(n) laniba after abeartng, aud I 
i>>ute«l IImiii entirely. In the fall I 
could not Hud a tick on a lamh. 
Tick* are a great peat to the dink 
nutter*, hut n<»t iiuile ao bl( aa tlie 
•log* are. ^ ou can kill the lick*, hut 
joy cant the dog*. 
I keep aalt and aulphur by my aheep 
all tlie time winter*, and they eat a good 
•leal of It. The) need taater !•«». 
Wr don't take pain* enough with our 
alHr|i. |( we ahould take the aame 
oalna that they do with the trotting 
horar, tlieii they would take uu tlie 
golden hoo f, 
I like Mr. I.lhhy'a plan lu but In* tlie 
laml>a In the atate of Maine, I Ih>|«t he 
« III auoa<*<i|. It will drlte out tlie inlal- 
dU men aud give tlie profit to tlie farun-r,, 
wliere It helouga. 
A. K. f»t»»**•. 
ABOUT THE GREAT MARKETS. 
A rttdRAUK Il4at)«, aol rill It % 
omrtTtTMN N'»r tint »i\ntr.. 
thr tT4t<tU llitimn tcthltr fthnut 
I'atieull Hall market iDrrrtm and now 
(our uVUk In the aiornlnf flnda many 
fanner* »a(i>n< on Ninth Market Mrwt 
loaded * it It pr.«lu» e. J'«rwl tr(rl«Mr< 
from linl-l»t|i in<l greeuhottte*. aurh a* 
lettuce and radUlwa, hunch l«ert*, hun«h 
HIM* and tutumlwii, omMlluli1 lit* 
uio«| %aluahlr part of tl»e |oa«ia; •till, 
»liitrif>|Hi»rr green*, dandelion*. 
• plnac It ami Lair continue to t» (nutl 
projierty. I'rixlutv from the o|«en Held*, 
• m h a* apring »o* u aplnnh anil kale, 
lu« lo a few luitit«T« i»rii allow n and 
•old at remuueratUe pricea. Thlrt)-ll»e 
ivuta for kale aii<i I" and .V> i»iili |#r 
hu*hel for aprlug *plitach U profitable. 
I In* »•■«*..» I.a* lirrn rtrr|>lliiu«ll) 
free fn>«u Kmllirru nwii^rtltlou. Iltl* 
j< »r Ibr told M-o<iu at the aouth lui al- 
io* e,| *hlp|*-ra more latitude au<l llirr 
lute ih>i lirru t-otuiwllptl to • ti11> ijuantl* 
C Ml|ll !■ break the market 
W I ten our uatlte green* were read) the) 
were |>Uttil upon a high market and 
iia»l weatl»er lu< pretented au o*er-au|* 
plr. 
Ilunrh lerli from nhiOi t'andlua hate 
lerti lu Market for aeteral week*. IV) 
WHUe In «iMU|>etitU»U with DalitM liiil-lwl 
•to*k, l>ut tlte latter bring freahrr auil 
more allradtte |oe* not feel the i-o|ll|>e- 
III l»n. 
tlorlda la now aelldlng lllte curumtieri 
|TNn during the earlier part of the aea- 
M>n nil ter hou*e* tattered «ltll chee*e 
(loth; aline ilanrfei of fro*| ha* paa*ei| 
tlie riotli ha* t*en reiuoted, gltlhg the 
tinea o|*n cultute. 
Mrlug l>eitia ami |**aa from the Nmtlt 
hate heeu In the uurket »<»me time and 
are now plenty ami reasonably rheap. 
M»*«»ra. W Inn, Itlckrr A Co. during the 
pa*t week m-eited a frw l«l*hela of wa« 
brwDa crow n In Ihla atate under glt*a. 
Itte grower alkl not find It *MJ rnitu- 
■ t .'l\e. IK t «lth«t4U liU|( the I li.f n* 
ielO>l W aa tome t Itfht dollar* |ier huthel. I 
I he |>lalit hu*lu<-*« ia tlir moat ahowy 
f'-ature of the market at Ihla aeaaou. 
I hi* hiiaineaa lit* grown |o coloaaal 
|iro|Hirtlona and haa turne«l a |«»rtktn of 
"»<>uth Market *»lreet Into a hower of 
ti irtl f«*turr |Vam upon team la teen 
l«d« II with the Iteautlea of the grcelt- 
ltou*e, telling at |ir!m that cau not 
m*ke tf»e producer* tery wealths. .Still 
It I* a iu<*an« of dl*|Mt»lug of |Mitted 
plant* that are In eireaa of th* demand 
h> tlte local trade whrreth*y are giown. 
Nt<dllng trgetahle and flower pi tuta 
|Ht*e«| for aale in *m tll ha*keta and htuea 
are in large aupply. A*ler* aell for £> 
»ent* |«er do/en; dahlia*, |l.i» |ier 
do/eu; rhryaanthemum*. |l.(u |»r 
do/en; pink*, A*» centa |ier hwakrt; aweet 
william*. ceut* |>er do/en; tidlaa, Jft 
cent a |ier do/en ; pat.aiea, l'i rrnll per 
do/eu. lu tegetahlc plant* tomatoe* 
aell for Jl» i-eiila |*er do/eu; celery, 7ft 
cent* |-er huudred; prpper plant*. ,V» 
cent * |-er l«"»; rabhuge, U t enia per 
lui; rhubarb root, :»o reota rath.—New 
Kugland Farmer. 
GOOSIBIHRIES. 
It la belleted lijr a Maaaat huaetta jeu- 
tVnian of wide oharnratlou tlut the aale 
aid UM»«f gixa-brrrlea Id thU country 
uiIjC>'< Kn-ally eateodod by jedlcloua 
ullurl <>u the (Mrlof grower* ai*«J dealer*. 
TIktt are M>vrral American virlrtln 
that in enorrnoua Imirrri, an<l tin* bu*l»- 
In fi-wral are Irw front dl*eaae. Tlie 
taate for g«to«eherrle*, like the taite for 
ivlery and touutoea, ha* to be ni|ulrrt| 
t>v many |ieraoua, but If tlv fruit waa 
pi utsl lu market at the low price at 
whUh oih< could afford to fm« It ami 
dewier* mould nuke an effort to lutnt- 
duce It ao<l keei* It before the people. It 
would before long And an Increealng 
demand. (iooaeberrlea, »mk(d «Iteo 
nearlr grown but atlll green, make a 
aprlgtitly Muir that la uaually liked bet- 
ter aud better aa the taata Inum a fa- 
miliar. The crop la In market condition 
front two to three week* and la tar le*a 
Brlahable than 
noil atnall fruit*. The 
rrle  inajr be gathered by a machine 
re« tubllng a miniature cranberry rake, 
running It along the under aid* of the 
braiK'he*. Winnowing will rewiove 
leave*, and acreena will aort tlie aeveral 
•l/ea. The gooaebeny l» Dot fttlljr «p» 
predated In tola country by grower or 
cooatimer. 
— 
Whole ami cracked corn lad are colic 
la hortea, becauae It, la not properly 
maatlcited. 
Put your peaa, beet a, onlooa, radlahea 
and potaioea Into the aolt aa aooa aa It 
will permit. 
Fred the team more oata and leaa corn. 
The Utter la too beating for warm 
weather. 
When cowt are In to advanced iU« 
of UeUUoe, ahallow aettlaf of their 
milk U tMUcr Uua deep. 
SOME NOTED SPEECHES 
Made bj Oratorical Giants of 
the Republican Party. 
PKItATK OF LINCOLN AND DOWLAS 
*UMk J—k" («(••'• TrkMNl BU- 
fww»-l«|*rwir« CliM^lwtkly a# 
II 1*1 m«—Til* C«Ubr*lMl NmmImIIh 
faatMlIra ml IIM WlMN Cwkllag 
»»■■■ a»4 OartUM mtmm. 
Thatocrma or fadr.r4 of tha rartooa 
ru4l(l»lM at tha rooiiof national Dom- 
inating convention* will depend In larga 
dafrve upon the eloquence of the genile- 
taeu who preaeat tbrtr namea for run* 
• : Vr4lion. jrat II BBUat b* *<1101119(1 at 
the atart that tinea I*?* the tnoat mag- 
nificent oratorical effort* hara U-m 
made on hahalf of IIkm wbo failed to 
wnr» the banner of party lr*.l<-r*hip. 
Ingera ,1 In l«?t and Pry* la 1(00 cham- 
pioned ItUine, and In tha latter year 
Roan* Cockling battled f r (ir .i.t while 
(iarfteld npheld tba raw and claima to 
advancement of Senator John Sherman. 
On tha other hand, th»ra hara been 
nnuierona occasion* when Injudicious 
apeechea hara knorked the foundation* 
frutn beneath carefully arranged pro- 
gramme* and impelled tha delegatea al- 
UM«t to tumble over each other In their 
••agerneea to abandon a plan to which 
bnt tha night befora tbej had swore 
eterual fidelity. EreryUaly familiar 
with American politic* knows the effect 
produced on tha chancre of a certain 
■spirant when on* of hia anient «np- 
porlera from Trtas cried oat. "What 
ara we here for If not for the officea?" 
And again, tha Cutiarqoetiree of Dr. 
Uurvhard'a "Hum, Romanian! and Re- 
bellion" ara matter* of (wnuanent hi*- 
tary 
Hut to the *elf |Riufil, thoroughly In- 
formed and f*m«l orator thera com* 
triumph* which fur th« moment at* 
greater than any achieved by the moo* 
arvh «(»■« |«>w*r u ilaulot* fur Ufa or 
death or by the warrior who rtdea trio- 
toriooa over ■ Aald ml with th* U»»l 
of alaughtered f< wmen. Tb* true orator 
to th* tuaaler of aom*tbing n»..rr than 
mere • iWtence. II* iwijn the mind* 
and Impulse* of hi* bearer* 
I vu a mere lad when, for th* flr*t 
atxl laat time, I raw Stephen A. bouf- 
la* II* wa* th«n making hla ftii»>ua 
campaign agalmt AUaham Lincoln, and 
tb* i|«« b I heard waa ihlltrml at Chi- 
cago In the pre**nc* of at lea*t IH.Oui) 
|*w<ple The orator threw hi* bead hack, 
Inflated hi* mighty Inng* to their fnll 
capacity an'I talked alowly Aa a ninie 
i|«iem e. every word reached the ear* of 
the mo*t ihitant lUtener In *olefnn. (late- 
ly cadence. forceful with dignity an<l 
|»ver. Then fallow*! the immortal 
'lUll Splitter." a contrast in every war 
totb* Little Olant." Ill* tall. ungainly 
fonn. hi* ntotirnfnl far* axvl cavernous 
eyr* attra*t<-l attention where the aulld 
frame and I(<hum iuat*irriin* of hi* 
competitor la-1 demanded deferettc*. 
Ituoglaa' vuic* hvl naml forth lik* the 
U«>ui of minute guna. that of Lincoln 
•eemed aa mellow aa the i*or| and ail 
very tone* of a bugl* call, and each tn 
turn moved the vaat audn-'tc* by the 
tua*rtc uf hi* Kenlaa. 
Tli**r»«r* tli* j5l.>n> na <11 <lara or 
•joint drUtn" 10 the treat, in>l 1 re- 
rneinl#r wtth eren mora dutimtne«a 
tlun Dw Uniiiln UiuxlM ruotmtrn;, 
the vrtUI do«l wannl lb the raui|*iini 
of 1*61 by John A. I'Wan and T. Lyl* 
Ihckey. Th* former wa* frr*h fn>tn th* 
mroe of war. with all the nlnrtf* of a 
rrtctortoaa general cluatered at>>ut hu 
brow. "Th* »loj:*n uf the Iron b*arted 
lr v'»u~ bad »>uu<ln| on many a atrirken 
field and the K«-|>nMli AIM of IlllOoU 
• wore by t»ihi thro, m they continued to 
ilu until (he hoar of hu lamented death. 
II* »j« -ke w had fought. II* regarded 
grammatlc rule* i« little aa h* Ul |>rw 
vtou*lr reverenced th* hook of tacttca. 
but he h»l won on the battlefield and 
b* wob on tit* atunip, for h« hit itnlghl 
from the ahouMrr, an J hu tremendooa 
earne«tnraa overcame all < »*t»«.«a. 
Yet it waa restful and « harming, though 
not convincing. after one of "lllark 
Jack a" aledg* hammer a|**cbe* to drink 
In th* graceful. acholarly and often aar- 
> aatic remark* of Ihekey II* wtvhled 
th* d*ltcat* hut pl«rving hiad* of Haladin, 
while l>¥*n'a weapon wu tb* Ug two 
banded aword of Itichard th* Lion 
Hearted. 
Uowerer. th* political (|ef(hM that 
ara to llr* la th* butory of th* Krjwb- 
In an Jierty wrm yet to be delivered, and 
aa I bar* befora noted they have U*n 
wad* on behalf of tb* vampuahed an<l 
not of tb* vwtora. Who that vltinwd 
it can ever f rget th*electricenthuaiaain 
produced by lngcraoH'a advocacy of 
Ulauta at Um Cincinnati convention of 
1h7€* "Who," baked aotiM one naar Um 
re|«ftera table, *1a that lllinou man, 
tugemdir A Chicago acHb* anawered. 
•|l*'a a I'eoria lawy*r who dtwul ba- 
iler* in Uodand w bo can talk Ilk* an 
angel." "0(*br waa all tb* comment 
mad* by thU unkuown victim to tb* 
power of eloquence. 
Afc'aitj • IU'|>til>lt4 mi nominating cod 
rentkm, su<l again a struggle of giants; 
time. IMU; place. Chicago. H<» vtridly 
is it luijrssMd on uijr memory that 1 
can t'luae uijr rjw and see it all «oce 
more Up the ai»U strides Kueco* 
I'oi.klmg, tawny mane<i aa a lion, lus* 
trousered a* a tiger, aa determined to 
win aa a bulldog, aad yet suavely roar* 
tr» in that haughty way which seemed 
|Mrt and |*rve| of hla spiendul physique 
aud masterful intellect. Theu the speech 
and tit* light of tha M, aa stubburn aa 
any of the contests Urant'a soldiers 
wsged for hini in the Wilderness. lean 
also s*e Uartii-ld eulogiring Sherman 
and pleading with th« delegates to "baar 
hiui for Itia cansc." Later on, the cli- 
max and tha tragedy. Htata Saga war- 
ing over tha bend of tha choavn nun 
front tha W««t«'rn Reserve; election, in- 
augnration, (Jaiteaa, Elbemn, tha tomb. 
Although I listened to Lock wood a 
ipmh nominating Lie re land In IWi, 
aad to tha ehsjuence poured out on be- 
half of tha vsrious candidates at tha 
Kepablk 4» convention of 1MB, I shall 
alwaya recall uioat vividly that grant 
political battle of imO whan ClyaaaaK 
droit tint auffered defeat in paaca or 
war. 
Viewed from nearly any standpoint, 
ooe who atodiea the subject moat arrive 
at the conclusion that oratory la a prod- 
uct of the American aoil; men aeea to 
spring fall armed with eloquence from 
the earth like the fa hied warriora of old. 
And the long speeches are not what sur- 
vive The heart of the patriot thrills 
rather at the repetition of eotne sentence 
that stands fur ennrage, loyalty or hkk 
purpose Hence we lorn to apply tJM 
old f statesman's tens to tha stars 
and strips* and refer to o«r banner aa 
"Old Glory;" to renMmber that Dix said, 
"If any man altempSa to hanl down the 
American flag, shoot him on the antf 
to cherlah UmoIq's imrtks that this 
,t» Hitm«uM8ifl(thi ttoffcitar tha 
proj.la and fx lb* pfopU," ud to kwp 
In mini (tirlUkl'i famooa attonac* 
whm Booth'* l«ll*( h«l dona IU work, 
"Ood rrijnw and tha govrrnmant it 
Wellington still Htm I" 
run C Dittos. 
INQERSOLL NAMES BLAINE. 
TlM fmmmut BptMll »| Ik* ClMlMMli 
CmimIIm d 1111 
MmmcIiiwHU tuny l» MtUfUd with 
thr loyalty uf iW-njamln II. Ilriilow; ao 
am I; but If any man nominal*! by thla 
convention cannot carry tha atata of 
MawarhiMt*. I am not aattaflad with 
tha loyalty of that atata. If tha nomlnaa 
of thla r*«irmtio«) cannot carry tha 
grand old common wraith of Maaanchn* 
aatta t»y 75.WW majority. 1 wnnM adrl*a 
thrm to a«>ll out Fanruil tudl aa a Dam- 
orrattc hradi|u*rtrr*. I wonM *1t1m 
thmi to taka from Dnnker liUl that old 
monument of glory. 
Thr Krpnhllcana of tha Ualtad HtatM 
drmand aa thrlr Iradrr In tha fTMt con- 
tr*t in I'•T* a man of Intrlllgruor, a man 
of Intrgrity. a man of wall known and 
a|>j>MTf*l political opinion*. Thry d*> 
mand a rrfonnrr aftrr aa wall aa hafora 
tha alartton. Thry demand a politician 
tn tha htffhMt. hroadMt ami brat aauaa— 
a man of atiprrh moral ronr***. Thry 
drmand a man a<-f|naintrd with pnhlio 
affair*, with tha want* of tha propla; 
with not only tha rw|niirmmta of tha 
hour. Hit with thr drtuanda of tha fn- 
tnrr. Thry demand a uian bri*l rnongh 
to romprahrnd tha ralatioaa of thla for. 
rnuu* lit to tha othrr nattotiaof thararth. 
Thry drmand a man wrll vrrw*! In tha 
powvra. dutlM an<l prrrogatiTM of aarh 
ami r*ery department of thla govern- 
ment. 
Thry demand • man who will aarrrdly 
lh« financial honor at tha 
I'nltad Htatra; oua who know* enough 
to know thai the national del* moat be 
paid through the pr<«|»r1ty of thla perv 
pla; on* who knowa enough to know 
that all the financial the».r1*a In tha 
world cannot mlrvin a ilngl* dollar. 
«*t»w wh<> know* enough to know that all 
the nioi». j in u *t l» (aitl, not bjr law, tint 
by UU>r; on* who knows enough to 
know that tha |*« j>U of tha t'uilal 
Statea have tha Imiuatry to wake tha 
money anil the honor to |aj tt ov«r juat 
aa faat aa I hey make It 
Tti* K*puMlcana of tha United Htataa 
demand a man who know* that proa- 
parity ami rraumptino, when they coma, 
mnat c«»m* together; that wh«n thrjr 
coin* Ili« 7 will nana harnl In hand 
through tha gulden bar*rat Rrlila; haml 
In haml by tb« whirling apimllee ami tha 
turning wbaala; haml tn band |ait tha 
luruM« iliuni han<l In haml bjr 
tha flaming forgea; haml in haml by 
th« chliunaya Mini wtlh eager fire— 
KfHHr<l an I graa{a<d bjr tha txaintlaaa 
a«.|ia of toll. 
Thla money haa to l« tlnjf nut of tha 
twrtb V«»u cannot maka It bjr {mating 
rveoluttona In a ja.liti. al convention. 
Tha Itrpublicana of tha United Htataa 
want a luau who knowa that thla gov- 
ernment ahould protect every citlam at 
bom* an<l abroad. who knowa that anjr 
government that will not defend Ita de- 
frmlrra and protect Ita {ffotectnra la • 
«l|o*{ra< «» to tha uia|> of tha world. Thar 
damaml a luan who l»-lievea In th* eter- 
nal $* |<araiion and dleorreoMat of rbarrh 
and arliool. They drmaml a man wh<aa 
political reputation la a(B>tl*aa aa • alar, 
lint they <to not demand that Ihatr can- 
dl<latp ahall have • certificate of moral 
character aigned by a confederate con* 
gnaa. Tha tnau who haa in full, heaped 
and rirtindml luaaaiira all thea* aplendkl 
ijualibcationa la th<* prra*nt grand ami 
gallant leader of tha Republican party— 
J«iiii« (I. Illaina. 
«hir conntry, crowned with the tmI 
1 
■n l marvt-loua achievement* of Ita flrat 
century, a»ka ft* a man wi>rthy of the | 
|«4«t and |*"|'hfllc of tier future; itkt 
for who lift* the audacity of 
grniu*; *»k» for « man wbo I* the grand- 
est r»«iilMa«tiiHi of heart. conscience 
•n l brain U neath her flag. bucb » tuu 
UJameaO. Maine. 
t'<>r lb* Kr|>nbliran boat, led by tbla ! 
n*tn-|>i<l auto, there can la no defeat. 
Tbla U a grand year—a y«ar Ailed 
with the rm• >11*«tloiia of tb« Revolution;, 
hlled a lib |>roud aii<l Irmlrr mmionea 
of tl»e |«ftal. with tlw Mrrwl IrKrtkliof 
ilUrtv; a year in which the aotuof free- 
dom will drink fr<>«n the fountain*of 
euthutumn: a year tn which I lie |*opl» 
rail for a man wbo baa |ir*aerved In 
o-njjriin wbat oar aoldicr* w<ra upon 
tin* fleld; a year in which they call fur 
the luan wbo baa torn from tb* throat 
of treaaou tba tongue of dander; for tb* 
man wbo baa snatched tba tuaak of 
Democracy from the hltieou* far# of rw- 
\» llion; for ilie man who. Ilka an Intel- 
lectnal athlete, haa *t<«od In the arena 
of delate ami challenge*! all nmiera, and 
wbo ia attll a total at ranger to defeat. 
Like an armed warrior, like a plumed 
knight, Jameft U. Ulaina inarched down 
tba Italia of tlm American congress and 
threw bia ahiniug lance full ami fair 
fgainat the hrateii furebeada of the de- 
fault re of bia country ami tba maligner* 
of hla honor. 
For tho K«pnMiran |«artr to drarrt 
thia gallant leader now U aa though an 
array ihould desert their general U{<un 
tin- field of liattle. 
Jaiiie* Ci. Ulaina la now and hat been 
for yean the Uarer of tlia sacred stand- 
ard of the UepnUican |«arty. I call II 
•acred becauae no human bring can 
atand beueath ita folda without becucn- 
lug ami remaining free. 
(tenth men of tha convention, In tba 
nam* of the great republic, tba only re- 
public that ever eiiated upon thia earth; 
in the name of all her defender* and of 
all her aanrtm In the name of all 
ber aoldiera tiring; In tha naiua of all her 
•oldler* dea«l upon the field of Imttle, 
and in the name of tboae wbo periabed 
in the *ke!eton clutch of famine at An- 
deraonville anl Libby, wboae *uffering« 
lie *o vividly remember*, lllinoia—Illi- 
noia nominatea for tho neit president of 
thia country that prince of parliamenta- 
riana—that leader of leader*—Jama* U. 
Ulaine. 
CQNKUNCS GREAT EFFORT. 
■ I* Iftwk MmImIIm Ortal *1 CklMf* 
to IBM. 
At»l *h«t Mkn) wb»l tUU to Utk tram, 
(hir «>U rtpij ituU to, 
II* toll* fruoi Aiipmllai 
Ad-1 Ito famotit apt>U trw, 
Obrjrinu ln»t ructions I abonld never 
dtn In I rise In behalf of lb* 
•tile of Nrw York to prvpuee a nomina- 
tion with which the country and the Re- 
publican party ran grandly win. Tha 
election before na will ba tba Ansterlits 
<>f Anrrirtn |>ilitica. II will deride 
whatiwr fur jitn to coma tba country 
will ba "Republican or CoMack." Tha 
naail of tba boar it n candidate who can 
carry doubtful statea, north and aouth; 
and brlierln* that ba mora rarely than 
any other can carry Naw York ifktsit 
any oppooMt, and cany not only tha 
north, bat eereral itatee of tha south, 
Naw York to for Ulyssss & Orant 
Ba alooa of living Republicans has 
carried New York as a pnwideatlal can- 
didate. Onca ha carried it area accord- 
lagto a OvmocraUc oootit, and twice ha 
carried it by tha people's rota, and ha is 
stronger now. Ths Republican party, 
with its standard la his hand. Is stronger 
mow thaa la I Ma or IttS. Never de- 
feated la war or la peace, his nsraa ti 
tha most IllnstrioM borne by any liriag 
man; his ssrrioM attast hit psshi—. 
ami the country kmma them l»y heart. 
Ill* fame waa Imrn not aione of thine* 
written mhI mM. hut of llm arduoua 
greatm** of ihlnp duo*, >»l dM(fn 
mhI fm»ncnid« will Mirh in rain In 1h« 
fntnre, m they have aearrhed In vain In 
the |mat, fur any other on «h<im the na- ! 
tlun bane with »utb confidence and truat' 
Htamllag on the highest eminence of hn- 
man distinction, and having filled all 
laud* with hU mHiwn-mulMt, firm, | 
elm pie an<l M>lf piaaed—ha haa eeen not' 
only the tltl«»>l Imt the |nor and the lowly' 
in th« ntm<«t m*!« of the world rue and 
uncover before him. II* Ium studied th«» 
nee»la ami defeete of many ay sterna of 
government, aixl h* pooim hark a better 
Amfruan than ever, with a wealth of 
knowledge ami eiperlenra added to tha 
hard common ww which ao conapicu- 
oualjr distinguish*! him In all tha flerca 
light that l»at npi»n htm throughout tha 
m<»t eventful, trying ami j-nloua six* 
Imd y«wra of tlw nation'a history. 
Never having had "a f*»ll<*y tnenfnrra 
againtt lit* will of tha j#oji|i\" h*< never, 
betrayal a rauae or a friend, ami tha, 
people will never l*tray or dreert him. 
Vilified and reviled, trnthleealy aaperaed 
by ntimla-rlf«M ifriM, m»t in other | 
lamia, but In hia own. the aaaanlta npoo | 
him hava strengthened ami hia 
hold n|B*i the public heart Tha amnio-1 
nit i«>n of calumny haa all l»« eipbaled; 
the |»<wd«*r haa all hern Imn^l once, J 
It* foire ia sjwnt, and Oeneral Orant'a 
nam* will glitter aa a bright ami lm-1 
perishable star In the dladmi of the re- 
public when thoae who have tried to 
tarnish It will have ufcddered In forgot- 
teugraveaaml tlieir MMDClM ami epi* 
tardia have «aniaht<d utterly. 
Never elated l«y •ucreae, never do- 
pteaeed by adversity, he haa ever In 
peace, aa In war. shown the very geniua 
of common srnae. The trrtlia he pre- 
acribed for lye'a surrender foreshadowed 
the wlarat principle* and prt>|>becie* of 
true reconstruction. 
v». i.-r in tin*t:r»<>r n.-icrn wara, 
ha «jm< kly •iirnallt*! lit* avaraton to war 
an«! lit* low ot |w*r* lijr an ar titration 
of International ill*|»ntea whlrh »tan>la 
aa tli# wl*r«t ati>l iu<«t majeatlr <>iain{>la 
of Ita kin<l In tha WorM'a til|J<unary. 
When Inflation, at t he bright of Ita |*>pa- 
larity an.I f retiiy. ha<! *wej t both honaea 
of cuoffrraa, It waa tha Tvti of Orant 
whlrh, »uuU an*I alone, overthrew •«- 
|«naj«a an I clear*! tha Wa> fur »j->cla 
r*—iiri»i>t»..11 To him, luimeaatirably 
inorw tlian t<> any other man. la <lu» tha 
fart that erery |«|rr dollar »• aa 
aa ffnhl. 
With hliu aa oar lMfcl#r wa thall haw 
no ilrfmiirt cam|al(ti, no apolotfra or 
»*|ilanatloua to make. Tha *haft* an>l 
arrow* have all l*-«-n alme»l at him anU 
lM lirokrn an.I hartnl<-«* at hia f»»t. Llf», 
liberty an.I |»ro|a*rty will tin.I vafrffnanl 
la him. Wht-ti he mI4 of the l>la< k man 
lu Flon*la, "Wherever I am they may 
rom# alto," ha meant that. ha<l h« the 
l*>««r to help it, the |»«>r<!we!ler* In tba 
tahlu* of the aouth ahouM dot I* ilru«u 
In terror from tha h« m« * of their iluhl* 
hood an*I tha k»in of their mar«lervl 
• It-*!. When lie rrfuartlto rwir» Ifc-nla 
Kearney hr unalit that lawh-*aueaa ati<l 
rouimtinutn, alth<>ugh It abotih! dictate 
law* to • whole city, wonhl everywhere 
uiM-t a !«• In him. an*!, j*>|*ilar or an* 
t*>|itilar. a** will hew to the line of right, 
irt the « hij« fly *h*r» they may. 
Ill* Integrity, hi* common **-u*e, hu 
r<>n(a«(*- an.I hla une<iuale>l ei|»rienca 
ar« thf qiulitiN offered to hu country. 
Tha milt argument against a< testing 
lt»* in Wvuld ainair holotuoti. II** thoaght 
there coal*! U nothing uew nn.ler «iia 
aun. Having tried (Irani twica and 
found htm faithful, we art* to|<! we mnat 
not, eveu after an Interval ot year*, 
tnrnt htm again 
Wh.it »tultirKati' fi uo*« ri (ix n a 
fallacy Involve! Tin* American pie 
etclud* Jefferson Davie fr< tu publlo 
trn»t. Whjf? iWvauM* h« wm th« »rcb 
traitor ami wuuld be dr»tr«>yer. And 
now the miii* are aaked to ostrn- 
cii* Orant ai.<l not trust him. Why? 
iW-itnM lie wit the ttrb of kli 
c**mtry; l#raua*, not only In war, tat 
aftrrwanl, twice a* a civic magistrate, 
be gave hU highest, noblest efforts to 
th* republic. I* auch aUurdlty an 
*l*rti«>u**niig jugglery or hyiucrlay'a 
lu*ai|n*rad*? 
Titer* U no Keld <>f human activity, rs- 
•I«.u«il>ilitv or reason In which rational 
(■rings ulijw l to Orant Im iiiw b* baa 
U^'ii wrth'lml In the I via nc* an<l not 
found wanting, aii'l 1*< h« l>aa had 
un*)|ual*d e«|»»rl*nce, ma king hint *s- 
cept tonally i>iiiii|«*t»'iit an< I fit Frwiu 
th* uian who shore your borw to the 
lawyer who pleads yoar • a»*. theofti. era 
who manage your railway, th* il<« tor 
into wins* hattda you gtv* your life, or 
th* minuter who seeks to mvs your' 
aoula, what now do you reject Iweans* 
yon hav* tried him and l>y hia worka 
have known him? What makes th* prea-j 
identlal ufflc* an esceptioti to all things 
•1m tn tli* common m-um to tw applied 
to selecting Ita incuintient? Who dares 
to put fetters on th* ft** rhotca and 
judgment which la the birthright of th* 
American pe»»ple? 
Can It im> Mhl that Orant haa na*d of- 
ficial powtr to perpetnata hia plan? He 
baa no place. No 'ofliclal power haa 
been n»rd for hiin. Without |«truuaga 
or |>uwrr, without telegraph wir*a run- 
ning from hia hooaa to the convention, 
without electioneering contrivance*, 
without effort on hia |«rt, hia name la 
on hia ronntry'a llpa, and b* la atrack at 
by the whole Democratic party Ivcanm 
hia nomination will be the d*athblow to 
Detwcratic ancceaa. He la atruck at by 
others who find offrna* and disquallfica- 
tlon in th* very servloa h* haa rendered 
and In the very esperlenc* he baa 
gained. Hhow me a better man Nam* 
on* and I aiu anaw*r*d. llut do hot 
|a4nt aa a disqualification to tha r*rj 
facta which maka tide man fit bayond 
all otIters. I<rt ii< « eijwrienc* disqualify 
or eicellence impeach him. 
TIi«tv la no hum term 10 in* ca**, ami, 
tbo will die with the political 
dt< day* which Migfnilrrwl It NoU*ly1 
la really wt>rrled about • third tern «x*! 
ccpt th<N* hoi#le**Iy I<»n«r1n«c for » Ant 
trim int) tlw du|«* thry bar* mad*. 
Without lmr««u*, committee*. -iflWiala 
or ruiiaaanr* to manufacture aratiment 
In hia favor. without tutrix** or effort 
on hi* pari. Uraut la the candidate 
whoa* eupportera hare never threatened 
to ML Aa they aay, h* la a Republican' 
who never urnvera. lie and hla frlm.li1 
att«l by the mnl and th« candidate* 
of the Republican party, holding the 
right of a majority a* tha very ceeemw 
of their faith, and meaning to uphold 
that faith agMinat the common enemy 
and the charlatan* and guerrilla* who 
from time to time deploy brtwuru the 
Unea ami forage cm one aide or the other. 
The Democratic party U a atanding 
proteat againat pmgreaa. It* purpoae* 
are*|«41a. Ita hope ami very eziatenca 
la a aolid aouth. Ita auccaa* i* a menace 
to proeperity and order. 
Thia convention iamaaterof aauprem* 
opportunity, can name tha nert prwal. 
dent of tha United Hla tee and make aura 
of hia election and hla peaceful tnaugu* 
ration. It can break tha power which 
dominatee and mildew* the aouth. II 
ran apeed the nation la a career of gran- 
deur eclipatag all paet achievement*. 
We hare ooly to I la ten above tha din 
and look bayoad the dual of an hour to 
behold tha Republican party advancing 
to victory with Ua greatest mmbtl al 
itahaad. 
GARFIELD'S EULOGY 09 SHERMAN. 
IMI««r*4 *1 Ik* I mt IMM 
Tfca* RmiImImI UsrltM. 
I hav* wltnwwl th* fitrMillutry 
MftiM of thU convention with deep my 
Itcltml*. No emotion troche* my b*art 
morn quickly tlmn a arntiment In bonne 
of a frml and not4* character. Dot u 
I Ml OO «*« .»r I wttne***d the** 
deioonatrattona It aermed to m* yoa 
wer* a human (mn In a tempeet. I 
Ut« M«»fi th* luhfl Into a fury and 
t<Mxl Into • apray, an<l lit trr»n<l< nr 
move* th» *>n) of th* dulle*t man. Ilat 
I retneml>er that It ia not tit* 
tut th* mini level of th* eea fn«n whirb 
nil height* and deptha ar* m*a«nr*d. 
When th* atorm haa i«***d an. I the 
hoar of rnlm eettl** on tb* ocean, when 
annligbt t«th«-« Ita ainootb aarfare, IIhii 
lh« aatnnomer and «arveyor takes th* 
level fri'ta which be to«ainm all Ur> 
reetlal height* and depth*. 
Uenlletnen of th* r<«T*ntloa, yoar 
|>r**«-nt temj»r may not mark the health- 
ful pula* of our |»»»pl*. Wh*n our en- 
thn*ia*m hna paaaed, when th* emotion* 
of thla boar hav* anbeided, w* ahall 
fln<l th* calm level of public opinion be- 
low the atorm from which th* thought* 
of • inimtit |<ro|4« ar* to Im meaaurwd, 
aii.I by which their Anal action will l» 
ilttfrmlnel. Not bar* In thla brilliant 
rtrrl* where 13,000 men and women a re 
mMol la th* destiny of th« rvpublio 
to I* decreed; not her*, where I ae* tb* 
llMMlMlil (mm "f W delegates wait-! 
In* to ra«t their vote* Into th* am and 
determine the choir* of their party, but 
by 4,»mi,imi llepuMican treaties, wber* 
th* thoughtful fathers, with wire* and 
children ilaiol thein, with tb* calm 
thought* inspired by lov* of bom* and 
l.i** of country, with tb* hiatory of tb* 
,awt, the bo|an of th* future, and tb* 
ktiowlnlge of the Kreat men who have 
adorned and blessed oar nation In day* 
gou* by—tber* 14>«l pre|iare*tb* verdict 
that *l>alI dete-rutin* th* wt*d« in of oar 
work touighL N«»t Ut Cluc*go in tb* 
heat of June, but In tb* sober quiet that 
come* between now and tb* m*l*acb<4y 
daya of November, In th* allent * of d*- 
llberat* Judgment, will this great ques- 
tion !• srttled. I<rt ua aid them tonight. 
Itilt lew, tfenth'Uietl of th* CoQVvtt- 
tl« >n. what do w* want? IWar with tut 
• UM'lurUt. Hear Lie L)t thla (IUM, and 
(or a moment lw alien t that y"U may 
h*ar. Twauty-flva j«ri 110 thla n»- : 
lublio vh wearing a tnj.T* chain ot 
{••ndag*. l»ng familiarity with traffic 
III th* U«||ea Alt-I ao<|U of nieli had |«ra- 
lya*d th* ronari#n<* of a majority of 
our jw« |>1«- Th* l*l«fnl tnu# of 
•tat* aovereignty had ahocked ami weak- 
ened |h« nobleat am! mat t»b*Ac*at 
powers < f th* national government, and 
Ih* gra»|>tng power of slavery «aa aeia- 
Ing th* virgin territory of th* w»t and 
drawing It Into thf den of vternal 
tnada|«. 
At that crista th* It* |«tbllran party 
was trnfm. It drew It* flr»t inspiration 
fr< in that Ar» of liberty which tb*l haa ! 
lighted in every man'* heart, and which 
all th* |»>wers of IgaoraJM-r «u.| tyranny 
ran uever wholly •Itlngvuh. Tha Ue- 
publican |*rty rain* to deliver and art 
th* republic. It rnlfh«l tlwarni* *hm 
thf ledeagnered an<l availed territories 
wpix struggling for fre*d<»m. ah.I drew 
around them th* sacred circle of liberty 
which th* demon of slavery haa never 
iLtml to rroaa. It nia>lit them freo f<>r- 
•rar. Htr*ngth*n*d by Ita victory oo the 
frontier, th* young |«*rtj, under tha 
b-ad* rahlp of that great man who, on 
thu •;« t twenty year* ago waa mad* 
ita leader, entered tha national capital 
and assumed th# high dnti*w of tha gov- 
ern in*-n l. Th* light whlrh sh>>n* from 
Ita tainiier dispelled tbed*rkn«-«s In which 
slavery had etishr«»nd*d the capital, and 
melted th* altarkle* of every slave and 
consumed, In the fir* of liberty, every 
•lav* j« n within tha shadow of the 
Capitol. 
Our n*tt<>ual ludnstrva. by an Impov- 
erishing policy, were theuiaelvee pene- 
trated, ami theatrxmaof revenue flowed 
In attrh feebU currents that the treasury 
Itaelf waa Well nigh empty. The money 
of lb* people wa» th* wretched note* of 
9,01)1) uncontrolled and Irresponsible state 
banking roqstratlona, whlrh waa filling 
tin* country with a circulation that poi- 
soned rather than sustained th* life of 
(huiim-m. Th* lt*|Mibllran party changed 
all tin* IklWhMlklHM Of < "n 
fiiai<>n anil gar* th* country • cnrrenry 
aa national aa Ita flag, laued uj>un the 
».t< H I f.ntli of the j It threw Ita 
pri>t*cting arm an mini our great tndua- 
tm-a ami tliey attxal erect aa with new 
life. It till«-l with the •[ int of trua na- 
tli'nality all th* grvat functiona of tb* 
Kovenmient. 
It r« nfr« nt«.| a r« t»-|l n «r mi»iara- 
[>1.-1 magnitude, with slavery behind It, 
and < •« J fought tli* final battl*of 
ill-rtjr anttl victory w»* w>>n. Then, 
after the of battle, were h«.»r«l 
tIm* twrwt, calui wiipIi uf |v«t « uttered 
by the conquering natl.>0, «n.| aaying to 
the conquered ft* that lay prnetrate at 
It* feet, "Thta U uur only revenge: that 
you join ua In lifting to the ifMw firma- 
ment of the conatitation, to shine like 
star* for m r an<l ever, the immortal 
principle* of truth and justice, that all 
oirti, whit* or black, shall b* fr** and 
stand equal befor* th* law." 
Then came the question of rrcomtrnc- 
ti< >11, the public debt and the |Kil>lic faith. 
In the settkiilent of the qneatbme th* 
Rijmbliran party haa completed it* 
twenty-five y«t»r» of g|on»ua eiiit<rt)<v, 
ami It baa aent na her* to prepare it 1 r 
another I tut nun of duty an<l of victory. 
Uow ahall w* do thia gn at work? We 
cannot do It, my friend*, by aaaailing 
our Republican brethren. tkul forbid 
that I should uy on* word to caat a! 
shadow uj»>n any name <m th* roll of 
our heroes. Tliia coming fight U oar 
Thermopylae We are standing uj»<n a 
narrow iathuiua. If oar Spartan h<»u 
are united w« can wtthatand all th* Per 
■Una that thr Xeriee of l»ein<«-r*ry can 
bring againMna Let na hold oor ground j 
thia one year, for th«atarain their course* 
fight for u« in th* fnture. Tbe cenjm 
taken thia year will bring ro-enforc*-, 
mmta and continued power. 
Unt iu order t^rtn thia victory now 
1 
w* want th* Tot* of *very Republican, 
of every llrant Republican and twry' 
antMlrant Republican In Am*rica, of 
■very Maine man and every anti-Main* 
man The vot* of every follower of 
•very candidal* la needed to make our 
•accea* certain; therefore I aay, gentle- 
men ami brethren, w* are bet* to take 
calm counarl toother and inquire what 
we ahall da W* want a man who** life 
am) opinion* embody all th* achieve- 
ment* of which I ha v* spoken. Wewant 
a man who, standing oa a mountain 
height, ae«* all th* achievement* of our 
paat hWtory ami carries in hla heart th* 
memory of all it* glorioua dead*, and 
who, looking forward, prepare* to meet 
th* latwr and th* danger* to cooa. W* 
want oa* who will act to do spirit of 
ankindn*** toward tho** we lately met 
la battle. 
Th* XfpabllcM party own to oar 
brrthmi of tba toath th» olirt branch 
of p*are. mmI wUbm th*tn to ratarn to 
brotherhood on thU raprcmr condition, 
that it shall be admitted forrm and 
for*r«ru>or*. that, to the war far Um 
Un»«.n. wa wara rlglit and they war* 
wrong. On Itat wpcwi condition «• 
bmI (km as brrthran/nnd on bo oUmt. 
Wa aak than to thara with tu tba bl«a- 
tngv and honor* of this gnat rvpabUe. 
Now,gantUoMn,not towwrjjn,! 
am ai- m to |ir***m a uama i»r yi/ur 
ronaidrration—tha nama of a man who 
«m lb* cotnrada aixl aaaoriata and 
frirnd of Marly ail tboaa nobla d*ad 
«Ivm fa««a look down apua ua frwm 
lb«v» wall* tonight; a man who began 
hi* earner of puUta armca twanty A*a 
yean age, wboaa fir»t duty wu coura- 
gt<>iuly <lot»* in the day* of peril oo the 
plalna of Kanaaa, whan lb* Aral r«*l 
Urj-.f (hat bloody ahower began to 
fall which Anally aw el led into lha delugi 
•<f war. Ila brartly atuod by yuuoi 
Kanaaa then, and, returning to hia duty 
la tba national Ugulature, through 
all ■ul«X}ncnt tim« bia pathway baa 
brrn marked by labor* performed In 
every department of legtalatiutL V.»a 
*»k fur bia inoaainenta. I p .in I 
you to twenty Ara yran of national 
•tatutea. Not una great baneAcetit 
atatute baa twan placed In oar atat- 
qU Uatka without hia Intelligent and 
powerful ail. Ila aided thaaa m«Q 
to forrnulata tha lawa that r»M 9V 
greet arm tea and rarrtad na through tha 
war. !lu hand waa mma In tha work* 
manahip of th<wa atatutaa that factored 
and brought lack tba unity aad tuarrted 
calm of the (Utia Uu hand waa in all 
that great tagiaiafb n that created tha 
war currency. and in a atlll greater 
work that redeemed the promiaea of tha 
government and mad* tba carrenev 
p<I'mI to (old. And whan at laet called 
from tba hall* of laglalatlon Into a high 
«i«i utlra office ha displayed that 
l«eri.-n«e Intelligent •, flrmnaaa and 
po4a« of character which hare rarrtad 
u» through a atwruiy i»rt-<d of three 
fear*. With on#' half tha public preas 
crying crucify him.' and a batlie c^o- 
grraa aeeking to prevent i'lccaea, is all 
thia ha remained unin r»l until rictrry 
crowned him. 
Tba great Aacal affair* of tba nation, 
and the gr^at Inutnaaa Interact* of tha 
country, ha haa guarded and j>r*eerved, 
whlla eieruting tha law of raanmpttnn 
and effecting tta object without a Jar 
and againat tba falaa propheciea of one* 
half of tlia poaa and all tha l>etnorracy 
of tbla continent. I!•* haa ahown hUli- 
aalf a Ma to meet with ralmnecc tha 
great emerg«ncl«e of tha government for 
twenty-Arc year* Ila haa trodden tha 
perilous height* of public duty, and 
agaln«t all tha «hafta of malice haa boma 
hu lirra*t niihanna<t. Ila*haa atood tn 
tha hlajc of "that Aerce light that beat* 
againat tha thrvne," but Ita (Urcact ray 
baa found no Aaw In bia armor, no statu 
on bia ahield. 1 do m t preeent him M a 
\mtur Republican or aa a better man 
thaii tbou*an<la of other* wa honor, but 
I |*eceat him fo( your <leliUrate ooo* 
n. I nominate Juhn hherman. 
of Ohio 
fRYt'S SPLtNDlO PLEA. 
N*4« la l». half -I lll*l*« «t Ik* (••< 
• ml I Sett. 
1 one* mw a iturtn it »4 In the night* 
time, an old ahlp battling for IU lifs 
with the fury of the teui(«et; darkneM 
errry wtker*, tli* wtn<is ruling and bowl- 
In/. th<" hngc w«vr« twating »n th« sit** 
of tli* »hi|i srid making h»-r ahirer from 
•tnii to •trnt The lightning wm flash- 
ing tli* thunders rolling; thera wm 
danger *rrry wher*. 1 mw st th« b*lm 
a Md, coari(>«MH, immovable, com- 
manding iu.»n—in the temj*st calm, 
in tli* mmin<>tt<in quiet, In the langer 
h. j. ful 1 mw him tak* that gld •hip 
and bring h*r Into her harbor, Into •till 
waters. Into «sf« ty Tliat inan wm a 
b»r<> I mw th* g>"»l old »hlj< of atata, 
tb* Mat* of Main*, within th* but y» ar. 
fighting her way through tb* »aiu* 
wares, against tb* dangers. Nb* wm 
freighted with all that la pr*« i«>u« In tb* 
pnndplee of oar rej>ablie— with tb* 
ngbt* of tb* American cituenshlp, with 
all that la guaranteed to tb* American 
citueo bjr oar constitution. Tb* eyes ot 
tli* w hoi* nation w*r* on b*r, an<l In- 
tense antlety ttll*d *»ery American heart 
lest tb* prsnd oM •hip. tb* Mtat* ot 
Maine, might go down beneath tb* wavea 
forever, carrying her prectoos freight 
with her, llat there wm a man at the 
belm; calm. de|il*»rate, commanding, 
a*ga*.io«ts, he mad* even tb* fuoliah matt 
wl*; inammrtu, b* lni|nrt<l the timid 
with courage; bopefnl, ba gar* heart to 
tb* •tumaywl, and be brought that g<-«l 
old ahlp us/ely into liar bur. into aaf*ty; 
and ah* fl<<«ta to<lsy greater, purer, 
stronger for her bapti«m of danger. 
That man. too, wm heroic, and his nam* 
•«• Jain*-* i Ulalne 
Main* *rnt «» to this inaguiflceot 
convention with a memory of her own 
Miration from Impending j^ril freeh 
Q|a>n Iter. To you repreeentativM of 
Jii.uid.iiii of th* American people, who 
hare m* t here to couiutd how the r*pub» 
lie can t* M**d, all* mvs, " Ilepreeent*- 
tire* of th* |*<ople, take the man, the 
trui man, tb* stanch man, for yoor 
leader, wbo Iim Ja»t MTed me, and he 
will t»nug yon to Mfety and certain vic- 
tory 
§£NATO« SPOONCR FOR RUSK. 
■ K4imrmr} mt NIw<hmI«'i Fmw- 
II. tan I" I • 
T)i» rauk »n<l hU of tha lUj>ut>liran 
party lo»k trustfully to tbla c<>u>»uti< n 
for wi«l.»iu. aud they will toUrata 00 
mistake*. Tb«y druiand ft r l«»a«l«c» tb<wa 
who ha»» w«;k»l tb» mountain ranir«a 
In fall nrw of mm. who haw k*ptth«tr 
fp*t not from tb« »waihj* and tha bof» 
of llfa. wh'iM rar*>-ra afford do ain- 
tro»h jrnjurxl for lb* wboaa 
»lh«T»-rM«» to tli* principle* of tha 
party bar* t**n "witboot rariablenaaa 
or shadow of turning." who ara atrotif 
In tba robmt and attractive qaalltlaa of 
Uad»r*hlp, n.en who iam« from tba 
rank a of tlx* j--«who haw tha 
bur<l*n» of I if* c<iiiibi«'D to tb* paopUi 
mm whom tha pM>pl* may cheerfully, 
an t without iwutal or moral protaat, 
follow to tha and—for what they hava 
ilotiw and for what they ara and fur 
what they may l« r*a*n«alily ri|«Ud 
to da W* bring you »nch a man. 
T»il Mil, MM CMlWLwl. »U> u.« tbor* lfc« 
t't. 
It |>gMw dat) imI la prtul* Ulkllkf 
la It iKiinit him that h* Jcm not 
coin* from a doubtful iUU? I dan? 
that fidelity to Republican prlnciplee 
baa undergone »uch dt-w-noratioo u to 
diminiab the arailability of one* candi- 
dacy in proportion aa tha unyielding 
Republican inn of tba *tat# in which be 
And* hi* hum* baa placed h»r a bora itia- 
piciou of defection. If in tlna, howtw, 
I rlaiui Uu much, If tba voice of ffla- 
cousin inu*t fall uj«m tin willing ear* lia* 
canae of tba ateadfaatnraa of her politi- 
cal faith, ao be It; bot "by th« same 
token" your candidal* aboold not come 
frmi Maine or Penhaylvania or Ohio or 
lllinoia or Michigan or Iowa. 
Holding therefore to tha highaat atand- 
ard of party doty and demanding tha 
*uU>rdinatiou of all personal am- 
bition to party walfara, bowing In ad* 
ranee to tba decree of thin con Ten- 
tion, tba Republican* of Wiacouainwith 
enthusiastic unanimity hart Inatructad 
thatr delegation to name to yon as their 
choice for tha Aral place one who, by a 
long Ufa of conspicuous public aerrioe 
in direr* field* of effort, baa proven hi* 
right to stand the pear of any man In 
•talnlea* character, in patriotic devotion 
to the beet Interaata of the country, Ip 
political sagacity, tn Unerring judgment 
of men, tn heroic courage— many time* 
ehowa amid tha rnah and whirl of battW 
—and in extraordinary executive capao- 
! Ity. Hi* name la not unfamiliar to tk* 
country. It to Jeremiah M. Rusk, tha 
honored governor of W leoondn. 
MTAMLIttlKO UN. 
£hc Oxford Democrat. 
imi'bd nr.on*. 
I'AUIH, MAIM, Jl >K ?, 
ATWOOn A KOKBBS, 
MW»w awl Pi apt li lai a. 
UMul M il*wNn A. K MM 
T»m —ft Ji • *wi If ftkl 4rvtli la »I«ua 
«M>r»i. imiiHiiwlink. 
AinnTMUUtt -*lllN»l»h*«' la illiw 
(1«M Urw Ifillini MIIJirM 
lark la lMf«k af »»lawa «| ■ *»! nNMk 
aak wft* lia■■>»■> •») ;<wl; »l«ru> 
m. 
Jua hmriM N»« l>p, fM t mn. ana 
!»•••? »*|wrVa»»l «»«kaM aa4 law prtraa 
mUw U Mt. un. hiailaial af Ml ImmI 
mm ma »M> Ml |-f-'t 
•MWLK t OPH:». 
NmW C«tlw 4 IM l»aa u ral a»a Mr wall 
Mrl TV? wUI ha a«ll»l fnt)4W prW fc» 
It* pibMm vrUMt wawaaan 
•'» Mlrua* 
Mi|t* rwylaa .•( af Mrl taaaa km laai rlaai aa 
Mh a* Ik* MaatM |>taaaa la Ito < waaly 
Ml I'aite, 
"»a»r«l*r• lH«a Mun 
Hovaa' |tni| M •»» 
Raik'W l. k V Alv<wl. 1'i^aiatr 
Out. i. hwl a lUrtia, r<aaiaw 
IYyab*rg. A- f Lfate, Ia«araara 
itftia 
A PRESENT. 
We wU) ft** » 
| <h krt 
krv ttMiUlnini 
wttr ao,oo» 
MPI'll 11*1 llcll 
int •»«. 32** |*|- 
r«, to uj |»f- 
ton, okl or D»» 
•utMt-rlbrr, «h«* 
will !*?»••> J*1 
for a »«f'» 
M-ri|4U»a ia «d- 
VllHf to lh» < >** 
fi.rvl I *•* vr»t 
hfllM* J*lf 1. 'I- 
\,Urw« l**MUhrr« 
AT«UUI> A IVU. Mt. 
A Ht PuBUCAS 9TATK CONVlSTlON 
• IU H lUV I* 
< in iuu. ttumt. 
ji«i n. 
«T II • i.a &. % M 
M Ik* yeryn«» «f MtlMllM • 
• «»lvUt> f..r 
«• h, %0 •■|-|a>rv>l a» M> <f|4*akw 
«»l MlMlltl aa II I«|M lb* r«I% 
r> 
M l»r*» M I'rni l»M l»l 11r» l*»i| 
>«M I* to 
■mmM at It* > iilii »—> !■. t»l 
irwa 
U< ■!>»> IwtMH It*! M; fMMtll 
nWWlm R. 
Tw I«»u m| If) W alill — •111 
I* !• f >lk««a 
Kk M Mi. Tv«a i»l I'lMUtM «|S b« mWM 
b •» I »«•» Mi k »nMi 
lit li4M 
■«4 M U> r»»l|i|Mf h* 
(K*l»nMf 
la loa, m »klWNtlMMh,l»l Mi li*IMi 
•f Mj ii4n Ii •!(«« wiwii 
In Mm, m 
rf 
cr^i 
■■s 5 % « IkrlM jy"* U** « 
M '• 
fitaEttL' ".Va^r 
,"***' »- Ma 
% ^•"'^fc'a'fVl!' **• 
lUCaC'l'"*'* 
2JL"^ »* •£iX,*£j\Ur* 
jjsr* "• & 
*»•*»«. •rv.Mlr^ ^  
*" 
*2 Nip 
l »Wt Ik* »!«»*» r»a. 
|>|MUU »*» 
|l|*ull' I 
At»«a*. 
AklMff, 
ItrtKrl. 
Ho ilwH. 
lltlM. 
I Utl«. 
I«r. ma'k. 
INltrM. 
fmWr|. t 
l.Larf. 
(itlli*. 
ItMNvol, 
ll«nrr, 
lunr f«, 
Milii**. I 
II r»"<. 
l.u«rH, 
*•>»>. a. 
Swmry. 1 
|to -tltowfM »■•••>• »1 
b- !•■•••>« m 
uriti -•*■ 
ii«M, 
r»rH, 
Nrtrf. 
M. it-vr.. 
« tlrrlufl. 
«.wl*>l. 
rt in ifH'i* 
rrMtll*. 
M.tffefc Waf. 
M 
fciry. 
R£PU§UCAN COUSTV CONVENTION, 
TW IrMl'UiM ««f» »' lliM<t I •KWlf II 
»i«m»l I' kul I* •! Il» IIMIII 
H.mm. faru Hi » » WUi. -»••» »>l 
i«*. •< i.*.. i.i * 1..1 jtf >»niiiw »f m 
iMUai a»-li l*t • ».. U» K> ><lu iwtMf 
« >1111, <U Twm teMtalwf*. i»l|* ml fWlUfc 
I mMl Tr»»<uWf I .MiMl tH.4M> Kr(l«Uf wf 
• '«> < .m«M | ^■■lul nn. «h»H» M l 
kr«l-lf( of l«a*>U M Ito VnUn I'mrtil 
A «u|.' rk-M* t Hr|» .& M I imiMi I uWtMl— 
TW '•••»• »f m winlill"* all! to *. 
I« I b«i •» I |-«ri klUMt hi itoiM 
| uryiMH Wiu to rMillpl l» 
war WMgal. >»l mi 
MMmmI 4AfMi M Hill TS i4h iM M Itf 
HrfMi'-tlrM rt.liuif K.r la Uw »W. 
l« A d inn tmiito .1» »«W will 
*l«" r*U1i> IW b « > l« aa »VI1feaato kMlM 
TW bv«l.trM I mMi I .«MMM vlR W ll 
■ml I al IW IUU«rl M * *VIm 4 mm IW 
•M4*lu ml Ikt W>mi ll. W l»»ln IW »lt» 
IUU .lite -WI.O*.* 
tf» >.rWi .1 IW IWaMhm I .4.mihk 
• J «hiiiu «.k*lr«u 
TW tow%a u-1 »>■—n ii win •• 
ill*.I to iw <WM into mt W»<to» to »■ »W 
Mill | M>ir»U«. Hto IW IM toi 
to ito »:i »w* 
!««*» AUVEITTHKIIlVr*. 
IW«in "t MIM» 
•tn»l 1 M »•* I*. •*. 
i* mi « m * kwf .■» r«n iui— 
WhM 
I k> *«4 J AM V*h)%4fN 
Ar»\ i> 4>« v> l*llil IfcU 
«Wli # • »■>— 
rwt»i« 
» -f **• 
nf |*»rtaee»air 
to I « tag 
llun^l'i 
Him and THcm 
At 12 oVIiN'k TumUt thr K>'|<uMk *u 
national n««rBlt>io. «hlrh atll B»o» 
the nrit (•rr«i.|*iil of III* I ulte«l >Ulr«, 
mn*N la It I* |ir*>h«hlr 
that, u vtutor Ihlr ri|ir»«« hi* 
opinion, there «U1 '* l-ut one t*«!l«»t. 
ud that htll<>t will »*W«1 r it her HUlw 
«*r llarriaoa. It U a c«««r of con<r»tu- 
UtM»u to th» ltr|Mit>lkuii of thi* (ml 
fo«ltn, that lh» ibnk* lk« M*rrn 
t«<> *u< h turn, either one of whom would 
iiakr lUuxUnl tmr*r to t* proud of. 
TV* rrUr rtdr of bk-jrliata frum 
I lit< «( > t«> Sew \ -rk. lb<>u(h U »»• 
tmt made la thr utk'ipttnl tlaw owing 
to o»kl «torn« am! mud. n*vrrth*k«« 
proaed thr value aad lAtWtrj of thr 
wheel In military operation*. Aantkrr 
important r*«ult of thr tr«t U *bown bi 
following vonii»((Sw. Mile* 
"It to> >«*« *f *nlr< la r*j:ia« MMIMi t>i 
IU n»' iUi«»I thr ,.«F ki<t*>v 
IB "••ultiM Dim (mta* to to tuferwl^y »•! 
rllllMil Tto Hi ilhi «t («al '••U 't>»uM 
w«t« Mt ami»« Uhm a toa t«ew 
'■ 
Tothr »lirrIniru a»»rr than to m< 
t*hrr cltM of people I* due thr credit 
for *tartlti|C thi* agitation of thr road 
•jueation, whit h la becoming ao general, 
and which U totnr tiiur going to malt 
In a aubatantial Improaetaent of our 
countrr rntdt. The man whmr h«»r«r 
draw* him over the n«iU doe* not rwal- 
l/e the difference In thr power required 
between a good rt»ad and a |-«»r one; 
but thr cjflW, who propel* hi* own 
»»h«U get* a *trong r»-ali/ '>£ id 
thr waate of power cau*ed b> pool 
r"»d*. There [* nothing Ilk* a little 
practical experience to make * man real- 
ue tha raUlMc* of an e*U. 
Thr \«-w Ajr n>»kr* • tufffr«lk>n f«>i 
thr Iktrnmlk- •ItU' ivomlktMi, which. 
II t4»p<r<l. tnuld (Itr thr |trni'* r«l« 
lh* it>Y»lt]r of t»»«j^iT* laaoa la lh» 
i-uapti(n -«nmHhIn( bNld«i 
tloo to thr lti>|«bllnn*. TW •ugg**- 
Ikm i« tbtl thr twmttiHi tb««M «!• 
aoutr uw»«urr« by ihirh lb* 
famltf tu«u< olthi *tata nur ba rr- 
Ikrrail of «o«a of lhatr bariiru <«f brav\ 
taullun. In wiWr to mun1 that rni, 
It U iucciN that thr Main hl|h«ip 
of thr «tatr thai I ha math- rtate nadi 
maintain*! b» tbr «tatr ln«tr*<l of by 
!b» t»«M through *hkh thft ptw, or 
that thr arfcnoU. or thr poor, thai I ba 
MMnrtMl rallrrlT by thr Matr. Phrrr 
ullttir Iikrlthuud of I ha lnmucratW 
i-oQvautkto rmloralag UT of thraa 
•rhrmr* bat atao thr Mtfgratloa that 
II *houki Ukr any poaitiva artkrti U «o 
Much of a notrlty aa to iUm1 attao* 
tk*. 
Monday morning pa par* announoa thr 
raalgaatloo of rtacrrtarj Blaloa fro® thr 
eablMt oo stettnlay. 
SUUTHPARIS. 
MKMIUftT. 
OMM 
I — 11 fc«r» k. A- U. HU, 
i*m <.>^1, |W*aikta« »T3 
4 ■ OOlalh «rkuJ. It m f—1 I' I*"'* 
M«*(. * »r a; H«wt ■■*»«. 1 • ■ 
wmwim nwrtk fcTr.»» iiii, cmm 
• Hi H»u>. rna Ui| ••«■»»*•. » • *- »-i Nk 
halk VkJ II ». wmtmimt yr»f* **01*0, • » 
» a •»•*•!■« (.««»•» an lia* • » t » t«»» 
Mill -Alt I 
O • • r -KwH 
Immm»»—*. trM mI Iklnl Mu*U« t'ulT 
V"I< ll -rw. i.ru<«. ■»<■■! •' 
mmrk lanaUi TW lirttp *<»» U M U»« 
W k»l MI«r>Uf tlWnii 
V. Ik U « n><4 aa.1 ifclnl n»mliT«. 
I II I. 1 >. Ilk I'trti ^ III ■* 
rmt M «la> f»w*| l« IWIi A K W»> 
i. \ K « k k N" ■■ 
HlicUi mm mr lata* M) 1im«. '• *• A. H- 
M*u.ii. »r ■ 
HERMAN A. FUUiR 
IHnl. In ^.mth |*»rt*. June i, llrraua 
\ Kuiltr, i:n|ihlitt«*r«fs tmra 
IT* itwiv anno«in<-r<urnl t*rli>K« u*t- 
in** to nunt Imrlt. 
X«t onl* Ihr cr»*4t nuniVr of |*r«H»- 
• 1 fr.n.l* *:><! v ■, I «tut«(«««-«. Nit rtrry 
mdrr o( tlw Oxford Ikum-rat «uth-ra 
:•>«* in On. .».l 
Yor Wirnl «rtk< the unnrlcnntr 
truth h«* tfia<tualljr l»*n MifoMtn* 
.:*• fin Mr lull«raud hi« famll* ami 
«**• « iatr* that urtfrtui front 
that «lr«'*i| JI-'im, consumption, »r».i 
thatthr rti.l ««• drawn* m-nr, *rt 
with thr lit toniknhlr eowrac an.I 
•rntr »f d«lr «bk h «u n«r i nitrk^l 
i>ur«tifrlitir of hi* ntlirv h«- krpt up 
until thr |'li* »l. al <>rf tn* rrfu*rd lonfrr 
to thtlr itut«, (ImI at nlur 
u'rU k ^Undat r'train* !*• |>M«nl t|Ukrt- 
U aixl prw«rfulh to r>-«t. 
Mir I H III-* r*t IVDUlUI DO Dr»« of 
Nmtli Carta thi* »»*k i-iifiM Ibt um- 
•«>l nuaiHiik'nwot whkli •UimJi at the 
lm>l o( thr column with which Mr. 
lullrr h»* hrrn Idrnlift* I with markrd 
at i!it* f>»r tlx |«**t «l* »nt« and In 
• hltlihfkti Ukn a cHnmrndnbU ilr- 
(frr. I.f I 'l l.- *•» I mi|.r»--x| Upon rtrn 
rr*.l. r of tin- p.|" hla tlMBj prraonal* 
if * llr «"| i«l) Ilk fc I'M lr in hi* «x»n- 
nrttl'Xi with thr I►no* r»t, hut If lotrd 
th« »»rL »ri'l I.' m*rlf t» It with 
« /ral ami riithu*.»«hj uhWh h*» hrro a 
Urf fa«t«r Id th« *o*«« «* of tin- pap* r. 
\ Diati r»rr m >rr faithful III* 
a»-tl*»- »>»un«vtion * nil thr I vim* rat 
• a* thr la*t nnplortu .It which hr *«%r 
u|> an I »<• t lltm until thr hand of ilmth 
att alrmd) upon hint. 
Kmi MuU> •■.••rnltif for urarlv ait 
»r*ri that Mr Fuller h«* l»<m In thr 
-'"I f tl..« Km vrat hi* lir«n« hair 
rr*vhr\| thi* «dkt> rrgularlr and hate 
onrmi tlx f|el«| to which hrwaa !*• 
«i*»ed wUh an ability tliat U known to 
alTour r»-a<lrr*. 
«H»lr la*t Mo'I'Ut thr Item* puhluhrd 
la < ur U*t i**u" tame to thin ofBc* part- 
It In hi* o«n handwriting. T«-dat. In 
thrir ilratl, a mea*eo*er l>rlnjC« thr and 
nrnaof hU drnth. 
lion «an nr aat better than haa al- 
read* Iwn *aWi by a pr>»r inrut iltlmi 
• f *»• '«itl» Ml **A|Ml tod faithful! 
mak vaa jonr.** 
Wfhuf allu led |<i thl* a- a aaddrath 
It I* *a< In thr am** that onr ha* l**n 
Ukrn lu thr prist* nod tlfor of man- 
ho«4 an I u*« f'ilr»r«a. Mr. Kullrr had 
i>trnthi<i( !«• litr 'o* and nantrd to 
IUr. Ill* family, hi* frirnd*. hla aur- 
n>uu.llri(j«. hi* pr*Mprrttv and hi- mrnrat 
arvl aapirtng nnturr uadr hi* lifr an un- 
n*u»ll> happr our. and hr rlunc to lifr 
for thr W»»r of it and lor w hat It iiHh 
: * i 
To p <>»oun«v hi* maiiT tlrtura la hut 
to rritrratr «It it ha* l»n( lirrti knonn 
alt with whom hr camr In ronUu-t. 
llr *a* a llfr-lon* «nd tit»o>nipromla|ng 
nrtir of nrouf and an ardrnt *up|»>rt- 
m "f rijtht In a I It* forma. Ilia inllu* 
<W «ai al»a\* on thr rt<ht aidr of nil 
;"al moral •|iir«tiou«. 
Nxlall). Mr. Kullrr wa« a lotahlr gru- 
tl> nun and mr trur to hi* man* frirnda. 
iwl hi* onti|>atlon hron^ht him In oin- 
ta«-t with a lirj^* numtwr of people, wIhi 
% lmir«| hi* ijualltir- au<l ta\am«- hi* 
fri-n.l* 
In l.i« rv » % ni"*i IIIUI mu 
IMlag hu»h«ml ami father ami in thla 
tttniMMlua hi* a**o* Utioa* »• rr unua- 
uall* h«|>|>T ib>1 their !«»•• proportion- 
ately grvwt. 
I'lilitiitllj he »•• l>rp«lli|l«tll, at»>l 
* Ith the untr anient enthuala*m which 
he threw into all t k *a« "a 
lo'|iuhll« all t«> the hat'khoO*.** 
HI i.an \ I uller w a* the «>u >>f I a- 
Minil Var:l>i \ Mhf II*- 
marrM l<U WH daughter of l*tl An- 
ilrrat, iftitothU union ha* been born 
one mn, lUlph A., horn v-pt. 1|w|, 
andooe taurfhirr. • i.ite M born Ma->h 
l«». 1*3. Mr. Fuller'a father, hi* wife 
aiwihlatwo children aurtWe him. and 
to them thla blow ii>me* with great «e- 
rerlty. for truly their loaa la tfrwat ami 
Sevoml the reach of human imi|wthj. 
Mr. Fuller wa* nluntd In the o»iu- 
rooo irkoaU and at the i iifuni Normal 
Institute ami ha* irrt««l with aMlltjr <>n 
'-•«rd of I'aria II*- * «• * 
iue«iit»r la high ataudlng and fruuuentlr 
aaodlcer in theXmNI the (hid Fel- 
low a. the knight a of I'Uhla*. the lioklrR 
I >■■»«. the Aur»r* llocanifwiewi ami 
I'ari* i.rang*- an I hi* ewrneat personality 
waa felt la all hla aaaotlatloaa with hi* 
fellowmeii. 
Mr. Fuller .luring hia earlier manhood 
followed the mvupatloa of achool teac h- 
ing with •IHX'TU ami later went <»u to 
the ruad aa commercial traveler, wiling 
l»»t« and tinea for aeveral large Maine 
aholraale hou** * Including the Auhurn 
Ilo«>t and Mne Company of Auhurn and 
\ I * A Hi PMlMi He wa* 
alao a niemler at one time of the firm of 
Millett A Fuller, proprietor* of Um Xor- 
war *»hoe Mure. ||* waa a aacveaaful 
and |«>p«lar aa leant an ; earartl ami un- 
tiring eiirrgt and t>u*li characterized hia 
«nrk, and ma>le him hoata of frtenda 
aiuong hia hu*ineaa acquaintance*. 
In hi* death the community and rnun- 
t» a* well a* th*- iau*e of moralttv anl 
temperance l..ae an able, ear neat. houe«t 
friend ami h*l|a*r. Of him It mar he 
aakl that the world la better for hia hau- 
nt; lit***! in It. 
I "he funeral aeriW-ea will he held on 
W edneadai afternoon at two o't'hai. 
VACANCIES IN NOMINATIONS. 
Tltr attrutUui of nouiinatiug cwbwih 
tl*HM U r«llrd lu tbr pfodiluui uf the 
nrm balUt law, fur filling v»t-NlN-ir« 
(MMd by death <»r rwicuitkm uf candi- 
dal**. •« found In "vctloo ■» uf tbr law. 
••Pi* tMtncr mar l» aupplird by tltr 
(•ulitW-al i-artt ur utWr |*mm« making 
Ik* original nomination If there U 
intuitu irnt tlaie tu bold * nominating 
reavwtion or tautu* in a«ior<l.tn«-r uith 
th* U*. "In *u« b manner at tltr comm- 
tluo ur fiuiat ka< prraloualy (imtiihl 
fur tltr |mr|NMr.~ ur If w> «u» Ii prrtioua 
l>milii<iii. thm by i reguUrl* rlnlnl 
«ommlttrr. Ac. 
Tbr conaideratlon uf *11 nominating 
rufiirntkm* U li«ltrd, ubrtbrr or 
nut it U adtiaablr tu batr tbr rrgular 
rmmtm or itar«», Aral be id. art ip- 
»n tbia |>ru«Uk>u. and by »«nr rtn|x>«rr 
tbr county or dlatrlct committee to »up- 
l-ly any tataary abltk mat invur aftrr 
\ugu*t 1!», and tiling a certificate of auch 
tutf, If |M«Md, In tltr offltv of tbr Vt rr- 
tary of Mate a* a record. 
*»u«b action would, at all rtrott 
t>r a full «vmplianor with tbia willuo of 
tbr law. 
FARMERS FltCO OAV AT MAINt 
STATt COLllGl 
Arraagnnenta have Iwvn made for a 
farmer*' Arid day at tltr Main* Mat* 
ullrg* on Juar l."»tb. All lutrreatrd In 
tbr work of tbr institution arr cordially 
lut Itral tit attrnd. 
Tbr Malar «vntral and Bargor and 
CW-aUMjala Itailrnada will aril round 
trip ticket* to t »nmu from all alatkma lu 
Maine fur oor far*. 
TWkrta <Mt both ruada will be food on 
tbr litb. 1Mb a ad I'tb. 
< arrlaM from and to the depot ami 
dtnnrr will be furnlabed by tbr college. 
All urgaaitttkHM making arrange- 
ntmta to attend tbe meeting abould no- 
tify l*n»f. Halrtitlue aa early aa |>oaalble. 
Before tbe reveal ralna Sebago Lake 
waa at tbe loweat point know a at thla 
aeaaou for May yaara. Tbe nlaa bare 
raised It a boat eiftliw lacbaa. 
NORWAY. 
DirantKY. 
)«•>»« «* *4. ii a * * * — 
M t «• r. r««««fcu »«Mr rum 
MfrtN.I »r I.TkinV, r»«t» • 
r^ut n)»r ■ 
MKW.IU4 (Wk, Mr* r. W. •«»!.. 
riwiMH »nk». MMt.l, <«l>l>*lh **■»»-1. 
II t*»« 
Ml I'rmirT Mertfag. 1 » t. CtM* 
Mnrtlw frt'U*, T Of ■ 
IU|<(U « k«f«4. IV^Mn wnlw M • r. 
<*tImb»I I U r ■.. Murtel MmOh tM 
WfJMtaf. l*T«y«e M~U»c 7 »r.a. 
IT4Vtl> IUTIMM. 
rim -I'Mm N a. C, »• «. MiMkta 
»i>lw*U< K »*•!»« .hi •» W(ur» full m>mm, ». 
MtHlw lull |M«Ur «» (Hfcrl 
l-»Vr». W I®. I» 11*11. II<•*.lay K*«* 
NM ——■ 
I O O. r — AMHlir imwtlM ,kW 
lUlt. ntn TWU< » <»*Im Wlkfcry >w>- 
w«l. wtl. nwvt* M • HI »>».»••' lUU Ml ■■ I 
»»-l ImiU frvtaf *»»»!»#• ..f Mrk a»««k 
K mt f MMvUa« I* llMktat) W«l. 
fttti n>«r»Ut K»»«ln* 
I. O u T —la Uimi* ll»ll. mn WiKUy 
» m ••« 
U. A Il*rrr Kum Fw*. *•. It »««»• 
V< lin*« 11*11 M U> IKtrl rrVUy «» 
fc lanitii 
r.«>. u -Mkhi iiw im **i uuh rnu» 
rmlM< "I Mrk MMk 
r »7II -v.r«*y m~*» «»ry «U»t 
Wtnbf M 11*11. 
*«e»*r I l«M l»f»Mr-T. — IWokr mm4mg* 
I«M art *»l tkinl W»iM»l*y ».•••!**• •( m> k 
Thur*«Ur tu mrnf the wtrmtli)*. 
HimIm llurllu(ti« iiwi * Ife nere In 
town the flr»t of ih< mvk. TVr rwMf 
la Auburn. 
A ii>r|M»rmtkMi nir«llnr lui t»»ii mllwii 
for MtlunUir nrnlnf June 11th, to *ee 
If lh» corporation «tll TiK# to |»«t In* 
linlrut iH-*r the turn f*i ton «n Water 
MM. There U much |»ro|*rt r In the 
iMP(^hlH>rh«MH| of the packing »\» njany'* 
work* wholly unprotected. 
Jmrwrur IU«k»ll h*a put In tome trry 
fo>»| .to4.lt,** In the tklnlt'- of tlie 
|>rt itlnf Il». » iH|)pll I louc felt 
Mi 
>lr« A- I". IE t ami mugi"**' 
"f K»*er, N. II., arw il>lllu( at J. II. 
Ilu itrru lit thU 
.It (he municipal tiHjrt room Tun<Ii> 
ifbrsiNia hrtrlux had no th» 
prtlllM of the aeUvtiuen <•( N>>r*av and 
iire»nwood for the <llM>nllnttiiHf uf tlw 
KUl.ardaon road •«»-«ailed. Hie count* 
coiuiitMkouer* after viewing the |»m- 
!«>•«, I »«r and hearing I he nlilnHT pui 
lu b» th* tltorurri fur the two tow u* 
i|iiiia tl» rud granted the MJN f 
the (etltloner* aDtNlMWllaiied thr «■;. j 
IV |«rtle« la ftmr of the r»«*»l lutn» 
I M nldfii.i t K. Ilolt town 
MNl f r \ J I" *»»•.« f •: 
i«rrrnwood. A. f». Kimball for roail. 
Memorial l»ay *i< properly observed 
t>> Harry Ku»t |V*t, N<>. M, 4). A. It. 
and the Itellef t 'or pa. tin Humlar the 
hvMIn were tililr^inl b* Iter. J. II. ; 
Cotierta of the M K. t hurvh U a mj 
el<M|uent au<l laiiriullie *ermon. Th* 
church auvmwilnl and all *|H>ke In tin 
lilfhrtt term* of tlie rer> acholarl) ad 
dre«* Motnlai notwithstanding the 
weather wu an % thing tat favorable, 
the pr**<ea*ton formal prompt I r at 
v ! I to IWtimie 
I It. f II w «« «• f 
Iowa W, « «•••. M«r*h«l. Norway 
l»ra». lUn.l. Xm>|) I Ight Infantn. 
l u. 11.. CaiK. V. K. "»uilth. Harry Ikiat 
l*o*t, K. M Noble, < omuiaoder, tlie 
W oinait'* l»ellef < orp« la carriage* IV 
u*ual i<emnoiiie* were h»M at the ceuie- 
terr after ahkh tlie pr<xTwlou marched 
lu liyrmm Hall. Owing to the atorm 
Ku*t field I'etoetery wu vUltwl only by 
a iletall from the t*»«t ami military o»m- 
pany. « onipanr 1» a.vepted the Invlta- 
tIon to the etreileut illnner prepared by 
tlir H i: • \t : •VhI f * the 
wnli*« at Norwar Hall were opeiml by 
prater b« IJrv. Ml** Angell. Ibr male 
•juartetie furnUhrd mu«ic ari l IJer. M 
K Mibr delivered I lie oratlou "«»ur 
soldier." The production wai witty 
and elk-ite.1 much applau**. 
Mr. and Mr*. S. II. lllbl>ari|of Auburn 
•■njoi.d tlie Sabbath with friend* In 
ItWWfc 
I»r K \ llitkrr hn momi imiu in*- 
rrut o»#r K. I*. drug >l»r* to tlir 
h<>u«r mvuiljr or«-u|»W«l l»jr l»r. K. II. 
t ««>k. I»r. ( iNik h»< iu.>»•>! Into til* Uf« 
r^ld^m# |>Q Main *»tr#rt. 
Mhll# It. Cummlng* A Son* *er» 
hmkluf (nmml f«»r a n>(tt|r imi th# 
Uk*- «h<'f» r#v#ntly thfjr dltnufffil a 
partrtdc#n#at containing nln# rgf. TV 
t,*'rp plai^d under a !»••»» and all 
l»ut on# luUhnl IV although 
m* fully d<Mu«-atU-al#d. Krwl U In b"|*« 
t«< lux1 
TV I ni«#r«*li*t I Irrlf will mrrt 
o«*t l'ur«Uv nrnlnr Ihr 7tb. at C«a- 
c#rt Hall. >ui»|«»r will I* a#rv#d "Out 
•if III* >|di#r». i oMMdv In thr#c »rt«, 
• III f» |>lay#d. 
Th# annual martin* of th# *t<*V 
holder* <>f the N«r«ai M<Mi. !"• * mn 
Mnt will l» h*-ll at A. I.. K. like'* 
M..inlay nrnlDf, Juu# Hh. 
W. J. Uuilm, alitor of tli# K#nn#b*v 
l>|x>rtrr. ami wlfr, and Mr. ami Mr*. C. 
A. t'utla of Oardlii#r *l»il#d frknd* In 
tbl* pla^'r tlir flrat of tin- w##k. 
11• >r »o' like I* bulldlnf a rluli room 
on t>nrnM Airuur for lb# cluli, who 
iK< u| kn| Ihr hou*# •>|>|io«l|r ihf taun#r\ 
TV I .•<!>«-•' I '#> 11 tan t^iarliit#-«>f fM 
(ami (i«r a flr«t-» la*« rtiowrt at th# Nor- 
way Oj»ra ||<ki*# Tu#*day rtenlng. 
Tb# bou*# wa* «*n>wd#d. 
Men * ru*«#t *h«>#« for fi <■> at Smiley 
"bt* Mor#, o|>|HMlt# Kim llou*#. Nor* 
way. Main#. 
At tb# "*#*-«»n«l l»i«trWt l»#«iio«-ratU- 
i-ontriitlon h#ld at l>*wl*ton Thursday, 
lion. A. S. KUu'mII of thl* |il«(T wa* 
i'In»*#n «l#l#fat# to att#mi thefhlcaxo 
ruamtliw. C. K. llolt. K«|., <•. 
Ma>«>n ami Alfred >. hiuit«lt attended 
th# convention fn>tn tbl« idar*. 
I »• put * >b#rll! t. M. Mora*) I of 
ll#th#l captured two young iu#n Friday 
morning tturgrd with *t#allug a tram 
in loirbtui. \ II 11.« ( Mi', i 
In tbl* «lllAjt**. Tb# bora#, wblch wa* 
a valuable oo#, died In Hi# formoou. 
Tb# iiH*n w#r# overtaken and arrv«ted on 
tlw Oxford mad. I"h#y bad evidently 
l<##n drinking •|«alt«- fr##lv. 
* bar !#• II. Haakrll, wbll#at work un- 
loading n* k. waa <julte *#rlou*ly Injur* 
#d by an Iron liar which f#ll and •truck 
liiiu on tli# foot. 
tteorge M. At wood, #dltor of the 
IVniocrat. wa* In town Friday. 
Th# fWhlng parti who vUlted tb# lake* 
bat# r#turnr»l with an rni>ll#nt *upplv 
of tr«Kit Hi# larcM weighed eight 
and oiM^half |m>un<I• 
C. II. Cunimlng* A Sum have «-om- 
men>'#d on their hair fa» t.>ry and will 
•••on ha»e tli# frtin# u|> and boarxhwl. 
With tint and tb** mw w<miI#u mill th# 
village promt*#* to take a »t#|i forward. 
a allium: COCT SOLO. 
Ii««>r«r I>. lui aold to 
T. II. Ilur(r« uf l(uiufi»r«! 4 *ntr*. lb* 2- 
ynr-«iM itillloo (tilt < itlonel Taylor. 
4'olon*l Taylor I* a »*ry dark t lmlnul 
tu ixt »hlt* in»rk« i small 
•tar, will mak* a h»r«r, «hrn fullr <!«*- 
**l«»|«*d. from li-l to lit haod« high ami 
l»m» atyllah ami ittrwlln In harneaa, 
ami W (ikk| galted and bid* fair to be a 
tftT flu* ai-tor. 
Ill* iltv la Mr. IIIiIm'i w*ll known 
•tallica M« Ku«U k bjr Olytnpu*, th* ilrr 
of vhoolniartn, ra« mtml 2 :J!» W, and 
thlrtr oih*? a with miinli ranging from 
3 to t .11 M. 
Th* dam of <'o|on*l Tailor la Mam- 
t.rlna tilft. public trial j 12 12, by Mam- 
brino «•in. >1. th* Aral atalllon that 
rm obtain*^! a rare raeord of 1:J0, 
abkh «aa at tit* tlm»- tieat •talllon |*r- 
formam-* In the world. TIm dam of 
MaiuNrino tilft waa th* famoua hnn*l- 
mar* Water* Itch l»v lllot, Jr.. 12, thr 
dam of Viking. 2 U« 1-1. Mambrltio 
tilft. 2 :.*)•. SfoiUod. 2:12 I-J, Waterl»»o, 
t S3 S-4. H'a**l*t, 2 21 1-2. anrf thr only 
mar* Hut em produced fl%* with 
record* brtlrr than 2:2 V 
Colooel Taylor'* aecond dan waa a 
thoroughbred by Albert Draper bjr 
I'nde Vic, a aoa of t#ilngloo, being 
the (train of thoroughbred blood now 
ao highly priied by breeder*. 
Th* |M>r««>nal ap|*wranca of Colooel 
Taylor m w*ll aa hla breeding rtlltln 
him to tiwHw a t»»pular stock bora* 
with all who dealt* to combine good 
luoka with *peed. 
la lb* Ijrwiatoa mamUmu* caa* 
■galuat Mayor S*w*l| and foar iwm- 
t>*fa of tha Hoard of Aldenueo, which 
•Nl before lb* law cu«rt on eiceptioa* 
of th* d*f*adant«. Newell «t ala., tb* 
full coart haa rendered Ita daclaloa, over- 
ruling tha defaodaut*' exception*, and 
ordering a peremptory wrtt of man- 
damua to ba laaued, which will require 
tha major tad the hoard of aldermea to 
go lato ajolat convention with thacom- 
bob council, ui alact IMy oAaare. 
TAB WKEKJN MAINE. 
TH« HOST IMPORTANT ITATf NKWt 
BRIEFLY TOLD. 
TV nlat hivt flwi InMbnam all 
over the tUU much rhw. 
Thi famoaa coon nil of Mfilt Mill 
continue to tie abltmed all over the I nit- 
rxl IMiIm. 
Horn* of lhf pmpl* of llwwn arr talk- 
ln( of (t>ln( l<ack fr»nn the elly to the 
Iowa form of govanmirat. 
Work on the Bangor and Aroostook 
lUllroad la kimHmI to begin mwn 
where bHawnlnt 1Mb and XHhof June. 
There ar*> now II w co(lt|M to prwvM 
of cnnalnictlon on Noairrel I aland ami 
thla la tat the beginning of the l*«om of 
".H. 
\ieiamler II. Cart of Amltr la tr|mtt. 
ed d«ad at the age of KM. fi« waa the 
oltWt man In Amuatook County if not 
In the autf, 
The boom at the thriving town of 
Madiaon atlll continue*. About twenty 
new Iiouim are In pnHttM of rrctktn 
there thla a|»rlng. 
t.eorge It. Cnlgmve. while f«lntiiig 
the t. ridge at AafuiU Wnliimlir, fell 
ami broke hla Ilia a|r waa 12 anil 
he had no family. 
The granite for the Maine building at 
the World'a Fair, with the eicei.tlou of 
one rourae, ha* already I wen donated, 
ami tlie remainder of the material will 
l«e forthcoming In a abort time. 
Hath Tlioea: (Hie neraon In four In 
the good old atate of Maine baa money 
deposited In aavinga bank. That la nU-e 
and MV v»hv Ml take aaid m * from 
the aavinga (tank and inieat It In aom* 
•ouud Maine induatry? 
(ieneral Manager l(. ('. IVnney of tlie 
Monaon Slate <|uarry aurka aaya, the 
root a hU h thla «-oni|iany la to |>ut on 
the bullillng which la to t>e em-ted by 
Maine on the world'a fair ground* In 
Chicago, "will lie the haudaotin-at roof 
ever areu In Chicago and one of tl». 
Ilneat In the world." 
A llangor grntl#man t#ll* of a man 
wh<> ll»r« on an Mand only a rail* frnm 
the Mtlnr rouat ahn lu« n#»#r l«#rn 
away from II. II# !• tbout flfl% 
tfr ami la rufifnl In III# hu*ln#«a of 
a#lllng nirai• and gmo#rk«. Hating 
a<vumulat»| .inli# a larg# fortun#, It* la 
wulrulnl t«> lur and <1 kr« wli#r# It* U. 
After raanr yrara of walling for aom* 
on# to *urt Ihall In motion, during 
ahkb period many d#*tm«ilt« rtr#* 
hat# occurred In town, Karmlngton la at 
laat lo Intra ayat#m of wat#r work* 
worthy lb# nam#. Th# I'armlngton 
tVatrr » <'in|.». i. « t»>. h bold* a cliartrr 
from th# la*t l#gl*latur#, #ff#» Ird a |«#r- 
tuaiifiit organisation at lit# mrctlng h#ld 
<« T«#*day afl#rt»oon. 
lu tli# office of a who|#*al# Ihhim> In 
llangor. wh#r# lli#re I* a* |>l#a*ant an«l 
Inoflrntlt# firm of inrn a* ran l» found, 
th#r# la a iikmI augg#*tl«# ornament on 
Ial| at which all traveling m« u 
tak# a good look t"-forr th#y l«cgin to 
talk to tli# huajr |>m|irl#«ora. It la a 
atnall llgurr of a »kel#ton, hul th# In- 
•t-rljillon li#l«l In on# boaj hand l#nd* 
th# rautlon: "I am III# drummer thai 
would Ml tak# 'no' for an anawer 
In a r«v#nt numli#r of th# < atnd#n 
Herald Kdltor Mroonton relate* llie fo|. 
lowing lnrtd#nt of III# lal# William II. 
Nlaaann. Hi# former brilliant #Oit<>r >>f 
III# |t#lfa*t Journal: To Hi# t#t#gra|di 
ui#n aoin# of III# thing* which Joh |*ro- 
(-•unded a* ImtMiaalhl# afr a* #w#y a* a. 
ti. c. I r#tn#uiii#r when I waia tluilent 
In llelfaat, going Into tli# telegraph 
ufflir, lli#ti |>r#«liml «%#r lij th# genial 
and wlm W ilium II *»tmj> after- 
ward* NMf "f tin- llelfaat Journal, and 
•##lng loH-rlUI u|«hi hi* t#l#gra|di ma- 
hln# till* <|iiotatU>ii fr<>m Joh an>t 
lh<>u a#nd III# lightning* that lift mar 
go and aay unto th## h#r* w# ar#k 
k and 
und#rn#alh It waa wrlllrn hy Mtn|»- 
tWU "W#lruat w# cm," 
Monday. II. li. *|»-ar at I -1 'ii On- 
t»r built tlr«* In a »i>h r««»m for muir 
pur(».«•, mil MMtn Imnl uulte i« «miiiii<>- 
imii In the thlmney. Ilr let the flre 
ilkiloan, •ii>l In reamrlng Ihr (umifl, 
(•>un<l • f*-* iiituuey awallowa. Kea< h- 
Ing Into the r•lilmiKPjr through tlir flue, 
tie l» g«0 t<> |Hill out •wallow*. W'lfr," 
ukl jr. *»l>ear. "I helleae there are flfty 
III here." Meanwhile tie kr|»t pulling 
out aw allow*. Ilefore he got Wirotigh 
he took out .1>i dead i»illu«i,ib<| <|Ulte 
a number of lit In* bin!* flew awajr. 
I l» swallow* flew In Krldayr and Satur- 
day. liter tame In Ih* W*. and found 
one of the hlg « hilllDeya where they had 
u*ually made their hoiue •< teened 
ifilmt them bjr the oavu|*nta of the 
hou*e, and the» went Into till* chimney 
■ here they nearly all |<rrlitml. 
>|<**wklug of tlir wonderful hat* of 
!lrrruiauu, tlir Ad*ertlaer aav* Hut 
thrrt l» gentleman In that rllr who 
perform* a trick whWh «|uite rival* auv 
of tho*e |«-rforu>ed hr the great m«(l- 
t'iau. lie lut Ileal a lady to w rttr a name 
on tlx margin of a new «|»a|ier. Mir did 
mi and tearing off the pWve folded It and 
handed It to the |>rrfnrmer. lie applied 
a lighted match to It aud burned It to 
a*lir«. Ilieti pulling up hi* aleev* lie 
rubM the a*(ie* on hi* bare arm for 
•otue little time. At length there ap- 
l»-are,| written ouhl* ami a luiue which 
tlie ladt pronounced to tie the Identical 
one written hr her In eaartlr her hand- 
writing. It \a Mi l that thl* man hail 
hern ottered ||llal bjr ft profeaaloUftl 
magi, kali to tell the an ret of the trtak, 
hut l»e I tad dev lined lit divulge It. 
Ilangor Whig: Now that trout fl*hlng 
la proving *o |to|»ular ami auive««ful 
aome atoriea of big take* tu olden time* 
will twar rejieatlug. Mr. John O. \ oung 
inform* i Whig reporter that nearly 
fortr-flve year* ago. when living at the 
< artland ataixl. out*IJe thea-ltr on ttie 
old levant road, a man cam* dow n from 
Motwrhewd l.ake with a lot of troait and 
togur, and bringing one of lite latter In* 
to the botlM It tipped tlir acale* at JJ 
pound*, which I* the hlgge*t on record from that lake. |ir. Hamlin, IwiHf, 
wIhi wa* |>re*ent, gora him «Hte better 
on a togue taken aome fifteen year* ago 
from Hchoodio I.rand hkr, by • French- 
man. which weighed .tt |M>nnd*. It *a< 
purvhawd bv l»r. Ilamlln and *ent to 
Mr. Wllh.m T. Adam* (ONwOptfl "f 
Ihtatoii, who I tad It Mounted and atlll 
tu* It dl*|dayed at III* re*ldeiue. 
Onthrrtllnwl llof from Hkowhrgan 
to |>rw laton thr rrgular •tatlou* i»ff- 
agr 4 1«3 milra a|«rt, and from Hkow- 
lr-gan to Portland thf tirri(v la but 
3 l;MJ uiklr*. Kmn Yanceboro to llan- 
H<>r tin »to|>|.iujr placra arr on tin- a»rr« 
*gv 4 1-2 inilr* distant (mm nt h otbrr. 
Hirrt* arr »;j itatloaa from Vancrlwro to 
I'ortlaml by way of Augu*ta, hrluf 
I I4i ttilln dlataut fmrn *uli other. 
Tltrr* arr aetrn itathwi In |Im> flrat 
larlt* niilr* (iiiofratt from tin* Malm* 
< rntral atatkon In llangor. tlila bring a 
•tilkoli to r*rn onr au<l one-ar>rutli 
hi lira. Tbrrr arr frw ruad* In thr world 
bat lug rrgular atatloua with atatlou an<l 
frright bouara, telrgraidi, etc., ao Illicitly 
pUivd aa tboar of thr Slalnr Central 
larfa llangor and Milford. Mill nrw 
aiding* arr bring put hi, and In a frw 
jrara the |>o|>ulation brtwern tin* |*»lnta 
will be conliuu»ua. Saw, |»ul|> and |m- 
|>rr mllla arr rapidly vaualng tlw growth 
of tbla m tlua. To arvommodati- way 
traffic, ami atlll maintain a fast arnrlce, 
U a difficult thing to do on Maloe'a grrat 
road. 
Ilaiigor Commercial: Hon. Hall C. 
Ilurb-igh of Yaaaalboro, one of thr 
World'a Fair commlaalouera of Malnr, 
waa In llangor Tliuraday. for a flying 
vlalt h|m>o bualneea relating to tlir ow- 
ing Kipoaltlnn. Ilr aildminl thr Itrl- 
faat tioard of tradr last evening aaklag 
that vlty to ralae Ua <|uota towarda the 
incrwaard building fuml required. Mr. 
Ilurlrlgh waa In Thomaatou Monday 
night and Itockland Tureday night upou 
•Imllar rrrand*, aa hat been reporinl. 
n»r arntlmrnt In theae three tilarra dora 
not differ from that re|«orted from all 
the othera vlalted by the commlaalooert, 
the dealred autna being pledged without 
thr (llghteat heal tat Ion. Thonuatoo had 
ralami nearly all that waa oeedrd tod 
made ui» the balance the following morw- 
lug. Tne enthualaam and public aplrlt 
everywhere ahown regarding the build- 
ing at Odcago, augura well for the coon 
plrtr aureeaa of the effbrta of the Mala* 
rommlaalonert to fire the old itate a 
boom at (tilcaco which will make even 
the huatllng neat, where they art ac- 
caatoaedwiudi thing*, open Itaeyea 
ANtCDOTt of 00 VIA NO A ANDMW. 
A cormpowleot of lb* Ibwion Kw 
Ing Traaacrlpt relate* the folio wing 
iMokKf of lion. Joha A. Andrew, thr 
"boy fn»m Windham, Maine," who be- 
caiw I ha re lr bra led War (Jotrernor of 
thr old Bar Htata: Tha 
nil ml Joha A. Andrew, lha famoua 
"War tiovrrnor" of Maaaachuaetla, *u 
• man of many admirable tralta; etrr 
thoughtful and atuilloua In drmeanor, 
jfH hit fiprfMhr fare alwaya tiramed 
with (rml bun** utienrtrr a |ilwiln( 
a*lMnlr orcnrnal In hi* life'* Mthway. r. M. 0. Aborn. lha cental nailer of 
Washington Hirer*, Who alway* fur- 
nlahed him with hla headgrnr, relate* 
the follow Ing rvmlnlacence of him, 
which hapfenrd while he lllleil the 
gubernatorial chair, lie hail *o attend 
tin* coutiwencrmriii illnaer at Harvard 
College, to whkli he waaeacnrted by tha 
Hoaton "l.ancera." 11< ordrrrd for thr 
ocvaalon a brand new allk hal of thr 
then laleat at trie, which waa »err nice 
and very Incoming. At the dinner, 
which waa arrvml on long. lin|>rovl*ed 
tablra, cotrred wllh cotton cloth, the 
crowd of military and othrr gueala waa 
*o great that he found no good place to 
bang or dr|n»*U hla (imckoua liat, mi he 
platrd It upon tlir floor under the table, 
near hla feet, aa Ihr aafrat ami hamlle«t 
|ila«e (i. ,.1,1,1 Hi,,| An awkward wait- 
rr or a loo ronvUlal nrlghlior. overturn- 
ed a tilg dUh of aofteulng It* cream, 
which frll under Ihe fratlvr »«iard and 
knocking o»rr Ihe gotrrnor'a hat, he- 
adlined and nearl) half lllleil It with 
thr mi'ltliiji n»ni|Miund. 11• waa oMIgrd 
to tMirrow a will-worn "tile" for hla 
homeward journey, yrt ihr Im-tib-nt only 
acrvrd to helghiro hla Imperturbable 
food humor. 
MAINE EXCURSION TO C. E. CON- 
VENTION. 
Th* rlr»rnili intrrnatWmal i hrWtlan 
itintmlltm will I* h«|,| in 
)|»<IU<>n Si|tun> liinlm, N>* York, 
July 7, *, t» a till to, n* i*#lr»i 
• ■oiiiniillrr alrt-adv !»**•• Jl,»«» «lckfatra 
Uxiknl. Of IhU nunihrr M«ln# «• III 
furiiUli not lr«« Ih• II <«■>. >'or tin* twnr- 
lll til iIiom* going fn'in ll«lnr, an riiur- 
•Ion lu« Ui-n arrange! \|« ||tr 1'ortlatnl 
an«l lliNlmirr, lloaton and Malnr, ami 
l*ro«btMKv an*l IkMitm IttllmtiU. A 
• ul train will Portland ml 
lU ht iler «tatW>u In l'ortUi>«l, on 
m«.|av. Jul if Mil. at about I r. Narriv- 
ing *1 Pr>«»l«lrn«"r. It. I., iNniI 7 i"» I*, 
w. tln-iuf l>* •N-aiwr to Nr» tork. 
*hmlh*)r •rrhr ihr nrti morning. 
TV rat.- lit ||M INll trlji fr■ .ii» I•• «rt- 
land U *: (■). Tlilrti (km! to rrturn 
U|i to Jul* iMli. Itound trl|i tb'krta 
ran In* U.uglit at tm»al of tlw linml 
Trunk atallona. Fur furthrr Information 
• I'l'lr toT. K Tolnun, llnM-krtt M.( 
Portland, Milnr. 
HEAL ESTATE TRANSfERS 
j.»m» MTuui.kMima 
Uhutii 
W m i.tr(| l.it N Kir4»«, 
•mavoKt, 
J U Itkfc l« M II llirritiva, 
atiNte 
J A IW44rrt»A It Whllmaa, 
raua 
• * l»ail« l« II f It'-- k. 
M I ImaMiltol I All»a. 
II A »"*llrr I « falWf. 
run. 
I r *mtUl ki < > H 
r. V llalawi la A I llaW. n at. 
KilM II, 
a iMla W H Ma—a. 
II M. I M I- 
imaui 
Kukaf>-fl fall* IW I •• W> I ll..«v, 
|u I4NIT, 
A I Irftk l» W K KMI.*, 
C ta ali»r rt al l» W PtUrarftH, 
aimiaMi I. 
II It RtakloH a |ta«U. 
• •" 
HORN. 
It N»r«af. Var H l<itto «lh »l l» I fw 
Wi, a *>H| IrtHar I <••». l» 
Ik V'flkWtM IIHk»l, May IT, III Ihr »lf» •>( 
|l H I'fall. a <t«MMr( 
la Hortli Mar ti. •» Ihr «lf» uf 
air|.«^-i. Una. a (I iu 
Ik N .til liwkA«H Mar *"• *•» "<* ■"» »l 
M'aUrt Tinwt, a laufMrr 
Ik la*l Mar U» »ll» of 
A I li»..n lloN. a lau|M«i 
Ik • Maj B. %» Ita »lf» "I Ja»« 
ltr»«k. a iImiMm 
lkUr*ra«<n4, Mar H,kilb«llrur llrttorl 
taMHu, a 
MARRItO. 
*1 Ik* MHMM |«r 
kiMfi, i>» Krt M' II. iiow*U, I I. 
>>f Vxvay, •• I M i* IU«rMU Mrrrttl. 
•f «4<>Mk«n 
la I ..»•»» « riilrf. April •, Jam** K IWrrr 
iii I M l»ar.ia N>.* »f 
|r IWk.' M||> I. Kri II * II.M. |, 
tlk« II WlUm an I Ii<lll4 l» IiMWI, l»4k »f 
IMWI 
DIID. 
In IVrlWI. May p, L I* llo*. «|*l « >f«n 
la >p«ry. Jim I. M»«»l u«w«. ar»-l < 
fmn 
intMMTio.iur (*ant^>:n*iiip. 
Xulu* I* k»i»lij fl«*a llul If" f*rt»»r»kl» 
lurtwfli dMIkf Mmtii < l» CWII^il 
J M film*.* >.4h »f iwuwl M*. na-l*r II* 
umu!> l» * J. *1 riilll.r..* H** l»*a <IU 
a»l«»l mutual ruM**l 
H*th»l, «l* J»i~ U. I-*I 
• l». IMIII.IIH'Mik 
4. N fllll.HICMiK 
nAmo. 
A *.«•! • a|«l>tr <irl V" lUM i»>a«»«ufk la 
•m»" Umll) r>.4 »%(♦» U 1 !<• 
A<Mr«*a al «w, 
Mil* II A. I*A< k*HI». 
Hniwi. ii«. 
I'OK MALE. 
I |« tNlnl r<nml ( trfton 
II !• Ma>l«ll «** I* « «rria<r- 
I »t I* HtMli 
I Im»I llaram 
All rtr«l >a«* aa-l la »»r»lWM nM»llll<«a Will 
I* wU al a r««l Uinln M raah 
ik.,uWaiik*hr.M<M itATorrii i. 
I'ail*. Mala* 
HokMs 
is the only pure 
phosphatic baking 
powder made, and is 
recommended by 
Physicians of all 
schools as healthful 
and nutritious. 
■TATK or NAIXK. 
tixnmii.M. 
'I' IK)A ••• vaerwltu* l»l will U «>M i«ul> I 
■ ■ 
n. »««. iw- •■M'tiw* wo n.» ai iiti »r i«.■« a. 
I* ... I.« h In l*M> M Ihf ulr« nl (ikp 
\ \\ .. ii. •....It. I'afW, la It.r I. » » of 
la aal-l r»wMl*. all Ih# rl«t»t la e.(ull» wfckfc 
I«mwI H JkIxhi «f I'arl* la tba r.«ual> uf | 
tHl<>i>l ha* or ha I mi IW «tar »f Jaaa, A 
ll |a«, wh*a llw waa alia. Iwl >•« IIm> ..rtf 
laal w»tt. t» !'•» f-.iu»w1a« <l»~ rtl«-l I 
Ba-.rtfafl rral •••tat*. altaalwl la aal-l l*arta, la 
aal<l n»«atv. t« wit a rwrtata k4 »f laa-l la *aH | 
Carta, fextlH V III***, villi Ifca IxilHlafa ii.rr. ..n 
l«lu* I ha "I'arta 11. •«*»." a> <alU-l, aal U-t 
Iw«»b>l waatarlf k> l*lr*aaat Mrart, aurtfcarlr 
!■» laa-l (if Uai aa-l laa-l of «aa»»l f 
Hrifg*. ra«t«rlr l»y laa-l t»f *a«»»l r llrtMa 
aa I x-uthrrly In laa-l a»« vr fvnMrrly «f Jwfca 
II. t aaiMlap- 
l'an«, Jim f. W 
K- r. ITiMI, l»»|.uty Hlwrlf. 
•TATK OK MAIIK. 
otnmit. *a. 
TakM mm «wmlu aa l will U aAl I • a* «f atlaa ba Wr |>aUb- 
■ oath*- tU -la> uf Jalr, A. I». l*t, at I* 
i, M «> Inula* la U» f-.rra.-Mi. at Ua mMrw 
aal'I rar«», la aatd waaty. l»wK I rwrtala k4 af 
laa-l la *aM fart a. ftowlli i Illy, with I ha MM 
Ba Dmim, Waftki I'arta lftHMa,*nrall»l, 
aa-l 
SrZJZTXLZZS-'ZZXJtlXi 
®S>wm* 
Will Not Clog! 
I have juiit perfected a 
SpriogToothCultivator 
lta*t I* fUllnlf llffrrrM I* «•*< «4 rwHWHI tfrn 
•II <4hrr« 
Wpf9 M M f"» rlifflni, Ikr lawth cadi 
IM*f »>'«H W Ik* I** <xm irti r«nl> 
Mine overcomes that difficulty. 
AU wlw m» H mjt u»r rw l mm why II dmiM 
>W. 
AND IT WONT. 
My O K M»»l frtm l iWiiWi* Imw 
I.* rawMMil, Willi KIM ill* hm.U l« <>«* mt 
IW %rry W4 
I ktra • gu*»| Irna fnww 1'iKliMur >»l k»r«* 
k^NrlUl 
( •II M>l wr M WlMt U;l>( 
F. C. MERRILL, 
Mt.aMam 
Agricultural Implements, 
aotTii riRi», v*i>r 
Jaw Mh. I*lt 
Watorford, Maine. 
DOUGLASS SEMINARY! 
For Young Ladi**, r«-op«n» 
r 1. 
TIHM » 
Milt H. E. Douglass, Prin. 
Umi* 
Patents 
fecaBS 
KINMIH MKOTl(» R*. K^altafcl*ItalMlM, 
ims r ■».. WMfci*««M, p. c. 
«■« »w» "11)1 x |IW»«I m r MM Iraunh^M p 
W inn u4 mi tnm MtMltl 
(lUkM Jtf papN ) 
Tu II* ll'iMnliW Ibarl of I ••KHlf I 
llt'Wn »f IW I miMf ufOifwH 
TW a»>Wnl|«f<l rliUfM <1 <»«f,.rl I 
mydlMh rr|>rr«»ai thai ih» taw a«»w r*tai> 
lUi'Ol M iW ml 
.it*t Ik* hiry krtul t>r<M iiw AMrtrnfiin 
rltar M»«« I'm of 4»%lcw >»l 
IVrti. t»l Imiii m IM af»,»r f»r»T. Mr 
iNilril till*®* arr «|i>rMU>l iMmimN 
M bar»f..r» *iMtr ^(lUuMrl «•» fMf llMorahlr 
hu«pt. mlUr ilw MM *11 l» 
U"»U- I m • MrtW IhftM I Ml )m 
• III rvliM• III* hiMfkl r»U uf talk for *•> I 
frrrt.aa-l »«iaMl«i» •«h nl« »f WU •• 
M) MtMluiMI llaM« IMMtklr llot 
•r 1 Mr |«nik>*rr< further m|M<l li>al If II 
iotki hi iinr ll<H>un M>H*r> al itl Mrlai 
I Ml «M ■tit »»»••4a IM Ifcvoar MM kf 
I Mi Ira llaaiMl, IW fnaral IrniM* l« 
< harf* ..f »al I frrrr. aa-l a|>|*,,"»' aa-l &»«•• 
«mar aiMal't* |«r»>>H a* frrri «a» al >aM f»r»» 
aa-l ukr aa-l |rrl«m Mrk farlMr a. 1Mb la lk» 
tralM «• Mutt I* la murlt*» wllli Ua aa-l 
ISr li.U'r*! 
•nar  
•fiU |nii>Mr aa-l all fartw-* laurv* 
l»«a«-l «l.i- '«'• 'a. »*!«. \ l» l-»J 
W | I.I. IA H II rilSMK 
a»l la HiMra 
•TATf. nf M IIXK 
I III III li» ll|h>ll>. M 
lh«M uf I intlf Ii«ialMl.iMr«, lll< *»«!«», 
I«». 
I I'l »> Ika t<rrf4»t I»«lll-ii. wti*fa>l-"t r«l 
<!«••• ktllM la*a IHtltnl IMI llw iHHl'rtWH 
arr >«■•».•«•I » It I* nam at i. .1 
I «—«■!■«! iwn xiI it lli> Nan <ml ll»a«# It 
lMtiu.1 <IIU«v i<*i Tkarvla* Ika III' >Ui of la r 
Mil, ll Ira uf Ik* rV« k I t| an I 
il»» llv Irrtr nr*lla» 
*<1 la mM |vi.ll->«. l«Mr<lulrli ilVr tllik 
w a hratitf <>f Ik* (■ailW* ia>l lh#li all 
a»ii*l a 111 I* h»| al | iw* n*lr«l*al I' la- 
la ll# llrlaMr. •**■! aia k i4M ata'aM 
lalra la |-rra<l*ra a« U<* I .w*Ia.l.n.r a 
•Kail )»l|* \ a-l II I* farlkrr (MM ai 
Ihal alb* >'f lh*lla* fhi« tal furfaa* of Ik* 
I ••aa<la*l>ia*f< ainllnj af.»*»«•! I l«|lim la all 
MINI in I n.i|a.ralla«t IMHMl • 
allrilfl ><>i-kra of aal I |«1lll'>a a a-1 m Ui la «M»r 
lk»r»i<a |m W a»r«»t m«-a ikr r**|«lii* Iriki 
nflk* f Mm™ Ifrl IVru, aal ||M 
l—lrl u|i la Ikrav 1-aMtr (.Ur»a la ra> k at aal-l 
l.rwaa, an I i-«i.lufcaa| MMW VMM IV" 
la Ika Ilra»»ra I a a*a«t-ai-»r pr1ato»l al 
I'ail* ta *at I I oaal *fnifaal, Ilaln4 
|Ml<l|>allaaa. ia l a li »f ikr <4h*r »4lrw, la la 
ma-U wrirl aa l )> —1«~I al ln**| Ikliti -lata b 
liif* aal I lliaa t*f a*rlla(. |o Ik* m l ll>al all 
)*raiHaa a a-1 riif|aml*M mi II* n aa-l ihrr* 
a| |«af aa-l Ma« iaa« Ifaai Ikrr ka«*. «k« 
Ik* praytr uf aal I |«*ilk-a»ra akuall a>4 la 
(raau-l 
ATOM? HI III lira \l«riN.IWfk 
A |IMH'|<; uf aal-l l*rttll-Mi aa-l irlrr of I MM 
I karma 
ArtMf Ainr.MT* lliTI^.IWrl 
TO HOLDERS OF 
Rumford Falls & Buckflold 
Railroad Company 
OKI 1 HI TIM. 
lloMrra uf Kumf.irl rail* A Ma. M#U Kail 
r>*>l('<MB|<aat l»a-la Jim- July l.|a«1. aa-l koi-lrr* 
•f N>r»li*r'al *i1l|ral*a 'la# I all aa-l laA, >aa 
firkaai* Ikr aaav ua a aafr aa-l |wiillal>l* 
liaala fur Ik* llr>l K'lHor IV-a-l • uf Ika I'ufl 
laa-l M Humlarl I'all* llaiiaai. al <-ar ••••». 
I'arll- ulara (lira ua ai-fll- alloa 
rttP » Mi< HA KM a O 
fuftUa-l. Malar Mat II. 
C. W. Bowker & Co. 
Pattern Dresses 
IN 
Polka Spot, 
Styles Entirely New! 
AT |MN EACH. 
2»J Inch "IimIU Twills** »*nt« |»r 
jrtN. 
43 Int-li l.t«f KltMiiH'Injf*, «:» «-ent» |*rr 
Jfard. 
40 Im-h Silk W'ar|» Henrietta, cent# 
l*f yard. 
*-IMt>t>oii Krltijp«» Trimming," >>»»•••« 
Htylr out. 
I 1.4.1 (»••! wrarluK Slrwt ami l>rltlng 
iMg Skin *'i uanta. 
CoMplrlr Mar mf 
Hose, Gloves, Underwear ! 
Ullr« a* I t.rullrHM-n, c*ll »n>l iimIm. 
C. W. Bowker & Co., 
N««lk Piirit, HlMlMr, 
Warwick Pilgrim. 
Bl- 
CYCLE 
HEADQUARTERS. 
MTI ITIh Wtmlrfc IHfTlw. Km*. 
IMINT h" Mall NnMrkrr. M fltt 
—, _ 
I imU<m Mil I'tMMlk IN 
TTwlRTl. |l<«t In (iMkU* «l«i la 
jnwMlr U aUa • lr»l«r. Yn«MI IIh lw(, 
I fit* H to ttm. I MM►>/ In Ik* 
ryrW Dm. Mi murtwI «( HUjrto •■■t-lrtaM 
U HfuiilUn HmCmM;. Thot mrtWIf 
latNftl to call m4 iimIm. CMatoym fn*. 
A. M. GERRY, 
DRESS GOODS I 
Majr S*lw of Wool and f'otton 
IfrrM Kal.rU •. Hmn|iln wnl whrii uk« 
«l for. 
Kngllah M.»halr, *r |*r yd. 
I HmII; t«Mh M r»*M.) 
All Wool Tricot, doable fold, *W 
•• " 
All Wool Trhirf, .* Inch, SN 
" " 
Kngllah llrotili loih, ,M In. 
wldr, 7t* 
M M 
l*Klhl« fold l»rr«« I'tald*. IJ 1-Jf 
" " 
W In Enjlldl SergM, 4v 
" " 
44 m .1 m fi!H 
*• 
IH M M M Itc it H 
l oloml Vrlrrtalnall th«Mtin>- 
mrr Miadr., fij 1-1, 7J. f|, «| » 
» •• 
Surah Mllka In rolora, 33, 30, Tit* 
" " 
Hiliu Mlk* In all c-olora, 
«0r, 7»e am! $1M •• 
»* 
lllai k Nllk*, Kwy yard W arrant"!. 
.1IIAROAINH: 
#» In Mark Hllk, .«n, worth fl.tt 
SI fl.lV, * IM\ 
SI " •• »• 1.10, * 1.75 
Black Woolen Dress Goods. 
|»u |Kirfh»»»d from a bankrupt 
•t<K'k ovrr !<■» |tlrr<»a of lllaak l»n*« 
(hmmU ami *hall mak# a aalf of thcoi thla 
month at 33 |*r t*ol. Iraa titan rrgular 
prim. 
lllai k Vr|ri, llla< k « a«linirrf«, llla< k 
II* uti.-iia, Matk Molialr, All llla«*k 
Htrlitra ami Klfum, Mack ami W liltr 
Mrl|»«. 
Viwl fur aani|>l*a. 
H • MaU a ajwrlaltjr of Whit* Wool 
I»r>«« <fur fiaduatlng »r*r. \lao 
trimming* of all klml*. Our «l.»ak de- 
partment U on* of thr lar|(r«t ami mo»t 
»i>ni|>lrtr In l.adtea', ami t'hll- 
drm * ganortita, Viil on riamliiattoii 
• ln-n atknl. 
Manson G. Larrabee, 
•M HM.II. M* PNiUwi. Mala*. 
Custom Carding. 
Ilaalag 1'iin ktw-l ih* I »•<■•«• I trli <>f !••*> 
IU|Mll al llltulrr m l ahiirl|W« Willi* I>«|M 
Mill, I •« |'(*|*rnl 
r*r>l n»ll« In a lNrlt«M«awr, 
»'k Ik* |<*|n>nt/r uf lk* I HI I. Mr 
GEORGE A. VIRGIN, 
ll«M»«rr. • • nnlRr. 
May ink. I-#I 
WANTED. 
K<lar*l*l MlMmr;«W«*bi <lo 11* M ark 
for aw al IMi hmM \u <aii* a*»lag 
AiMma alili aiaaap, 
MRS. LIBBYt 
II Hill Mfrrt, Mill I'afti, Mr 
A Revolution 
la Kawlwa HaihlaM. 
a M KhutUlMailvNall NanlH *•- 
• klM* ilk i**l|MiVr« al < J K»uf<riU*i| 
•«llk >k»t> la Ik* iraaia xf Ik* Imlwu. 
Ikua'l f>«g*t It* IM II 
iitl<>HI>. •• -Al a « "iin uf fnilato k»K al 
r»r1«, wllhla a»l for Ik* » ..ualT ..f 
«• Ik* Iklnl T**»lav »f Mat. % f» I*»f 
*1 ■« « MoaaHua, mm.1 I tvruiof la a «*r 
lain lr»«lr«aaa»al | nqwrtlni •» Ik* U4 Mill 
a»l TmUim*) <-f III KoI'Maa, ui> of 
I'orVr in tal l Only. 'l*»*a»p I. kailif 
|i|iwak«l Ik* .am» for I'mlal* 
IWWI>, lui lk* Mkl |«4iit.«*r |li* aal Ira 
l« all lal*r*M*'l, lir rawlt| a n>|if of 
ikla '>plfi lu \m |Hilill.k*>l Ikr** a>*ki •«.•*• 
• iirlt la Ik* • I*f.*>l !>*•••■ ral i<rlaU»t al I'arla 
11.4I ikrt maf »|i»ar al a fnilaW I uaart l» t* 
i~fcl al I ri»i «r». la «aH « ovalr, .mi Ik* 
T«*»Uf of Jaar Mil. al Klwn'rUl talk* fui» 
*<•.«, aal >k<.« au<* If am lk*f kat*. aky Ik* 
•ai l (>4na***l •k»uil M l« |.r».»*>l. a|>|>ru«*>l 
aal al>"*xl a. Ua* M Will aal TwUwal of 
•at-1 ■>***»•* I aa l ll>al Ml I M *• a W, via..a 
I* aMa^alxl 
a.lnKi.r A Hll.aoS J.lr 
A tna* tlW>< -II I I» % \ I». Il»jl»a*r 
olhiRll. •• -41 a «o»ft of |*r«>laal* h*M al 
1'arta. wMkla aal fur Ik* I uaanlr of alifurl ua 
Ik* Ikli I f Mi. I H |*« 
|i»wi»f k II .| kla. aa l llrnrt a Vf■ I i.lIrv 
I tn I.I..M .na Ik* Mai* uf Jil|(\ Itl'HlilM 
al* of l'rr«a, la aall I waalf. <U> ■ awl. kailk| 
l>r*«*al*>l Ikrir a. r.nial of a>lailal<lr«4l»a uf Ik* 
rtatr uf aal-l 'Iwrawl f.r aU>.a*a<ara> 
• NIM Ml I' Tkal III* *all fir. wlofa fit* a*4tr* 
I all |»r»ai IM*rMnl, !•» rauala* a rmyy uf 
Ikla ufl*r In I* |>al>IUh*.| Ikrw anki »awn 
•larli la tk*nif»r>l laawrnl, |-r1al**l al I'arl*. 
la mh I vaalr, Ikal tk*r mar a| i*ar al a hw 
lalainartliil* kiklra al Part*, la aal-l oaa 
Ii.m Ik* IklH Tamlay uf Jaa* a*al, al ala* 
o rk< k la Ik* for*a»Ma, an-1 ak»« rata**. If aav 
lk*r kaar, «k> Ik* aam* dkavkl i~4 I* allow*.I 
«•».«• A %* ll.aaiV Ju-I*» 
A l!Mru|>) aUr-l —II « IU\ II, H#tf1al*r 
OtniKU. •• -Al a I «Hirt nf I'mhaia l»tl n 
«Ukli iml for Ik* I wf iiiM, 
oalWlklrl T»r*Ur »f Mo, \ li I*'.' 
*.,i« H iiriimaw, >%« ul«r >*a Uw *«4alr>>f 
I III'. I 11 WlHIlHl M. talr "I V>rwa» la Ml I 
I •uulr. 'In M»l, Lailuf |>«»<ritoi| bit mu«i| 
..f »li*l«l4nUu« uf Uw nUlt ut Mi l •lintw I 
ttr a I W<« m • 
IMHUW Thai thr «al I Fir.n|..r (1 • 
Mh*lu all |»r«HM l»lrrtH*i|. hf raualki a •••(•? 
••f Una "«>l»f In I* |>uhU*lM>l Iknr • •via w 
ifwlwlr la lit* mlMfl Itncrrtl |>rtntr-l al 
I'arla Ifcal lk») ma] al a fnilau • <>«ri 
I* ball al I'art*. la aaH *1*1117, <•« U» Iklrl 
Tur-la. wf Jaw Mil, al nlM hVImtI la Um 
t !(«.••», ah-1 atmw |«»» If a«f Ikr; halt, »hj 
I ha aaia* akiHikl a>4 la alkiwwl 
i.k.nKuh. A. «• IMOX. J»I«» 
A InMWf) >lla»l —II. C- l»A VII, HrgUut 
<ltr»KI> aa Al a I -wrt af 1'n.i.Mr hrfcl al 
I'ailt, aNMa aa<l hr Uw I aaM> al ■ »l r«rl, wa 
llir Uilt I •«—tar uf *af. A l» \—l 
»ana*l II faNihrll. Kl<r«l >r <•* IV Half 
f MV 1 n IIHIIill. law ml I |4»a. 
III Ml I I i>ual >. •I#rra«r.|, katla* prraaau.l kl< 
annual ill a (mlnl»«rall..a wf lk> MlaU uf aaM 
•Iwwl t»t alh>«tkt* 
ll||>IIMi,Tkallkf «aM l.lrrwluf (1»a tillrf 
loan |»r«HM I all r»4> l.hy 1 an<U< a uf IMa 
uptrf l» I* I'dl'lUhxl Iknw »rrk« annraalifl; 
talk* <>t' 'I I '•••-• «l 1 r1Mr.| al I'ari. II.al 
I act mat a|-|war al • I unit uf 1'rt-laMr In I* kfM 
al Tart*. In aal'l I laial) i»a tlw ltalr*l Turalai »t 
Jaar ar«l. al alaa uYbw-fc In liar f>rrr».«H», aifl 
• h..« iai», If aa? lk»j katr, «h> Uw aaia 
ikudlil Bi4 la albiwvl 
UUiKlif. A Wll.aoM. J»l«a. 
A Iiwh'i > aiu-.| -II,C. IUVM, IUtfi«ier 
iiXfoKli, •• -Al a li«n nf t'rulial* h*kl il 
I'arta. • ilhm ami for Ik* I mi alt af IHM 
mm Uw Ihlrl Tarawa? «.f klaj, A (• 
<>h Uw |«1HI<4i nf Miwaa K I haIV-1W r. tiuantlaa 
I.f linlrtrb II I haa'IWr. wla>>r >lautfMrr uf 
•aM It < II AMil.KK la aaM 1 uaalr. 
|fa>l«< tmr Wf aa la aril an 1 ..*t 
irrtiln rral r>UI» »r I' lrr».| In rrrtala nal 
aaiala <lrarr1l*l la kit |«mi"a aa lb la Ikr 
I'rulalt al aa aliaaUixxia utmf *f 
Mm a a* I rtMla uf aala. Uw prwawla 
In I# |'l« «>l al lalriH fur Uw laatll wf 
aaM iiriliit'lr II I kaaillrr. 
i»al>*atli. Thai Uw a«M |*4iU-*wr (Ira ai4tr» 
la all |»r~ »a la|rra»Wil. by rauala* aa aba(ra<l 
.•fM« |.mi .n ailb MM M 
Mhttaknl Ihrra arrkt aanaaalolt In |i»- Of 
larl Itrtaurral. a ar»«|«a|»r |»1aW>l al I'arla, 
la Mkl 1 mi hi t, ikal Iber may iyn»f al a I'mlair 
l iMrt, la l» Im-M al I'ana, ua Uw UUrl Taaailar 
uf Juar a«-ii. al alaa u'i k«k lalha fun i»>>a. aa<l 
akuwraawtf aaf Ikr; hat a wky Uw aaaw akuakl 
a. 4 lw *r*alr>l. 
liRltRliR A. W11.mi* J»l 
A Inw B'ff atlaal >—U.C. UAVIM, Ur«1a4ar 
:rt 
oxfoltp. aa — At • « .Mirt of I'rniMf h*M M 
I'arl*. alllila an«l ll» I .1.ill fmfir-l. 
on |U Ibinl Tu>»Ut af Mar, A. |i l«|. 
A. WIUmi. mmI t in a*..r la a rw I 
lata lii.(r uiMcal |-ut |-.rtla( t>> la thy U>l 
Will «»iT»um«Ii4 Ittl.r.l r. Ill « kS AM, 
Ulr ul <ian*rr It aaH luuklv 'lat»<r.l, kai 
■ ■ I i. «u, a»l ff%y 
; lor liar aft~*nl*»rM •( «talix<l L. V>+t u 
ailal-lrabir aNk lb# Will anorlnl 
OUHM Il.at ll* >abl rrtlll mt fitr MW I 
all (*«••• lalrw* I. by rau»la» a cmpy »| 
IM« uhlfl In la imliHilil llirw unaaalit j 
I• la Iba U« furl Itrawi rtl (xlalal al I'arl*. Ibal 
lha» a»a» acinar al a I'mlala « ..an la la Ml 
al farta. la a*M luatli, un Ik UN T«f*lai 1 
ul Juaa ivril. al alM af MarM la Mm Imtawa. 1 
axltlmwraaitltaa)' Ibry Mit, IU mi I : 
iMnuMtl iIwhiU M la Natal, a»iin»*«al an-1 
aUi«r-l aa Ito laat * III a»l Tlitennal af aabl • 
•laraaaaul, a a-1 IM Mill tatliHil L Cn(| U a» | 
|>.li.inl Ailialal*ual*»r a Mb Ik* will aittiH, 
lb* rimtliif llwirla kai«p| ibrllnltf Iba Iran 1 
UKOIUtK A. WIIXIV J»l(a 
Alnamn^lM -II.C. l»AVI», 
"GRANGE 1KB," P. H H. 
» allrrl? ara a»l urtdaal Aaalm. M«* «*» 
la.lM-a.Mi vtilla |.lala |>a|»r. ka.laea«J a»la»a 
al kt M«aila»al 
AI1|Kt« WA*T«I» I* IWT »• 
IV ». a»l I aa»la. aa-lla earb IMm aj I. O. II r,l.tt K M-4.lTP.W,U.O M K. " 
T. M.r. A A M KOE, K.al I'., K. II- 
U. A. K •» "I V Mr Mrwlara la pawl MAM 
Ia< I.a>? rM|.|nT"l Mtoral *ar». K«rM*« 
IriiUv'i l<irt Wrttealewe fiw fell iarW*l»re 
Aililn*i, rRATMMITY ri*K illT CO, 
<M*al.«aUU|ia|»r.) r.O.Ha^UN. 
M|f 
1a(lM af »«nal MmIM| af OMlllari to 
■•MlVMMT. 
Ta Ito rf»lllara al lilt* W. RfwAi «( llraflaa. 
la Iba l oaMi af miMi aa>l atala al Mala*, 
ll * 
Ya« ara brrrl.i a.*ltol, Ito* Wttb Iba ai^ravaj 
»'Ito Jailff* ul Ito laart wl Iwultrar; fur aabl 
nmalr. Ito «T—|| M«a« al ito fiwIHan mt 
aabl laa-taaat la >»»Mali I t» to tobl a* Ito 
r»to*« Caart Naaa la I'arl. la aaM ratal*, 
<» W«lM»tar Ito f»l .la; at Jaaa. A. I>. UN. 
M aVtoi la Ito Iihiih. 
_T— ■"! !«•»• latrwhw arwilafljr. 
•»7 toM a»l atoaralltotaax tbia 
r af Ito a< lanlnaij, tm aabl Cava*? af Oitol. 
ROCKFORD 
U«4 M Ik* tk** 
£^ l£5KTl- • 
Nt.tl OtofrvCMM. »«* A*»w_ 
tJ Mfti ami fcf !/»■■■<"« ■««•• 
—®»4 
WATCHES 
ivsr f'« HI ?.TJN| cU> Urn. t~4 +* 
»**• •• r ••4 I»«m «»| U> < ok ft J?* RmImH* tU.4... 5*J 
•r»l, wk* (IX • »t iX 
&. Richards, 
WATCHMAKER, JEWELER, 
VXD 
Oraduato Ox>tloi/\nt 
II*. fl PlMMRl •Mrrrl. «*NI|| 
Carriages, Carriages. 
AT1T1 KINDS. AT>T • PniClQg, 
Surreys. Phaetons, Runabouts! 
BRACK A*l» 
BANNER WAGONS, 
Road Carts, TrottingSulkies. 
Etc , Etc. Our Immense Stock, and want 
of room Necessitate 
All kinds of Carriage Findings at Low Pricot. 
XK« OXI» IIAXIM AKKlAOK* IN IJKK \J' V\ltlKI \ IIWl \ x 
Ol IC IIKOI* AXI.K? I1.KAHK <'AI.I. \M» KX \MI\| 
O. T. NBVEISTS, 
J Martian Plrn«nnl an«l Twrarr fllrerl*, 
FACTS! 
TUB 
Largest Stock and the Finest Designs 
PAPER HANGINGS. 
The grcatent aM*ortmcnt of 
Window Shades, Curtain Poles, Pole Trimmings 
and Drapery Chains, 
In Oxford Comity, can !*• found at the 
Noyes Drug Store, 
IVOR WAY, .... K .IIU 
"Loweat Pricet Guaranteed." 
>Im>uI<I j«hi a*k ua •hroi* thrar good* ar** 
Whrnor thr*r black 4<""U. whrncr thrar whltr g • »!• 
With tin* fl<urr« l»rl<M u|x»n Itmu, 
With thr la.*-* tt|ir (<> trim llx-ui, 
With thr )rt« ami fr*th«r trlnimlnic*. 
With tl»r button* and tlx* rlt>t>on*v 
U Ih'Imv Ihrt* hlur (<nnI«, »li> nir tlx-ar t ill rf — -I ♦ 
With tin- »r|*H* nrw «n I *urah*. 
All thr ix w and atyllah trimming** 
Wi iIkmiIiI tnivn, wr ahotild tr|| you, 
Kr«'t« thr flrrat Now Kngland markrt, 
Krotn thr «ho|r«alr Ikhiih many, 
KriMii tin- dry g<*»U jobbing hou*«-«. 
I* nun tlr faiwy imiIIod d»«l»-r* 
W hrrr »r wrlit la*t »rrk to grt thrill. 
To «r|r*t thrm and to mat* h Otnii. 
AD<I «f aril thrm, •• »r bought thrm, 
I hnp for <tih iixl at thr |»rU*w 
Plainly markrd u|«»n r*.h tUkrt. 
If atlll fwrtlirr )<m *tx>uld a«k u«, 
Saying, whU-h ir* m»w go>n|«, whUh »f attlWh' 
W f •h'Milil aiarr vour lu<|uir**«, 
Straight war In *u»h word* *« follow* 
Navy blur ju«l now thr atvlr la, 
llrlght, dark nafjr for thr ara*horr, 
Hut thr Una thry atlll arr racing. 
So thr light gr*)» aixl thr grrri»* arr. 
Illatk you know U good ta*tr always, 
Nrvrr out of |da»-r r»or can I*. 
In thr winter or thr ■ummrr. 
And • >mr t«-autb* «lxw|i we iIhiw you 
If you a*k who. In what vlllagr. 
Srlla tlrw food* »<> new and tarM, 
Srlla thrar <lry (<mhU. ami thrar farxVa* 
Wr ahould anatarr, wr *h«»uld (rII you, 
That thr l>u«lnr«4 namr and tltlr, 
H'rlttrn largr III goldrn |rtt#r», 
0>r thr doorwar, In thr vlllagr. 
• ►n thr oirnrr, right on Main Strwrt, 
W rtt —> latfr 11t«l all fan r«-».l ll. 
Ktrn t»r who runa mat rrad It, 
In th« day-tlmr «>r In thr nlght-tlnx*, 
la—M. II. A f~ *. rillSt'K, Norway. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summor? 
Wc have jimt received a new line of carriage*, ^ 
including Banner Wagons, Speed Buggi**, Sur.tv*. SulL"* 
etc., which We nhall w?ll at very low price*. 
A full line of HAB1TB881B. A gmaiiM 
her trimmed weari' nclling at the low price off JO. It ■ a l' 
gain. Don't buy until you have neen our ntock. 
nmrrr%—r It Hrrord A Wlllrtl. 
I'bMrrli llrrfi, • • • *«mli r«^ 
IIIMMI, m — Al I (Mi »f l'p>.)«4, kfM M 
I'arla, «MMa an I ti>r Uwl mMi wlOilgftl.Mi 
Ihr iMrl tw*U( u( May, A l» !•» 
M tCWUfc U. * alkcf, M«*l Mm »t»r la • <»r 
Ula UMntmrM |mriilH»« to ba Um W4 Will 
aa-l TmUiwMu|i.Kii W r«MMIM.To\ uu 
"f Uttll, la aaM r««Mr, limn I. katlatf 
MMHllj lli« ««■! lur CimW* 
< !■■■■■», Thai Uaa «*t-l |«4ill<Marf «1»a a-4l<-« 
In all |«rwM latNwtal, by mili| i tmfy ml IMa 
i>pWf In l» |>«l>ll*lw>l lhr*» mil •M..r*«liriT 
la Ua Mtf.ml Immartl |>r1Mr.| at I'arla. IM 
U*y Mf aitiwar al a fmlak I «a»t !»• I* Krkl al 
farU la aall « waaiv. — Ite mini Tiwalir nt J aaa aalt, al • Uw rluri la Ma f->r»a.««a, an-1 
» IWM If am IW> kata, Why Ifca mM 
IMlraanl •InxiM M W |»rvwl, aifniifl an-1 
alWwvl aa Um UM Will a»l TNtaiwal »f .all 
<laa«*aa^, an t thai «*M M ililaai «• W a.k> la 
a|>v>«at^l kttrafcir 
UKoRtlB A. WILNOW, J wis* 
A Inaa ruyj —altaat -M.C. DA VII, fcglnar. 
Olflttll.M —Ala (««rt if CrnlAlf toM al 
Cllto.tltMlMi tf I ha I MMf of f)|f«nl, 
«a Ikr Utlnl Tartar tf Mat, A. ft. I«l 
• >aito|«4m»» of J|*M «J. T»tar. Adariala- 
Intortf Um M«i» «f tiHti K M. VKNNII.L. 
tata of Hilfcil. la Mfcl ( ««Mf. .lataaw I. ura» la< 
f»f II. rli«r |m (all «li I all Ito *1. 
«l "H 'tinliH at Mth ar filial* Mb tur 
Um Mfaral mi 4aM« MUMk>l at tlinl lv< 
aa-l art? >Wltrt, aa a «W at aa< fmr 
«»t »l raal atata ww«M (trail; Wfrn lata 
IIm viIm# Mm 
oai>aaai>. flat Um a«U paaKlaaar (Ira auOra 
la all (wraaai la tarn la I, by • a«.laf aa atotuwt 
•f Ma twOllua. with Iklt Mitor iWrn*. lu to 
iMMwl Ikiw Maki tan aaattaly la ito <»« 
l>a»«rra4. a a»*.pa»»r (riaw*l at fmri., la 
URORUB A. Wl MoN, Jm*f. 
A Iraa nayy—AMart U.C. HA Via. RagtMar. 
oxn»RI>.aa At a <«art af frwtota tokl at 
faHa wWrfa a»l «.* *»« *«atr af OthH aa 
Um MHTwalaf af Mar. A. I». I« 
(la tto ptttlxa af llantra Taraar a»l Lary 
II. IImir af W«M*Un la Uar.4a I «aatf 
p*arW hMttoaafcalaHaat uf laaa R r 
Xarwair aa a-lailabtiMar af Um aatata af 
ANN Tt'lUIKB lata af Manray, la aaM 
af OlM, 
oai>aaai> toaftta 
MHta af 
MABT 
i'awatf 
ajrafJaaa^A. I». Itij lirtiial at rMli| Is aaM 
sstaivKvas: i 
IIIMII), •*-%!•< 
thrlMH r<ar*ta« »f M. *l» *T ,, 
liana U II M» *■ > »' 
mUll IMnawiil tut 
IK''<V 
fr*»t>arj Is «*M .Himi 
»M»I Uw —mm fur « 
■ 'uim» I 
t»all »*?•»•• IMrf*V-HlM">" 
-f IM. I 
••4 •»>"« «*•»■ If •» £",«•«* 
• kf Ik* Mkl ln»r*l»r»l 'w Jr~ 
•|>|>r»«a>l la I *lk.«*>l %» 'a* *
■m>M «f ■«l>l >lw*»wl l« I 1 •• 
Alrwwfif.MM II " I"**1* 
1 
I I« 
n\r«»KI» •• -Al • < "•* 1,f ''^Tj .I»w< 
I'arU. within a a-1 M tt» I '|4I 
iNitiM rKiu.«..nVa»** •» *•' Mlir* 
UrM»f ..f Uw nl>lr •' J"" to-*"*4, 
Uu- >,r la •*»! « 
prat lag fwf IWm I" „ 0 
WH 4wrri*»l la U* !■»«'♦' ■" «| * 
rrnlalt m wi a. t «*»***' k » 
ka»lrwl iwh.i. »« tolUr. lW I"***" 
«•*( tar (to wal «♦ ,,, i«** 
iiai.»a»i> lUa* U«» •*»•' I-" S •»<»•* 
In all itrMM laxn i»I a* *•••••*• » ■ 
M* r*"*"* "Hfc «M. «■ 
mmmwi ••rrr*f *Tj „ r** * fcc.1 |iMa«rral. a 
«M « •Miatj. IXal lW; Mp'fj 
lM. hltMlal Art.. , 
ml Jaaa Mil. al a»aaaVI~k <• *a" 
•kua ma. II hi l*») ha*». • 
ifeuaM arf I* rtM"! 
OlUlNi.lC A *'17,.*** 
AirMtwfj-AW* -M • 
^4 
OXntRI».MwAl« <««rt J^sr •» Z 
I "art.. •HKIa a»l »•* •* J?, i l» ■* 
furl. «• Ihr MilH T«ir-U» "'Vljrr"^ 
«h. li» rWM. .♦ l«rtarr-« 
kfMmj Ur*at. |.rajla« U* «•» *"T ki**. 
lNU.llk.lMl 
rrTaMf«A«.W-r ocma*.***"* 
inM, waiw< _ —jur OftOfcftKt). mi a-ttra •' *** —~ n^T 
tfea ba | l«# Uf*a 
w»** * J 
a,W» liIW IMH 
l«L la Ite Ml furl IH^"» ^  
miii 
fhttixtord Democvat. 
""N TUEU1LL 
* 
l»l Kta T»>«T. 
*•» A r. Vh« r*. 
— «"•" 
* it * 
„ . 
*« M* » M > 
r** " 
Tfc.rfci, , k.Mlif, M 
~r 
« I ttKMr W »tailing 
»t Mr*. M. A. 
www'*. 
* (^TCW IVHta» 
rrturMal fr..» 
f •vnoMT U*t >«iur- 
Ay 
l*;» W^l Mlrra 
«l r*rla |*.«t 
JW l*: 
«W 
M*"1 "T* 
" 
ta*** 
* 
»«»»•-- «_ 
—1|»« 
Wr» » 
»■ M th» •••tad «i'igrr 
• | r*»>h »l thr I nlwr* 
m M ih>tr\ h 
in thia |.U«* nr«! Xiattar 
a II » v. 
ami »III k-»n.lu<t • ».r*i«r 
n»« •**-«i«»g »« ? *. rh.M« 
,m K»> h- ifl hill! 
a.aur^.JI wh.. h««* 
»4 tkaf IH" 
*h<Nlkl M »rgl«s t Ihr u|»- 
> t«> attrxl 
TV mat* o un 
<»o thr >'•iHrrvn u 
frtlf » fmmi rvm °t I1*1""!*. 
*»«l l« 
tkr k."" I*rt ' 
•ft"***'®. «H» 
• •' » *»» U'ilng 
•> th n If b«a ttrrn 
•fel TlkT I r' 
f *«ing tbr «WW> of thr 
rtirrti m » •fain*! 
»huh Ut |>Ur 
ink r «•»» aiiutUr (»i»r, 
I. om> 
,&,«i • 
'•■ III l« the 
«fv u»l < • t» 
of »»r b„t 
r^M> V raiar, !•• tlx 
ahilr «%1| wf 
£t Hi «1" 
CAUCUS. 
Tnt|. R •« 4 of 
the to*R 
4 Pin* t ir» hrrrhj ihiIIM 
to 
I * II <•• It mU low* of 
I*, 
" II. At I 
I l>«k * 
*>■ *• Bin* »|«*« to 
dMi it •! <> 
wiilluu tn hrlj || 
f « » 
•»!•* <lrb^«tM 
I, 
'• (P" mH tit br 
^4 d Cum Jmm# .'X. 
Pin.. Mil I'. 
|V • TtrF. 
K» «% low* t imtitnu. 
«-l c*»v '0 !UPTi»T guAHTIRLV 
MflTiNQ 
, h i 111 x« •• 
with I be Om 
IU .■ I'»ri«. M«lnr, |hur»*i«T 
( I. I h Uj I'111. I«l 
t«+f ..f 
Jl «■ *h 
l«r ■ •« 
j » • «... *>nw* 
| « r * %r "* 
• r • %»«*■• 
kt • vnW 
• V Vrtlr# I I If»«»» kf 
|. .■•mAItM 
f. « W uri 
lw> '*» * « >««im Im<M ll *> 
■ V K It <1 41« IM *r»l 
Mk * v K-'ik. >■*»«#» «uif «w 
* I't 'f I klu .■* Mr* 
It.' frvm 
• » «» U 
>ki • » » vn irt 
• ■ k. i- *• tna lt> rkaiikM tH» 
» » » * »«" 
« • » 
» " t-ei * T~«m *f 
•.« i»j I 
vtv a. AT Sl*RV 
\ .. fc-h' in -rniri^ £rr#t*i| 
• i \ It., HftUi twrtnu* 
» *1 TS. 4f lt*ll !■ llrthrl 
»>i • l I iOiM in Mr t» 
tlthurxh. *\wtt thr* 
Mtki'i '-o-l *•« l>» Mr. KkkHl,; 
K-'-'f'f h* H I hurvh. fr»K* thr 
•r" i tart f«r t in I \ «lu« IJ 14, 
Li ■ « .14 \ftrr f 
'Jk l'l>- \rf «t»l it* *ljftllA« «tH*' 
% • in*tit ut**>| f«>r it* 
■»('. thr •|- «k«T »hl 
!»•» ■ »• i«iuiMiuiirtUil iml 
• • .« k"i'»ln| IV d*V 
'i > •■•trnin «>)i|trr and 
.<W bt ibr «tr drjiart- 
M. ( ■ "»!r|.hru- 
»t »at \ .uaI KklMiv vbiw la 
V»j • t'n v <>b it* tuarvh to thr w«. 
.-»»• VHinl »f thr rr»- 
* s« ?•» nim i.. IS. r«Mt«. 
,? '( !•«, •"<«.. «l».| <••!*«■ Illil«I 
Hnl ilk llH U>rd |i>u(lit 
* ■ 
.*. 'hit ViumHiI l»«» 
;• >• >. | » 'l» ilur rrurrtfcf ami1 
.1 .X »*• t«4lltlfull) I I 
*>th N»i. '.«! iml |«HI«I 
fatal* n !|h »>Ur. »inl attlnl 
'•* f*»4 .* > \rf thr •u.itrtuv that 
»rif* hur- It »u«l o%rr- < 
* tfi j **»nt h t|<rl Utrljt | 
Ihr U'u* o>tigrrf»l»«>ti 
.*'. • » •rtiiti£ r»mitr«, 
^ I • |>r^»rr in «*i*»>«. 
f .. fipturr 
* '• >i Viurrln «>• »uu£ 
f i. ii• '<«] I'rtiw id*l. rtv. 
IV I. .. -„| irttrtl i«trV*W 
« (i • U • Htolrr thr dlrvrtU»u 
; *•'. ch»»fi*trf. Mi** 
• »< Ii |ifr» tint »t thr <*rc»a. 
^ opraaj ra»«%, »•«» || 
• I" « ><ti tbrir •>|u*lnMi« to 
turadra. At l» 
■ % I. £* "f \ii(ii<I« trrlt- 
*»» U ( •' a whrrr i^uartrrmaa- 
at* Batting t«* takr 
\ r, ahffi hr nklrw* 
•ijkr )••*: ta hi* uailljf him vital 
1 
•' "» » tl \ «• »\. »rt thr txmul- 
J t'V the ItdiM •fl 
• >• lir^nilf rhf'tnl, »»><1 
* '• riiirrtiialiii and l»- 
I' *iutttiC *•* • «*ur»dr 
• t1 M». Kiiui* kll(»r» 
1 * 1 •• »i int.* aixl »rini<r<l thr 
: » »' I h <»f rnlhu*!- 
" * Nt > i* «hr tur*h|>la«-r <*f 
'•** t I *trr. (b>| UtNrt l*«ltv 
Urthr. »ii!*«r. 
K. W Wui|4('IT. 
0** AT MIST PIHU 
f-»r iunn«ru: irnk* 
•' ! M«» kqli. wa« iarrirtl 
-• f tlir r»iu. !*n»- 
?• f tii*- r. i* 
f w. .• |vfii ami mtrihnt t«» thr 
•• 1I'\ .1 llrtu |l«t»l In iMnrf- 
| til I rr*«ltv •rrtU'*** «r" 
I# ilr« u( Ittu fllWu 
l( l->4| n*«>••«I 
thr\ all frlurt^l to 
* i i.*rt k of • 
* ; «' 11*- »Mtri bi thr 
« •! tbr la«f»ra Of 
'' f• l'.\ thr ait, tlkrM> l«lln 
" *' »'• *"U«. »rt, 
I «»n «u»h ma 
! • mu< h t»lrnl 
ir nt Irattrr. Pwf. 
I it to all la w«i»t «•! 
'* IIh- «h«ir\h ••• u«tlly j 
• kill Aoirfi, Hit «h«»lr hrrr 
..f» »■ rvllort* »*f« »M». 
r* ■ J <.f HftriRfvaU »W- 
«..•••• It 
4 • f h'jCh »rlrr, eU*|<M>ut iixl 
• a >•««»<< < ♦*- 
IVry U |>n>tM III (Ilia 
^ *'©• »f lirf «»tl*. 
c H *T t*r»T BROvisFULD 
> U» II. I I 
''' l •Mitin, Mai )l, UVl 
» I ,.f II *u4 IJ .Mi tb- 
yM k W II *tk knrir ••• 
'"•M dp u«.„• uf hi. ||>>r«n In tlK 
/• 'I. || ,.f «nH.kr. Thr 
1 f«r ti-'itr tn t»if an*- 
11 «| ihr twii<lln(« 
riwthiiif«lB lh» iwln 
«H mnl, M Ik* *W» 
hi 
*® l 'ii. Unfa aw » HHal bn®. 
I alut Mr. S, will do. TV 
* Ixil5«li»j« U i|ukt lilglb 
OlUGATtS CMOMN 
i*aat*li« an <«u<<i* at Brtbrl 
'1 • > tb»- fulkitaiuf iWlrgatr* 
T »' c M fttaihail. L. U 
V < **• • « I M '.a* Jr 
•.T\ .* * * W -.tiH.rr. J * HUI 
«, I' • » » ki.iwr*. A. *» 
» .T — "«i.. n .*UraM*i w«u MWi 
1 i*ZaZmUt." ■****• *- >• *4 IW4"I 1 "• Mrr.JH ramww*. A. 
« ► * I «. ImM 
|.'w'" 4 »*n i>««*nl 
ij 
H 5. || ;>iVnMtiirkilpi>* 
„ 
» II n. A K llrrrV k «f 
n^J.U f.»r -11 —|iir from H>a»- 
Sf* MUSIC. 
of frit* liMrv," Valaa 
*J*; «»lu. bi If Mi riMtar, 
ta ,TV* Thi« iww wait I i|rarr*r« 
»._ 
***•" 40 t»'Urto< faiorltr with All 
tjj* (t u a wry mrlodUMi*. 
mi '*"* <>iiiiMMltW>o that 
^^phal# all »Ko hr»r U. Tb- 
it t-. *? **** tkr «»|| kau«n ^mblUhw 
» 
"bo bM «mr tbaakJ 
THE OXFORD BEARS. 
THt DOINGS Of THK WIIK IN AU 
SUCTIONS Of THt COUNTY. 
WEST PARIS. 
tiraaa In thU tklnlti U looking wall, 
and apple trea* h**r full. 
II « urtl* I* hating lit* itaixi painted. 
A. J. «"uriU and fatullr returned homr 
tf"« their we-tern trip Thuradar. W# »rr» afaln reminded on Memorial 
K? that thW place U wkthont *uli- 
ablr protection tfilna lire. TV »hi in 
a»T In Mr*. Uui Itml'i hiwt* kranl 
•Mil Timber* In the illlr iau<ht ire, 
hut hjr prompt act too i« the purl of the 
rttlaen* the Brr aoon eitlnguUbed. 
II. \ !«■( h«t il«rtr<| iniI with hi* 
portable *tudWi. We understand he 
make* hi* flr«( Mop at Rrml'i IVnd. 
Jaiue* Hint U making r*tm*l*r re- 
pair* <»n hi* h«»u*e at Trap < ortier. 
• *vnr and Krrrmau Klllugwood haw 
pw to th* lake* on a IWhlng trip. 
«Hir corn ahop ha* a large acreage thl* 
>**' 
DIM I ID ClNTHl 
The farmer* In tuna are now uoatlv 
•lone planting and work on thr high- 
nana la varioa* part* of thr ton a W 
no« |»ei>gr*i**lag rapbllr. 
The altemlaaoe at thr haptiam at thU 
i.Ure oa "<ii*U* laat ••* *err large. 
It w»* e*tlmata*l b» g««od Judge* that 
there were *t laait ll«» hundred people 
I»rex1 nt Twenty candidal** wrre h*p- 
ll««n| hjr lir« W. W Cirmot IMifteld 
u«l*ln) by Mr t*nta of |S»rtlat»d 
«»«* It «c to the ikklirt* of llr. A. *. 
Au*tln hi* aon dell* em! thr addre**. for 
nhlth hr had eiigaged. before I.. I*. bid- 
der |V*t at IHstteld on Memorial Da jr. I 
oning to the rala we nem unable to 
b»*r It. Nit ne lenm that a gooillt num- 
ber were pre*ent considering thr di« and 
(hat the *ddre«* *« *er> acceptable. 
rhr aelectmen hate mmtli purchased 
a roke of otrn to work on thr road ma- 
>bine, mi the town ix>w ha* two uf thr 
le*i tokr of oieu In town. j 
WtHT BiTMtL. 
Two «hltr <«uuiLill tu »»«r MNiM>n. thr 
whitr »n.| thr Moont mhltr. Thr 
•|»|»U tr*«r« «r»* la full I.-.U*, 
thr Inl. "tilt thr mr n»rlkr«t Imf )«i<t 
'■'fun t«> «W thr Miwmhu lr»f. IV 
frw«r l»«i MtinUy morula* nu4 hutr 
ihjurr*! wiik of thr plum (iIouihiii 
l|<4 amlbrr «imI lutt ronir 
• Ith t««>m Ihk* »«-» k 
l<t thr** iUii, oKiitnriH-iiig Tur«l«f, 
thr wrn-un hi* Srrt} || *"i >|rffirt to '.lit 
.Irf rrr« in thr thi lr, »u.( thr nl|ht« li«l» 
hr»« »• h>4 II 111 »f f»|»fkll«r.| U»| 
• ummrr; uu<i*r rfanurl* h»»r fallru «>(t 
rai4)llr. 
Karmrra ar»> vrrv hoar fluWhln* u|> 
plullif 
UrrtM-r It «rW> r U putting In i^-ru for 
ihr nrl(hta»ra »t'h hi* Ki*li|>*r pUntrr. 
Hhllr John l ohart of IMhrl «u 
mo* .u< • l»*<l of h"U*rhol«l fo«^t* from 
*hrlt«trnr, V ||. tn llrthrl, la*t <*«tur- 
l«r. III* IffiM <"t Wlblwl III thr 
.«r« tu I illr « I. Hill run tu llrthrl, 
• hrrrthrr »ff* taught hv l>«*llta 
l«n»»rr. Mr t ot.tirn »u I another m*n 
Irft Ihr itlrr thr h»r«r« hntmr 
»l.|r ml •u«Uinr«| •Itjttit 
> |V furultur* *a* dam***-*! 
f'in««h*t. 
Mr lUnirl K. Itr«n »rr1i«l b»*nr fr<>tu 
Mi>«t< Ili.«ttl Utt lur«.u» lll*hralth 
i* hrttrr than la*t »inter 
Mr M»«« IJhbt tu oimvair olth 
thr hrnt • hilr ». rhlu< lo Ihr ftrlit l**t 
1% >li < «.l«v an.1 * «• «-*rrtr*| tu tin* hou*r 
nu iitiMr llr I* «•« tm|>ro«ln( 
iNtr uhi luamutu H in I i.rotrr, 
m* uf IUrrl««. Iim h»rn nllioi «>o 
frw-i, I* I., rr thr |>**t »«*k. 
UPTON 
A Mr. Klllugu"«>d friHu altforuU U 
ifitmfat J. l<a ltni«i'«, \I|4m*u* 
hu, •» from tlir ar«l I* with hi* l«r"tlirr. 
I \ »«ii<lrr Kullrr 
K«>riitl> flrr taught In Iho clothing of 
f v |! M In i>* t"i|.|, ,.,.1 
a lth«»ut thr ai<l of hi* daughter, Mr» I. 
Hra*g. U amikl luir tirru I *• rh>u* 
It talrnt 
Mr*. ^u**n l.'»*r|l • II at hrr hoax- In 
4m*»rilg»\ V II Tu»*«U* ulght. *»h* 
u>| tavo hrlblraa rightrru mouth*. 
Mr. and Mr*. Ihdtta I Abbott if 
lUiltng hrr purvata tu l..»»t « llftou. 
I* ^ 
>v t.-Mil I'ofliiiKfc'nl In thr Mill IM*trk1 
H n.Uv Mr. I. Knil*.k .. t. i. I., r 
Mra. Jatnra |lrru*rr I* home fnun It 
|N 'i«| obrrv «hr In* Irrn o llnf for 
hr mfonl I lab. 
NORTH ALBANY 
Mr. lu-ni«in in M klr>ur h«* hrrti a»ar 
>0 t tt*U to friend* and l*ltdTM and 
-r|n>rt* a |i|««lul tin* though the 
• eat her *»»• <iuite unfavorable. 
Mr. aud *r». IVrley Itarikit hit* 
wb lUilluf hi* *l*ter, Mr*. t altlu 
uamlBft. 
n liav* all begun about brrr 
alth (t>nl te*< her*. 
Mr law Morrill * ihlldrro are com- 
ng (Ml Itethel la attend Mini In 
dGMH Xa » 
Mr*. Mart l"help« ami aunt. Mr*, hi*, 
Uu gone to Nr» ll«m|>«Mre on a vUlt- 
Mt. .I*ni. • I .\ itt f;i'ii, Mark. N II 
tia* l»en % l*itlajc kr moi her*, the, 
Mu»N*ll brother*. 
GRAFTON. 
|Vr« TfniKe will atv<>u|>ll«h tuut-b. 
CL K llteratKi nu hi* drive lu the lake, 
» h>« li man* thought »** an lni|>o«*lb|e 
hltig for In in to do with the water he 
Im> had 
J. II. Karrar ha* lalel* bought another 
fartii «i. t lit* a l"t f iM.turii g to «-t, 
*ud will Lake ttuW or hor**-* to (i<nl 
lt»e tame. 
H•• hate flue growing weather thl* 
• i*k and verjr * *rm. 
STOW 
W. II. Walker went to Cortland Mij 
Mb to i|eod a few day* and to get 
work. 
O. It. Itarrow* and Caleh Wiley are at 
work for *Mioeon « harlea putting la a 
itlUr for hi* new h«»u*e. 
Mr*. I' W. Hteteu* ha* gooe to her 
home la IUrtle<t. Iler health la |MM»r. 
Mr* l»r Mabry and ai*o Mr*. I.llla 
Malkrr and a>u ullrd oa friend* la 
Mow *»uiMlat laat. 
Klden Kweraoo rented a mill 1a llrowa- 
rtrld and Intend* to mote hi* luutber 
there to work up. 
•UMNIR. 
Several hate Im>I tlielr i<i>rn |>laot«al 
«lth a (ilaater, I ml I'a later .-f Kaat 
"uiutn-r planting It for them. 
It- fo*ter aad II. Tattle have 
taken a job at fca*t >mu:rr aawlug 
•laba for M ||| Mali of llartford. 
AlSANV. 
T. K<U«rtliuflKlitrli| W *la- 
Itiug hU old frteud, J. II. litr^ur. 
K I.. Hunt of llangor 'Ilie»>|.>gltal 
tuiuar) oxumriKvt lit* Uhim 
with thr 
< tonal (Ii«rvh lh» *»lh laat. A 
iltMOuif of hia, I am kaformed. 
will be- 
fla Mi iakan wtlk Ik* hurt 
h «t V-mIi 
MilrrMtltfaitiHiKtliur. It *111 br 
jultr |>^4Mut Uj tb«-iii and 
rol.af.lv to 
tUpnilill1 of the parUbea. 
IV- Ijilirt' Mrvlr dmH i| the aeatry 
rharahjr. 
Friday dhirninf thr "bruun bdftilr" 
*»« aero "O the atrrrt «r«llli( their 
»•» lh* rhurvh tnanl 
with 
brooru*. nk<|m, rUv. and tfr* (intlwm 
w Ith but keta of water, He. 
Nest xiit- 
dav we aha II |>rob*hU are the rvault. 
John Hint a fatally Itave flailed J. 
J. 
M» AllWtrr'a fiallj at Heat Stoorham 
iluriof the week- 
Arthur K. * lark, wlfa and haby 
of So. 
I'aria were at hl« father 
* M>»ada r. 
n»e pulp W«mm| Ofl I rooked 
Rllrf ha* 
all reached llaatiaga* A Thomaa' 
Mill 
aixI la bow being |»u*hnl further along. 
I lirtM !• looking -jultr well. 
Mra. Atklnauu ha* lo*t Iter 
borae by 
getting CWat In tlie atall. 
Vbxil at the Corner itHnm^m-e.1 Tw«»- 
day. taught bjr Mlaa IjafarW 
of .Nor- 
way. 
NORWAY LAKE. 
J. C. Saundera au«l Jain*-* Smith 
went 
to Kryebarg Wedneaday. Mr. 
Sauader* 
returned that night but Sir. Smith 
alal-l 
to «lait relative* and frleada. 
|hia«e at Mood'a llall reraatly. 
Mra. Jraale Noyea of Uivell la alaltlag 
at her fatber'a, J. I. I'artriige'a. 
M laa Blanche Itradbury vlaited 
la 
|#at«tiHi la at weak. 
Mra. I. M. Alllater went to 
Mcvtuok 
Kalla Monday to aea her *l*ter. 
Mr. "*amuel Cartridge ha* been quite 
III with a cold but la bet tar 
bow. 
WrUi. r hi Igor e la haalag hla 
bourn 
painted. (aaurgv Pike 
ia doing tha work. 
Ilaatlag aad workiag 
«m tha road 
I aaema to ba tha ordar of tha day. 
•UCKFItLO. 
Mr. K. 1 Mown ud will of N>« 
York, Mr*. M. <1. lUrk ud daughter 
Annl*, aere la town Nimhjr, the *Hl 
alt. 
It. tthlttenof AuguaU arm* at hit 
father'* liU vivk. 
It. 0. Ilradford and hmlh o! l*ort> 
land arrr at l»r. I*'. I*. Ilrtlf haiu'a la*l 
araek. 
Ka*. W. ||. CUrk of Mechanic Kail. 
t>rea»hed the memorial ilU<it«ra> for 
r«i«rni|ni IWl at tlie lla|>tt*t churvh to 
J a fall hou**. *»iit<$*ct, "4lun»cterl«tl«« 
| of a Q«hm! Soldier.** The church wa« 
(rrttih ilnvraU<l alth |»lant a and 
ll'>«rr», iikI th*> iuu*tc N br O. II. 
| llaraer bMUlrd l»jr the llurklrM (»r- 
I theatra, aaa a |>ha*ln| faatara of the 
programme. 
Induration l>ar. though ralntr, wa* 
oliaartMl la u*ual flag uaeoruttotw In 
the |MHM. M fra**« wart honored 
, altli tin- rtuMeta of national unit jr. In 
thr aflrrtMMMi the |>n»«-eaaton waa' form- 
ed. Mhf lite Itucktleld CMMl Hand, 
marched to the Methodlat church. ahrrr 
after the ritual of the I), A. It., leil 
l»T I «Huniander T. ?*. Ilrtdfham, an In* 
terming oration wa* delivered br lie*. 
H. I', laarfm*. «In< a a* al*o one of 
the Vienna of tin- civil war. Tlie 
church a a* well lllleil ami tin* lotereat 
•ho a* no abatement la the tlealra to |>er- 
|<etuata It aa an honornl memorial of 
il' t>*rtei| aa«K'Ute< 
Mr*. I*. |V Wllhlu(ti« liaa l«een *ert- 
ou«l* III during the |«»| week. 
J. It. F.nierr of Ibwton wa* the gue*t 
of MU* llllle I". M<>rrtll la«t aeek. 
II-\ I 'i- I.-h, k «|-ifi i.f 
Kail* waa In toan M*>ndar, -toth ult. 
I'eutM-n I o«4 ha* nmtnl to the ti*nll- 
ner tenement on Water Mrwt. 
li. I». ItU tunl*on of |to*ton called on 
t«mr correspondent Ttiuradajr la*t. 
Mr« \ Holme* left for |*|*m<>n<l 
l*l*n<! Saturday a here *lie ha* tharge 
of a cattalf for f«»ur young men of tlw 
cltjr during the amnmer. 
MASON. 
Vtra «MilKr. 
t aiinrra arr niahliif thrlr work aloti* 
Nun# »f»- ilniif planting. 
A. H. Il«-an ilM r><>« In (r(tlii( 
hla drl«f out of llnunt Itlm. 
Tkr |««n«k «bn «r. tnualoallt lot ltneil 
rn»rl ntHT I »rrk to pra«1lcr Ih>|>tti|f 
thereby to ln|>ru«r tixl lut* l»ttrr 
at »hur»h. Itrv. Mr. IVarr I* 
tm inut h lnlrrr*tn| n li alao ixtr 
imtn-r, Mlaa Miuotr offln. «lm U ijultr 
• Iwlji In ua. 
Kntrat Morrill omum mil with a nl»"r 
nrw tram, btinr, iirriti* Iixl harnraa 
► I liran ami D. K. Mill* httr Iwrn 
app»intr«| ballot vtrrka bjr thr iiiunUt|*»l 
nlttiiTt of thta town 
Kr*ln lluti !»»»•• it Mil ullrul Norway 
wrrr In town <*un<U>. 
Mr*. Ilntihlnaon. who It*a lirru tt»n- 
tlnt>l |o tltr houar for a li«( llmr, la 
ahlr In |H» out. 
\. U. Ml'la la hiving thr |io|ilaron hla 
\lbaht I'4 till atfl l«rrlri|. .\ Mr. I 
IVrklna la itolnff thr u»h fur hi in 
Nrllir IU • ii I* having a *U k a|w»ll hut 
U hrttrr now. 
LOCKL"» MILLS. 
< •. I .in. II \ • utiiinin^a, II 
llrrrU k ami Kmrra«>n « urtla wmt to thr 
Kl> h*r«!*oa l.akra on a ftahlng trip taal 
Hturatlajr. 
Ilui tiMtr Ira. i-offrr Ml,I aplcr* of 
Ml NmI Hi Mil® tin in *rr\ » hra|>. 
boo) |a progrraalng umlrr thr In- 
•tru«-tlon "f Mi.a Kariium of Norwav. 
J. li. IVbhrta ilU>l at l.iahaHi a abort 
llntr i(ii. Ilr imnnl thr mill at 
tbia tlllafr anil baa alaau furitl«h«il a 
fi«o«| i|r«| of rinplot nirnl for ihr 
rroa. 
MllftON 
• •ii **umlav, M«y /'th. K. * I»r. I'riiH- 
a wjr HtMjurul ami atlrrlug 
iih in >rUl ♦rrtumi whl.li «u li*tenr<l to 
»lih nimli appreciation by 4 large cub- 
;r. «:•?». >it 
MriuorUI I '4V «*• here •• 
j*ual. IW I'wlnal of llo hanU* Kalla 
• err Kti'UlMttlnl bj » baml ami the ail- 
!^«« « ami nm*U arr* lurfbh aatla- 
fa. !•■'» |.i all. I b-' «>f f«n»r 
'etolutWmary aobller* • rre ihiirtlMl a* 
ar|| «a iIh> At* grai«-« of Mr btnt In 
:»lue. Hie <lar la tiring more fullv de. 
n»te*i to Il»r ...|.IU-r« r*»n year. Ilirrv 
»rrr JJ from Mtvlitnlc Kail* 
vai.b a the baml. vurnl nnmlwrt of 
1. A- I!. ami vio» «»f Yrtrrana living 
•ere ami many of the lltren* attembu. 
%ft*r iW tfifoiln dlwrr waa wnail 
n lt«rcha|«el. 
Ilrrt tiliurr I<m| (Hi<* of lila Ane h"r*r« 
*•1 »»k. 
A. II. Ib»wman ha* lo*t a tielfer ami II. 
k Mrari»« tu* t<r*t «<«>«a (hi* *prlng. 
llalph lilinT ha* the mraaln. 
Mr. ami Mr*. J. I». Murtraant arr *la- 
tlnjc relatltea la l»l«A»Wl anl I'emple. 
Mr. Illram K*erett I* \erv |»«orly thl* 
lumni-r but *t 111 «lo«-« « litti*- work 
Karl? fanlena are <|okng Anely. 
II k. "»tf*fn« ImmsI the moat of hi* 
f*nl« fi. Mr. Mraroa bad o.ru u|> 
il liK'hr* « b< 11 h* aaow cam#. 1 
NORTH BUCKFItlO. 
< orry llonttry an l W ill lll*t«w arr at 
• ork fur llral l |tr*.t!»• r* lu Ihrlr mill. 
Hiey Anl*l»d aaalng with the t*«»nl 
uw Ihr id. 
M«-rt Uarrrn ami lb 11 irerrlah run 
iir-at rarta at our ptef#. 
Mra. M «rrrn iMhrop of tt«i >u inner 
ia In our pla«»* vlaltluc 
M^a. Itolaml Koater and MM of \ut>urn 
• i-n- at J W arrrn • Mti .'Mb ami 
Mh. 
Mr*. < lark llnnnl ha* fiH1 to Salmi, 
M»•*., on a »l*lt. 
Mr. I»a»rii|«>rt la doing Mr*. P. II. 
Iiuntumi'* lii4*on work. al«o her j iiiit- 
I®*. 
John * 'tuplln I* at work on the road. 
\. i» HakMil ImI a uUt IfwHif 
*>>w a f«-w day* ago. 
I!. M-»nk * ami Lute linurd'* mare* 
tia\•- both got l> *'•> l'< a'i colt* 
North Il<i* kA*' 1*I. Mai >th, l»Si, U»ru 
lo the wifr of Walter Turner, a girl. 
HROWNFIELO. 
Comical llrown ami troupe ga*e our 
of hi* gran 1 rutr-rtalnim tit* Iri.lav r»rn- 
ln( at thr town hall. 
Memorial lUr wo .lulr oharrvril In 
(hi* town bt 11 ink I A IU- «n |'o*t, li. 
A. I!., ami tin- Ikiutf VHmM, Camti 
Jra*r I*. >w<*at, au.l rltlrru* from till* 
ami a«m»inifi|t town*. Kirrvlara «t»n- 
lUlrtl of 411 a.|<|re«a bv llrv. K. P. Ka*t- 
man ami Itrv. Mr. i lou^h. Mu*l« b> 
Kaat Krjrburf l»aml. IMiimr wa* 
furni*hr«J for mhiit A\r humlml ami 
they all came ami part««>k till Ihejr could 
l *riak» m> more for ttie reaaon 
ttier 
were Allr«| to the brim. 
Su|i|>rr at ttie (Kl«l IVllowa* *up|>er 
ro<>ni* I'rblar eveuinf of thla werk. 
Willi* 114%I* <>f lb>*ton la aUltlnf bl* 
|>arrnta, Mr. ami Mra. Orrln l»atl*,of 
thl* town. 
Mr. A. C* MmiIml former I r of! 
IlrowtiArI I, now of 4'ornith. la In town 
LOVILL. 
Mr. Satlianlrl IMin- r. »hu wa* tally 
hurt by ( fall In I If l«rn a frw *« k« 
•in**. i« rt<'» gaining aril and able tu be 
about with tin- aid of t-ruUhe«. 
Memorial M>rvkv« »rr* hrld on Moo* 
day afternoon at tin* vlllagr churvh 
uii'ltr tbf au«pk-«*« of l^rkrr I'otl, No. 
|.V», t •. A. It. Thr rMTDtljr organl/rd 
nni|i of Soa* of VHrran* and thr 
hxlf of ImmhI 'I'mipUr* urn* In at* 
tendance. Th» rirni«^ eon«i*ted of 
tbr avnrlgM of the |N»«t, tinging bv the 
rbolr. praver bv Be*. J. W. CirJ an.l 
aa abb* am) patriotic addrr** by John I*. 
Ilobb*. K**{. 
NIWRV. 
Memorial l>ar »»• observed at North 
Newrv by llr«i»n l'"«l. (). A. II., of 
llrthe). A pk-nlc dinner aai trrvNl at 
|*0|dar llotrl, bv lltf cltlsra* of Nrary, 
of which fr«'iu !.'<• to III |>rr*ou* par* 
took. Tbr mululni wrrrim of the 
da J a rrr conduvtr-l at thr Branch 
hool 
j hou". Thr dajr 
*»• warm and thowery 
I 
but not art rnougb to bo dlaagrerahia. 
The heatnl trrtn <->>inturnord with thr 
advent of June. Wlutrr clothing will 
at but have to la dinnrded for Itghtrr 
fabric*. 
Vrotation U iu«t a-UMxalng. 
Mr. Samurl Kanr* of Newry died 
Saturday morning June 4th, agvd W? 
vear», Apr" When • young bojr hi* 
jiareata moved from Ihihlin, N. II to 
>un<lav lllver la New ry. lie *ub*r«|urat- 
11y mitfil to Hear Ulvrr and married An- 
na Koater and took up the farm on arhk'li 
; be hat lived and reared a large family of 
'chlklren ami on which he died. Il« 
Iravra Ave children and a Urge circle o| 
friend* to mourn hi* loaa. lie a a* a 
gealal. awlal nun, anlvrraally loved and 
i mpHtal and haa enjoyed good healtli 
| and) the preeent winter. 
MTHIL 
The un and prevent tapper aenrad b] 
• lh* I*dlee' * 1ul> of the C»«|r)fi(lnM 
aocto t wit i rerjr plmut iwl •««•»» 
IhI ilblr. IHilhr tabl# <i| Um> |*eaeul 
) writ- all the dalntkea »hkh modern iw»k 
erjr ran de*l«e, while on tit* other Ubk 
were baked heaaa, pumpkin pie, Indian 
pudding. I hitch rheeae, Iwlated dough- 
I nut«. M TYw flr.t table waa laid wltli 
pretty dUhea Including hand painted 
china, etc., while Ihr table of tlie |iaat 
waa laid with quaint old dlih«i and 
warre mi far a* *u« h were obtainable, 
t'oflra aud Im wrre aervMt at one table, 
cocoa and chocolate at the other. TV 
waiter* represented In their drea* to a 
degree the pa*t or present according to 
the table they attended. 
Vullr a numl<er Irft here Monday 
m<>rnlug to attend the t'nlveraalUt State 
< <»n\finU«n to t* bolilen at Auguita 
Jane 7. a, U. 
Kdwln C. Hone la In lloaton on a bual- 
ne** trip. 
I let lie I U to celebrate thl* tear. 
\tnoni; oilier attraction* there »III tie 
hall an<l Inirae trot at Itlverslde 
I'ark. Tlil« cour*e ha* iwen undergoing 
recent eilentlre Improvement* anu will 
In tine condition. There will be a 
game of ball In the forenoon and race* 
lu the afternoon, July lib. 'Hie poater* 
are out. The ladle* of the I'nlveraallit 
•oclety pro|*»*e to hit* a booth u|»>n 
the ground* where they will ftirnUh 
dinner it the regular time and refresh- 
ment* *| all hour* of the da jr. 
Mr*. OtIou Howe and *on Herbert are 
•t Itangeley l.«ke* a* gue*|* of K. K. 
Ttmbenake, Kaq,, of fhllllpa. where 
they are enjoying a few ilava' outing. 
MIIMH.K IMTttVAIK. 
I Med. «l hi* Imtiw on llolt Hill, Majr 
Mh, lintiiu I.. I'. Iloll, a^ed to jrrara. 
Ilr had ilrttnii t«*f»»t>»rt%jrrar* 
ami memtwr of the grange many ynri. 
»»• *u|iertnt<-udent of tlie siltlwlll 
>« Ii.h.I |»erv and ever *oti£hi the good of 
the diuri It anil oKiimuiiUr In whlvh In- 
Uvea. ||r «n horn In llHlirl, *>n of 
lllrani llolt. Ilr leave* a widow and 
her daughter with one little aon at the 
old homr wltere lie had lived iIimt I«ij« 
ImhmI. Ilr il«t IntN onr aon Writ ami 
a daughter. Mr«. W. K. Swan, who I.re- 
in IMIm'I ami a Urge number of rela- 
Uvea aa llw proceaalon allowed. The 
funrral aervke* were hrld Mir .Hat In 
ll»e |la|>tl*t <liur<h, l!ev. W. |'. t.rven 
t »•» Hn, |» W, ll*r>h. oftlilat- 
lug. Hiinli llily rlio«en for tlx1 oc- 
casion bjr tin* *|«e»ker* ami rholr. Thr 
funeral *ervlcea were very lni|>rr«aUe. 
nude more mi l>) hrlng hurled under thr 
onlrr of the Catron* of HutHandrv with 
tlie «u*ton>*n devotional fifhlni at | 
I lie grave. K. f h 
OlCKVALt 
The corn planter* alnce yeaterday I 
are tui|i|uvlng thr beautiful weather. 
The *aw« In tlie«e mill* are vlleiit to 
•li\. The owiirr ha* gonr to Ouarlerly \ 
Mrrtlng whl< ti met with the tmr< It In 
« •• \* •• Ine. 11 \ niori.lii*; 
The mill men with other help are 
•tripping tlir tiark from tin |o(i on the 
lamlluga during hi* ab*em-e. 
Memorial >andajr and lNs<oralUin lUr. 
<lr«|>|tp the rain, «*re lm|>re«»lveljr «li- 
•ened l>« Ihim rrltt l'o*t of thl* town. I 
Th* lrrgt men e\|>e* trd to deliver tlie 
•ermon officiated at the ha|4l*m at 
hi ifteld tenter, and Mr. I>ewl« of the 
< ongrr** **|uare Free llaiitWt rhurt-h 
of I'ortland, without prevlou* ftotke. 
mtiitin- deak and i|»kr to tlie r*||- 
tlration of the veteran* ami a g«*»d *lmi 
•mlleitiT, M.e memorial aildre** hv 
I»r. Win J. M«hun of Hprlnfvale wi< 
•4 liolarlt and wr|| drllvered. The vet* 
rran* mtn h«d to the nm*U'of tlie IMi-' 
tie 11 II.n I. 
WILSON'S MILLS. 
I". A. Kllnt rrmriMil from hi* trip to 
\UtMchuM-iu Thursday. 
Arthur and IVrley Kllnt and Kml 
> ork «tar1ed f«»r lUngelev s«tur.|»i |u 
meet a |»«rty of *i>urUiiien from 
\ »tk. 
Mr* II. li. IWunett hl« In^ii 011 the 
ilik li*t I Ik- |i««i *M'k. Mr*. I.lnda 
IV. * ft I* *tatlug with her. 
Kd Athertou of t bMirwtk h»* l-^-n up 
••IIIiijC wagon*, t«>|> huggle*, H(. A 
iiumU-r h »»• pun h**>d vehicle* of him. 
Mr. aii'l Mr*. Jaiue* Parker in* at tlx* 
II- 11 III Mill* lllHIW. 
I if 111 tin «lrl>«* «»f th«- lu-rlln Mill* t o. 
I* now Lwlng alulced through A<1**<««* 
Jam. 
IV warm rain* of tin* pa*t »i*k hat*1 
in lr the gra«* look nicely. 
rrr|>aratU>n* are Mn( mulr to ral*e 
t *. Ii<mi| Ih»U*0 d tfi |ihU)[ (M«'ii<la> of 
• hU h more anon. 
PORT in. 
Memorial !►«* * t* %rrv quiet here a* 
It «a* ralnv the m<»«t of the day. 
Mr*. tillman .1. Norton, quite an age«| 
IkI(, ilhl IV*«dajr. >he Ik* l«<en out j 
i»f health for mtw time. 
Mr*. /«-l>ulon Itrook* of Kmnlom. X. 
II dm liri'i^'lit lie re to Iw t>uri».1. hav-, 
lu( died at In-r *on"« at l'ar*ou*rt<*lt|. 
Mr. tiro. Mllllken of South lllram 
fot hi* right arm broken an<l the l«mr 
*hattrml vert Im-IIi uhlle rolling log* 
Into hi* pnod at that |ila«v. 
Mi tli* fanu of |. |„ Krrmh tlirrr I* a 
robin that In* com* hack to the •inn* 
place for three tear* which I* quite 
arurlo.lu, II** will *lng Ilk** a roMn J 
anil tlwn Imitate a whlp|*»orwlll to |*r- 
klkiu. 
BYRON. 
spring arrived In llyron till* week ainl 
gr»*« ami tr« « «how rapl«l progrea*. 
KV*hennea have been plenty, with 
meagre lu< k. 
I reel Abbott. »ith a Salmi, Ma**., 
party tried |»*rt of J dav* for urnif of 
Ootn. Stanley'* aaliuon |itrt In four ami 
lite tear* ago at t>oud*. Klr*t day tliei 
captured four, large*t J 1-2 (tounil*. 
^•.oii'l <iai got hol.lof four from two to 
•It i«ounder*. Imt *11 proved t«*i gamy 
for them an I got away. Kreel got the 
•li |M>uii>|er Into net ami landed on ntfl, 
l>ut In rough ami tumble, got wonted. 
Kmiiont lrl*h ha« gone to the lake* 
llafclag. 
tlf«i. K. Thoma* lia* rebuilt *hed from 
hou*e to harti with convenience for a 
dance lull ami from ap|>e*rance« I* liable 
to add a vvrlety «tore. 
Aiium Allin work* four month* At 
John Houghton'*. 
Mr*. I «te Houghton ami her daughter 
Kniina got a k>mm| *tring of river trout 
June 2nd. 
GREENWOOD. 
The flrtt of the month «ii too cold aril 
dry for planting. ami uow It l« too «H. 
May almo«t gone, hut few crop* lu tin* 
ground yet, an I allll raining. Hut the 
weather lia« one redwinlng <|uallty—It 
i« unking tin- grata look better. 
I..*»t Sunday morning there wa* a 
fn»«t, but not heavy enough, It I* 
thought, to do much Inlury. < hie thing 
It evident, ami tint W, when nature 
tn«de l»rr law • «he did not tumult our 
Individual nl«hr« nor convenience. 
W. W Jacol* ha* built a hou«< near 
Velvet Hollow, mi ciIIkI, ami moved In- 
to It; ami alto Will Kmnmn* at the 
OtT. 
Mr. toleW get t lug along well with 
hU »tore In Shadagee. 
IMr. I .ill If tie Id occupied thr 
k-IkmiI hou«* at that |ilut> >un<lay afier- 
n<»n, ami there la a Kabhath Hehoot 
ami prayer tending In progreaa there. 
It mm look* llkr a beevlinut year, 
ami If *», how thf *<julrrel« will chatter 
m*\l fall. 
A daughter waa added to the family 
of Herbert Kntmoua U«t week. 
Juuc I. TIm hinglug of Maj hatkeU 
|« ended for the jnr. Till* Mirt of 
a|Mirt ha* been Indulged lu mure than 
u«ual during tlx* pa»t month; fattier* 
and r*ra grandfatlier*, having tieeu i-u- 
gagnl In It at time*, aa well a* tlif young 
iraft. And aa might hf ri|io-trd, Mime 
have brru caught, while other* hate 
iutatlf 
good thflr eaca|ie. 
We remember In our btjrhood day* of 
hearing oiif old gentleman ridicule that 
kind of |day. ami yet In* aakl If aomo 
01 if would hang him a baakrt containing 
a bottle of good Holland gin, he would 
try ami |»ut ut» with It. Hut Umu that 
wa* prior to the Maine law. 
NORTH PARIS. 
Mr*, tawrrnce U <|ult« alck and tecoia 
to tie falling. 
Mi«* l.inda lawrrnce lui to uu 
crutche* on account of trouble with 
the ligament* of the knee. 
Mr. Sullivan Andrew* had i|ulte ■ 
alck time laal week, and hi* graod#on, 
K. II. Amlrewt, wm railed home from 
llruntwlck. 11* U much better at thli 
writing. 
chaa. A Id rich haa bought the black* 
amlth shop of Charta* HUrw. 
FHVIiUHO. 
On Monday, Um Mil, the atartllni 
I iwwi niM by telegraph of the ilealh 01 
Mr. Heujamla (illnea, of ihl* village, hj 
ilmw*ln| la Maaaachuaetta. IV InnI) 
»«« brought Imhih> on I'wtdijr and tin 
funeral took place Wednesday afternoon 
at tha Hwedenborgtan church, Hr* 
Mmri. Stoof tod Yuvnc officiating. 
1 Proration l»ay »u obaenred u n*ual 
by lb« tJ. A. It. IW, tnit the rain pre- 
vented many from attending. Tbe ad- 
dreM »u bv i»en. Mattock* of Portland. 
Some of latt yaar'a graduate* at the 
academy have returned to be preaent at 
the eierclaea aest werk on Tueadar, 
Mlaa Ida lllldebrand of Maiden, Maaa., 
la at Mr. Flfe'a ami the Mlaaea Collin* 
are at Mia* II. F. Charlea', 
The Woman's library (lab hald Ita 
annual bualneaa meeting, May 27th. 
The officer* choaeo are: 
Mr*. It. r Wnm, fiwHirt. 
Mn It *. M.«f, Vl«w I'rraMeal. 
Uim M Tn«nr»t 
MIm M. Wan**. *— iiUrr 
Mix M r. Hr».IW}. tJbrartea 
'I l«e u*ual committee* were aim el«rt' 
ad. 
A very |i|ea*ant entertainment waa 
gl»en at Academy llall on Friday after- 
aooa, June .Id, under the direction of 
Ml** l.ucaa, the teacher of elocution. 
Frank Oagood of l*Ut*ltHi|, Ma**., I* 
at A. It. Jenneaa.' 
•WtOKN. 
I»ur a arm daya arr tirre at laat and the 
farmer* are very bu*y getting la the 
imw. 
The orvhard* are very beautiful. I*»- 
litjC almmt white with bloaaom*. f*ome 
are fearful that theae very warm day* 
mat Might them MMVhMi 
Walertord t'reamery hu*lne*« la flour- 
tailing. A near route hat tern eatabllthed 
In l^ovell. Cream collected and carried 
to tl»«- factory If Horatio Stearn*. Mr. 
N'olile (ikun tn Hweden every oilier day 
and gela finMl l<wi|* of cream too. 
*unurl and Mncnln Maunder* of Port- 
Land were In town la*l week and mad* 
their annual flailing trip to Kenr lllver. 
tirafton It. King ha* taught the barn 
on the Frye Mteven* |>la«» and motel It 
to Id* farm In No. a, l»>ve||. 
f*. Ih riummer ha* twenty Ohio 
t "healer pig* for *ale. 
HUMFOHD FALLS. 
Hwrallt««kMliOMip iiiii !""• 
Ing iloNit two idIIn front thf Kail*. 
'Ilir t>rt.|{f* arr all inm|ilHM|, anl I ho 
nmtridi>r« luu fltra n»(l«v that thrjr 
will Im> rrad» In I tan I freight hjr thr 
I tlw week. 
Kll llnjr, Ihr runtridnr im the paper 
mill, |a working ultH* derrick*, la u*lng 
three *lnglr ilruiu holding enf Inea and 
one douMe iliuiu, and ha* a for f 
alx'ut Ifl mm. 
II. <i. Thater haa the itlmm*li>o tlm- 
Iwr ahout uanl fur tin- hotel. 
Slua'i t»«ardlng h>u*e on I'anal 
•Mreet I* < <>ui|i|«*(r«|. The aiirk « aa doue 
hi W. K. Putnam of IHtlteld. ||r alao 
ha* thr contract for tin* lintel. 
Willlaiu Wldte lw« John II. Ward-1 
well'* tiulldlng up aimI alilngled. 
Mi h< »/l-\ Miiarll A Mratton ha*e 
their *tor* hoarded ami will mm>u ha»e j 
It ahlnglnl. 
*"»l«np*«*u and INitffi ha»e J. A. 
Iladger'a atorr plaatered. 
II. K. I: *m1« 11 ha* hla foundation 
completed, all rradjr laa re**d»e the huild- 
Inf. which *111 u«>l for a htrne** 
atore. 
Wlllla Mrttiilr* commenced on hi* 
lot ilil* arrk Hi* I* going a^N |l 
harher abop at »m* on I'antl Street. 
NOHTMWLST BtTHEL. 
Mr. Ilalnea, the fa*te*t iIm»|i ahrarer 
■in riwnl, abeaml <«j »lirrp at the 
••lloiiiMif.nl" tlx* 3lat of May. lie ha* 
rllp|*<i| Ihe wool fro*i n«er a thou«and 
•Infii tliia i|irln( a»<l ha* Hire or *li 
liur»ir*<d more engaged. 
M. I'enler haa loat I III rhlrkrni. *imr 
LI lid of a t|l*raar Mftlird to kill tbetu. 
A stinging flr cau*«l quit# a little 
rv Iti niriit In-re a few day* ago, run* 
taar hor»f, unolifil «i|» i»rn planter 
• ii'I a liadljr hrulml nun helng aamplea 
f lil* work. 
Mra. N. 8. Meant* la on the alck llat 
thl* wn k 
Born, May 1?,t« tin* wife of |»anlel 
W«t>*lrr I'ratt, a daughter. 
BRYANT'S POND. 
lira. W. Farrar of j4o. W'ejmouth, 
Ma**., I* «l*ltlug friend* In thl* vicinity. | 
\ oiiiig * llo*toii portrait far I* In 
lown for a few data. Mr. \ onng I* do* 
i»«C a g Hh| amount of bttilnr** and hi* 
work gl»e* good *atUfactloa. The car 
a III go to iMitlrld on lVri|nr«la)r of 
till* week, where It# etjiect* to remain 
Mtrral werk«. 
The itlen II. II. Cluti wrnt to llattoter 
Saturday to play a m«t«-h gam#. 
CAST WATIRFOHD. 
Mr*. Cynthia Ir-nurl of *«n Kram 1<h-o 
I* «t-'|.|.|nk' at Mr*. A. A. IMlffMiu'i. 
i. i |M I* not doing mu. li id hi* 
wrrUtf abop at |>rw«at, tiring at work 
»d hi* ih-w on*. 
Ml** >IUU OudbourtH1 rrturn*d la*t 
w«*k from a two m •nth*' *l*lt lu 11 al 
lowell. 
K. <*. Hilton lu* bought a hora*. 
II K Alkn ha* rrturned from 
ihanW- Kali* and I* working for Urorrr 
lUnnHt. 
I lurlr* \ ork *ll|>|w>l and Ml, strik- 
ing hi* cIhii on * at nor, whlth dl*«Mr>d 
Mm f>>r w vrral dara. 
II.*' n»ad marlilor I* In thl* tlclolty. 
It I* drawn bv lirrt Morrlaon'a *li l».»r•- 
m. Krank knight ha* diargr of th* 
road* till* tear. It** drtvrr, John hII- 
err, «a* thrown from tin- mwhlgf ami 
hurt *<• he I* unalilr to work. Mr. Mor- 
rison I* now driving. 
tAST SUMNtH 
IN-*|»lt«* tin- rain nu M> mortal l»ay 
thrrr wat i|ultc an attendance at thr 
• oiigrrgatloual t hurt h to lUtcn to th«' 
rirrrl*M, which couaWted of alnflng by 
• local ijuartrttr of frmale *olcr«. rlt- 
uall*tU' aenrlcra by ttar (). A. II. |"»*t 
and an aide and Interesting addrr** by 
l'a*t l^-|>*rtm»*nt fonimandrr Samuel 
W |.all* of \ugu*ta. Sutunrr |>ro|dr 
alwa) a turn out to thear annual gather- 
Ing*. and M-wr forget tho«r that f«*ll In 
defence of their country. It require* 
nearly l»» flax* to d«vorat« aoldbra' 
|riM in town. 
t harlea (I. Ilrvant lua moved hi* fam- 
llv to m»ar Itumford Kail*, a* he la em- 
ployed In building at that embryo city. 
Another new lo« omotlv** |iaa«<i| up tin- 
Him on Wednesday, l\ *. 
Freight tralna are i|ulte heavy now 
and will li»vre«ae when the road la com- 
I'lrlwl. 
Krult trer* are blo**omlng profusely 
and there la protpn-t of a bountiful rfOp 
of applea. 
llepalr* on hlghwaya arr In order. 
SOUTH WOODSTOCK. 
Who ran heat thla? Your corre*j»«»nd- 
ent ha* two dlcentra*. one tarn »l«le of 
Km front iter, which III.•••nr.' four 
feet III lirlflit by thm ami one-half feet 
In dUmeter. One ha* VI full taaael*. llir 
other mi. Humming bird* and Iter* have 
all they could wl*h for. while the hermit 
on the door rock tharra no le*a. 
The widow of the late Jo*e|»h Dunham 
I* burled ro-dav, .lune J.|. Illetl of 
llrlght'a dl*e**e. ||a* al way* been a re- 
markably healthy woman until thU dl*> 
ra*e, which cau*ed much *uffering, al- 
though very i»*tW-nt to the end. Hhe 
would have been mi year* old In i thort 
Hn 
With the roed machine thU dUtrict 
can boa at of a road hard to beat. 
Hid nature ever look more lovely? 
Our veteran ca*ket manufacturer* and 
undertaker*, Uncle Ike Andrew* A Hon*, 
are doing a *urprl*lngly big butlnewa; 
are now (hipping carload* of casketa to 
dealer*; are al*n taking in a large amount 
of timber for the Itualoea*. llie *enlor. 
In fomitanv with Ureen I>ow, I* going 
to thr lake* lt*hlng the laat of the week. 
K. K. Ilammoud ta Itadly off. Three 
werk> ago, In taking hi* oxrn from thr 
cart, thr tongue flew ut> ctriklng him on 
i the * boulder and breaking the can under 
the colWr t>nne. lie tella me It la ao 
pwlnful that he donl average two hour* 
•leep • night. Why don't aomethlng be 
done? 
Mr. Holbrook of llehroa haa takrn the 
Knoch liartiett farm and will move In 
thla week. 
ftOXSURY. 
The hot weather we have waited for 
ao long haa come at Uat. 
John llred haa dnlahed hla poplar 
drive on Webb'a Hlver and U now driv- 
ing the lower end of thla river. II* can- 
not flnlah on thla river berauae there are 
aoine la hrnoka yet that are sot out. 
rUhaiman hare already hafva theli 
I auuNr travel. 
ANDOVER. 
Itaroratlon !>*» wu oltaeryed bjr tin 
1 
people In Um village. Hunday evenlnj 
Itev. Mr. Uwhw |»w i memorial wr 
nkui followed Monday rvfulnf by 
M-nk* on Ihr wwiilufl liy l(rv. Mr 
NorcroM. 
Planting U nearly completed In town 
Fruit tre«a of all kind* Inn bloaaom- 
ed unuaually Nil. 
(lilhlrra'i Hunday will lie ol*frwl In 
lb* Congregational church nett Sunday, 
tti« 1 Jtli. A union aenrlce which all 
are rordiallt Invited to attend. 
The Good Templar* rtir an Ice cream 
and cake aupper In the hall tonight, 
Saturday. 
Thuraton'a drlre la alowljr winding Ita 
wajr toward the hlg river. 
CAST HEBRON. 
A delegation from K. Ilelmm Orange 
attended the Andrnacoggin Pomona 
Orange at W'eat Ml not Uat Wedneadar. 
lie*, and Mra. I). A. Oammon attended 
the (Hiafleld (^. M. at t'anton the lat and 
3d Inat. 
The maaon la apreadlng the murtar on 
the new grange hall thla week. 
HIIIAM. 
Ilaf. Mr. Martyn of Cornlah iireached 
an aide and eloquent memorial arrmon 
Sunday, l*. M., at tlie l ong ret loual 
liunh. Tlie 4•. A. It. attemled. Hie 
gravea of Die Item dead were d«vorated 
In due form. Monday, lie*. Ml. t'ong- 
don of Weat Italdwln delivered the me- 
morial addreaa. lite Weat Italdwln tmnd 
attended ami added much to the Interest 
of tlie aervlcea. 
I.lewellyn A. Wadaworth made a brief 
trlii to Katon, N. II., on Monday. 
laalah Tripp and aon i.eorge «*f Par- 
aonafleld were In town thla week. 
Mr. t'harlea Mchlnney of liar Mill* 
waa In town Tueaday. 
The long |>ert<H| of wet weather haa 
delayed many farmera about planting. 
We are glad to obaerve a ateady prog, 
reaa from year to year among farmera 
In the matter of ualng Improved farm- 
ing utenalla. 
HUMFOHD CENTME. 
Iler. (i. II. Ilannaford mailehla friend* 
In Kumford « pha*ant \ i• ir la*t wrrk. 
I|ir« <. Ii.^l < *'xx| .. ruion tin- .**•»»i 
I.V* M. K. Mahry'a addre** at Hum- 
for.I I'nliii tin- rili liefoif .!.»»•pit K 
Colbjr I'oat «t« mm li appreciated. 
Mr. Scott llohlnaon favr a HwnMrvn 
hrre Memorial l»a> at Ihr rtliluf of tin- 
flaf and at the church In the r. v. The 
Andorer lUml furnWIwd niualc which 
HI* »rrt good. 
It. C. |1ii|{rrf A (Vtilrltrlut reai Im <I 
till* place. 
t hlldrrn'* l»»V will ohaerved hrre. 
The mock trial will tak«» place t!»•• Ia*t 
• •f .tun**. It !• *ure to uuke lot* of fun. 
Ml** >u«l* lirahaui U teaching At K. 
Kumford. 
Mr. I. K. IllchanWon'a brother from 
WHUlrjr, M*** |«ld lilm a *l*tt reveut* 
I jr. H'r wrrr |.|raaed to makr hi* ac- 
qmlaUMw. 
Ilrnrjr French lua U>ught tbf ClMB* 
rut place t »•!<>» here. 
Mr. T. II. Ilurgraa la building a atofW 
bou*« ami will u*e It aoin« for a paint 
•hop. 
I*wl« Iluntl of IVru ha* lirrn doing 
aome uk« work U|»»n carriage*. 
Mra. Klla Ahhott llrown ami her two 
rhlldrrn from Walthaiu. M**« are »l*lt- 
at her father* l^forr joining Iwr hu»- 
twnd, who I* In Itriurf, I'yl. We regret 
that the*- are to nio«r ao far a»a). 
Town meeting ne*t 'Riiir*<lajr to *ee 
about accepting the mail that the countt 
commissioner* lalil out, anil al*o to aee 
aliout building a bridge hrlow Ituuiford 
Kali*. 
EAST BETHEL. 
Wednesday, June lat, wa« a |» rf«-ct 
ilav ami wi* appreciated bjr rm^Mi 
*o.l eterrtlilng tiraa* ami »egeta* 
ll«*n of all klmlt aerin to take a nrw 
•tart. Farmera are looking more «beer* 
ful. though *oit»r predict a lata* froat. 
Mra. f*uale IVrklti* of Ka*t \ul>uru 
ami her aUtrr, Mra. I»ul*a l»own* of 
lloaton, t all"! on frieuda In thla pla*-e 
la*t week. 
Ml** Mart l»<»dge *|»nt -ihhath an I 
Memorial l»av with friend* at llryanfa 
I'-ni 
Plngrer'a drl»e of |oga pa«*«d ilown 
rl»er l«*t wft-k. I'here are more to fol- 
low. 
Apple an«l plum tree* are bloMoOMl 
white. 
Thursday. June i l, waa a aerjr hot 
lay. Te»»|*r*lure M degree* In the 
ihaile. 
A large hu> k with hla head severed 
wa* found among the log a which came 
town riaer. I'robabljr »oine cruel |wr*on 
killed him for hla antlera, not daring to 
keep the ba**l>. 
MUMTOHD POINT. 
Thuraton'a drlrr *(111 U hung In thr 
S. Ilramh. Ill* tiulii body U nrar ll»»- 
Ill'Mith of thr Kill*. 
C. P. Mlirr flnlahra III* *hlii|(lr u«- 
in* tIII• ««i aikI *ora tu Andoirr to 
lirlii Kl|i|ry out oil hi* |l|llll>rr. 
IVarl anil katr KIIMt an- bom* 
from tl»r l'ariiiliifi<-ii Xortiul Ih«»I. 
Mr. Holt and wlfr ami Hannah \< 
l->tt arrtUltltig frlrn !« at X. Itumford 
and < Malty. 
WIST FRVIBURO. 
J. A. Jonra ha* plantrd rtft y am* of 
|M»t«tora with hla |»itato plantT for lilni* 
•••If aii-l iip|*h»Mir. tlila aramn. 
Mra. Harold U ihkI of hakota la vlalt* 
Inc !•**' WMHhrr, Mra. K. I*. Ilut<*hln*. 
Mra. I hMtrr Kaatman and t«bjr of 
I 11«th«in hair timi at J. W Towlr'a thr 
|>«>t wrrk. 
It. O. Moulton of Sweilrti la In thla vi- 
cinity at tin* pfr*rnt tlnir buying wool. 
•hi |o«%|o»t four •h«i. in 
trrr *now •torin of thr J|*t. 
OXFORD. 
I'r*. Mr. I'urlngton |»rrach*d a rn<*- 
morial arrmon to th« T. A. Ibdwrta l*oat 
>unday at thr M. K. thurvh. 
MrmorUI r»rr»-la*a wrr* held Monday 
rvrtiltiff conalitltif of an addrraa by Mr. 
Xkkrraon of KlUworth. rradlng hr MU* 
•Mrwoi, trach«-r In cUn utlonat llrhron 
Aradmijr, and mmlc by Oxford Orchra- 
tra. 
Ca|»t. Mrown of Xorway ln*|*vtrd thr 
T. A. Ir t I".»«{ Wrdnrada) evrnlnif. 
lie*. Mr. Smith of |W|N>rt |»rraclw<il 
at th« Congregational church Humlajr. 
Xlnrty-two alurra at ten dollar* a 
ahare hate been aold In the hall for thr 
Hon* of Tnapcrance, leaving only right 
alurra unaold. 
OENMARK. 
Whew! IM) In thr ahade lien- thr laat 
two daya. 
Mr. (inir^ W, tirar haa attr|itn| a 
itoalllou with the Portland star Match 
Co. at auneyor of lumber ami ex|>erta 
to 1# allrd away »ery a<Min. 
Mr. Thro<lort) ringree la very low and 
not expected to ||«e from hour to liout. 
It<Mid Coramlaaloner llrrrjr I* doing line 
work on tlw nwd« and getting along 
faat. Ilr deaervea much |>rala« from tlir 
tax |'»j > r of thla place. 
WEST SUMNER. 
("liar lea I'uUlfer, wife sod children 
were here vlaltlnghla wlfe'a father, In 
Nwlft. Mr. Hwlft'a health la iiulte |«»or. 
|)r. Couk o( Nuraijr mid* him i pn»- 
(Ntluul vUlt lately. 
Tlw IaiI I'dtou (hrltllan Kndeavor 
NwlMjr hfld i lull mfHlDK In th« Ha|n 
tUt church Tueadajr. 
Mra. C\ Kurd U not anv MUr. 
II. M. .small, of \Vllton, wu hen* 
UhUj. 
The farmrra arc Improving tb« tliw 
weather by putting In the remainder of 
their crops. Tbr average of potatoee la 
leaa lluii : ft year, corn and (rain aa 
much or perlupa a llttla* more. 
I he lawyera having determined tbla 
town to be deatllute of town ufllctri ti- 
crptlng th« clrrk, a tnn-tlng la called 
■Mit Tuesday to elect all net«aaary ruu- 
nlclpal ofllcere. 
ECONOMICAL BAKINO POWDER. 
A cvrloua housekeeper of einerlen.'e 
recently made a careful oractlcal teat of 
the comiiaratlve value of a Urge number 
of the baking powdera In the market, In* 
eluding thoae of low and high coat. Hhe 
found Uut twenty-fire centa' worth of 
lloraford'a llread Preparation ralaed 
more flour and produced much better 
reaulta than the aame money'a worth of 
tha cheap adulterated powders, and alao 
that It took flfty ceau' worth of tha 
ordinary high-coat baking powdera to 
ralae tha mom quantity of Hoar. Proa 
tbla the concluded that U waa more 
economical to aaa tha lloraford'a than 
the low-prtoad adulterated powdera, and 
tha product waa much batter. W« 
oommewd a trial of Ihla experiment bj 
o«r lady trieada. 
IM®\ Black 
Hose, 25 cts. 
Aa good quality m are b*lnff 
■bowo to Oxford County. 
Ladies' Jersey Underwear 
121-2c.t 25c., 40c., tnd 50c. 
Men's Summer Underwear, 
25c., 50c., 75c., At S1.00. 
Men's Outside Shirts, 
it 50c,, 75c., 87c., of 
EXTRA GOOD VALUE. 
N. DAYTON BOLSTER, 
Mouth Pari*, Jlalnr. 
Employment that will pay 
$75 per month, 
•HI I* *1»e» In UteM* WiHikl llkr W> m II Ihr 
.M 
"The Greatest Things in the World." 
«i.rt thrf «I !>•(*• T»"I fcnivlw-l 
• rn#ra.ln«< » I., II- i.nal.-I 
Mr* 
H KIT! ( f.,r |4rtl> <iUr> la rr*»M 
to MUry, to 
A. P. REED, 
South Brldgton, Me. 
NOT A THING 
IS THE MATTER 
WITH BUYING YOUR 
HARDWARE OF I 
WM. C. LBAVITT. 
BECAUSE 
TOV CAk RUT— 
'I 
nm Um T---U. it |*mm 1'rl.M 
Lawn Mowers, 
Lawn Rakes, and 
Rubber HoseJ 
• ««Mll IV'rtl W> MM, ImM •III | 
l«jr Um rVWf. 
U. T. K. HARROW 
ANO CULTIVATOR, | 
TIM IUm th» W*>l •hrinrr «<p|, 
REFRIGERATORS, 
ICE CREAM FREEZERS, 
and ICE TONGS, 
• II n( H «rr |.r.. lU'.U- »r | t. I t> »k« | 
MM 
American Oil Stove*, 
I, I, mb4 4 Rwwn, 
• fckh will M<r Um mitr mtmf • l»4 llf't 
(■OMoline Stovrtf, 
|K*I fi»f ■ ..li t anal uli llf. •»-<Mn« I »» l«r« 
I'Mtdl, Wl IM l<4Mlf «lil U lltal 
*111 >U tW W"lk IHUr mm*I >tr«M«r I •III tr< 
■ i. r»-1-• ir |»r«* urn- >•>■# • •r,k. frw 
Uvfotr tia* I t i*|»lilr« lutf Mtltll (I 'M r 1 ■ 
■ate. 
Wm. C. Leavitt, 
jvkxt i;i.n iioi •»:. 
Norway, • • 
■ ■ \ ltll.Mv.AI I Ml •( PmMi W( M 
I'adt, ilUltiol lor |to I •><••«; .«f iltfurl, 
■mi Ik* IMrl TkmIif *( Viji, .1 II l«I 
• »ti |k« i«-<lo>a <>f <IIm II Mtila ft <1 •«( Iter 
•Mrof VllW|>mlii( f..» llw »f 
•ilw II Mulm til lltrtfurl m «>niltl4raiur ••( 
II.. «ll * • MAXIM Ul. llirtf.-rl l» 
n|J i.f tllfurl. 
■ ■hI'Imii I fcal Hdn >.( Ilk* l«f»geles P»«l 
I Hi la. t>ul>il*h»l t>f lhr*r • .-.Italf, 
lull!# IMrl lara-Ui .,( lunv. X l» |4tt,la 
ItolllM |ln»it'rtl I>ltllnl at r»rN, In tai l 
I Malf 
«•».«> A. WIM«»V J»t#r 
AlrM<«|>;.tuM -II C.DAVUMUgimi. 
hMM-J CUmrnm im iMfcelE 
h ■ « hnryl 
Mom r»<U w »•«*•'• «»••* 
Ar^r-iryHtg 
Hamlin & Bicknell. 
CROCKERY 
AND 
GLASSWARE ! 
NPECIALTIEft. 
I^Mtk In their Show window* ami 
tin* ^'t« th»'V ar»* •HIInjj for ♦*>. 
4 Piece Sets for 65 cts. 
Oo« l-ovrly Sri of 4 |»l«vr« tu cloM at 
Dinner Sets, 
Slmi n( 111 ilrtHinlfd 
In the po|Hil«r IHuf and Itnmn. 
Commode Sett from $1.50 to $6.30. 
14m|« at all prlirt and ou« of lite l.arg- 
r«l and lieat M-lnlcd atock* of tlrocrrle* 
thl* ild« of (tie » It). Save to per cent by 
buying lirocerlr#, Flour, < nnkery and 
Ulauware of 
Hamlin & Bicknell, 
UmIIH Urtrm mt 
ISA M«la *1., Norway. 
AUK YOU 001*0 TO PAINT TIII8 
gnuyot -totrafter u about right 
for painting, the nulildi of yoar houae 
thoroughly dry and there will lie llttU* 
chance for cracking or |Mllng. Water 
la the wood you paint, or water In the 
|>alnt you u*e, ha* to get out In aome 
way, hence the peeling. 
I.lnaeed oil rwti the manufacturer of 
(•alnt more money than water, and wa- 
ter In (mint coata the man who utM the 
paltit more money than llnaeed oil. We 
want to warn you thai Um water In palat 
la dangemua. How can you tellf The 
water paint* art rh*a|«r. You can he 
on the aafo aide, however, by oalng the 
CHILTON I'AINTH. They ar« pur® 
lloM*d oil palnU, tad contain do water 
Geta Color Card, U will help yoo In 
Um mlection of ahadea. 
CHILT«m PAIKT CO, 
•mnwINw l«t 
rvraala kj C. L. HATHA WAT. 
tavv.M. 
, 
Do You Know? 
I1iet wekee|.lhel.AK<iOTHT<M'KOK<1>ltMKTS lu Um ( oont/r Many |«o 
|tl«i know It but we want all for we are not MtUfUd with foml trade but want 
better WohiToallw nfrurnKnl |l J-*, wtil< h »<• (il' tltANTKK to 
be KXCKIJJCNT IX KIT AMD HTYI.K, WII.I. M(IT KinCAK Oil ItOlX UP. 
In the** line* we can fit IbMe who are I.ONO or MllOltT WAlNTKI), VKUV 
I.AIEOK ur .H)|Al.1. an<l l( thff (l» ihK pnifc K \AI>TI.V u (uannlwl yon ran 
return tb^ro. la not thl* a foo«l offer? 
I to ynu want llfht or Hummer (oraetar l*«>k at our II»m» for *>«•. We have a 
MI'KCtAL BAlUilH In a COIWKT AT NUe. 
tome and look at «Hir line for we haven't •!»•«* to trll all. 
LOOK AT OUR LINE OF PRINT WRAPPERS 
at |l.on ami #1.30. We have FINK OlN'iillAM WRAPPER# for #1.00. Udlea' 
Shirt Wa«t« at .VK*, 7Sc ami <W\ 
We have received ixir tfoelt of Parabola. 
Smiley Brothers, 
1ST Mala lirwt, • • Rerwajr, NmIm 
|*. M.—l»ok for the atlvertlaetuml of the Hmllejr *h«»e Store. 
1892. Spring and Summer, 1892. 
Clothing and Furnishings, 
Men, Youths, Boys and Children. 
TIm l»«4 la I* lu«»l »» I (trtiw Ih# !•*«<, T*IU«ln( i|»HUIIf, Rm 
t.~,rlu>rr| uf *11 Uw i»>m4 i.< U I rvlgu »n-l l»..M«-«tl. m*i», 1*4 *f Trtwmlftf* 
••*•1. Tk» nblfrM*! liMlW, ^t.ivk'lrr K*< *n wl<l to »M to »»r »l lr*-M um RKl'KIIT 
If I'KIt " "' 'r** "—'*r *.,n.r«hlnf nrW. • f».«» tarn** Villi «Ua-IU( rxilAf, 
>Ijm II, It I I, U, III I <wllBr> *• »l ■>« mvlpt ul fiVf, XV ito 
I .nirr* lif M*ll *111 mnrilt |*"«H >«• I *IMtM IhU lb* ImI ***>rtin«»t i«f 
.14MII, KuriiUhlnf•, IIm> la otf.rl ixitlf 
KKul'M-rrt'LLT. 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, 
Ladies' 
Hosiery 
AND 
Underwear 
for Summer, 
ALSO 
FINE LINE OF SPRING HATS. 
J. P. Plummer, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
HouIII ParK — — — — Halnr. 
Children Cry for Pitcher's Castor la. 
Bicycles! Bicycles! 
STRICTLY HIGH GRADE AT MEDIUM PRICES. 
Solid Tire$85. 
Cushion Tire 
S95. 
Pneumatic Tire 
$115. 
Ivjtm! to 
any 
Machine At 
|135, $150, 
or 
$KK). 
W« allll handle the l^tvrll IMamoml Safetr, anJ are con* I need that iIkj- »f tlia 
l>««t whmla for our rountrr rvu<ia that ran u* phNlmnl. strict If IIl^li liredr, 
warranted hr the « 'ouipaujr e«pial In •|u«lli> of mtlerlal ami «•■»••• «»f running to anr 
* heel regardle** of price. We •<>|(| more in»hlm-« laat •«•*•«>» than all other 
In Oiford countr combined. 
Cht btrll (<nn|nn)r l< llx* Aril t<<Nn|i«nr lo (It* rl«b-r« tome benefit* 
of the 
wheel tmal*-**, by giving them a STBH I I. Y lll>'II oIlAbK i*h««el at $5<l le«# 
llun comMnatfaHi price* Th« l^otrll sMt >IhmiI4 not t»- c>in(»arfd or cU»**«i 
with oth«*r wheels which f»fo the nuker* call *ecood <|ualltjr. The l»»wll >«fetjr 
iloea not show a« much ulckel plating a* mhbn wheel*; but I* nltkrl plating what 
»«>u with to purchaaef W> m>|| a JMlHjr .1> In. wheel*, Hall Ite«r1ug*, Tangent 
etc., at ami l« warranted ••■|ii«l to any wvoml ft™!1* wle-rl*, at »»*» 
lud *N>. 
NEW MAIL SAFKTY* 
Information antl price* furnlahed. WV *re »!••> ag»nt* for several other machine* 
ranging In prUf from ||n up. 
•umlrk*. air., at a •ll*o>uut front regular agent*' price*. Oil or 
»en«l for catalogue. 
f 
WRirkMRkrr Mil OpllclaN< • N«n»«y» MbIm> 
Beware of Pedlers 
that tell you they can w?ll Boota and Show cheaper than we 
can, they know hotter than that and tell you thin to get your 
money. There in nothing that will buy good* ho cheap a* 
money. We buy and aell for eaah ami give y0u the bcnctit 
of low prices. We challenge all coinpetitora on the aaine 
quality of gooda. Our term* are Mtrietly one price, and eaah. 
We will name a few of our many l>argaiui». Women*! Hand- 
tewed Boots, 13.00, Women's Oxford Tlesf $1.25, Men's 
Russet 8hoes, $2.00, Men's Tennis. 50 ots. 
IVuc irmwnber wt can <io a britrr job rr|*lrtnf all kind* of Boot*, Hb<*t 
•ad llubhrrt than you cancrt <l<»oe In town 
Htora rkMM Tiuwlaj, Thundajr and Krblajr evening* at 4:1ft. IWt forjfK 
ut< Com and mm at, w« will aw you right. 
Smiley Shoe Store, 
Opporito Ha Boom, .... Norway, Main*. 
E. N. 8WETT, MANAGER. 
DO YOU 
DONTPELAY 
'.zrr^ PS 
BALSAM 
'1cvc^,e 
m » i« 
fkii.o TMldiMtl* 
T1"—*— !».>>■■< 
For 25 Years a Sufferer! 
I»M SmIIt NMl ki IK*t Mm.w> W 
Nnilk h4 Nritwrflk* IM 
King's Sarsaparilla 
Knfl wtolf h* »<!• (• miff t 
&i«>. Mtmti rtiuu Ov 
» M|M*, M* imw.mm — 
I Un W>i iirtla uf ««M UmW kr tto 
|*« !•»•«% !<• »*«. »f>'lk| UllUrt X 
?!■ 11 Tw !»«»>» «« ■! k«kk •••» «w»M 
• M Mil ««• M iMfe ||«| ll •«• Ml 
« M > Urt MMI In I Ml wit 
tW I b||M M« h»l Uk. tin 
<|Mk k«M M»rtT !•' IM>»I b«| Im <m 
MMfiM Jwnlt it «a* to* mm to lafcto 
rilmuM I tol irb4 mi; 
M «>i> H<« tmn 
Mtl< UN* Ul'lll «4m, I klM*! <•*» 
• > M Ittei WlttM, 
taj at •»* M «n M wll ui waMk 
M Ml UM » I (<<• Ik* Cfoltl to kllul 
RtMtruiLU, ul itoM u< im lnM 
Ito IHIIWI. lt»i «• |I L'«rtt to «m« mm 
Kr \ iwn I r».j. 
HIRAM J. RAWSON, 
Hmw. Ci" and 0"UT*atal Painter, 
rAU* HILL. ML 
||*vta««pM»l fain WW it Mm 
< ►*! m«| 
fkMi. I Mi |'fr|«jr* to -to paHHIaj *t ail 
Li tola. 
J. 8. SMITH. Windftor, Vt. 
.M\ lIn h 1 f I1«*li 
*til •trriiclli ba>l k' l.r. I'U I MMk 
|N«in«-«l nit* ■*:'Ik* t• I » i- ill vf y 
am! ImiiiI n tlx tnortiliii;. u> I >l<k 
Ml III) ololllilt ll Uil< .tl Hi ..»T At 
tun « in\ tie*«l Moiilil |*iiIn mi**« 
though II »"Ulil htir»l If'UMllt iral 
flight*, A* 1 «a* i4»ltfr«l In altrtni in 
tin- « i. « <»f ualurr e%rr> In• iir, »t»I 
Ihr »«i>r I pvvil j**r r*» n ftiilfMt 
lh.it Irrrlltlr (■ "ii KI«Iim*> ili»» 
r#«r ba<l f.i«triM^| |i«rlf ii( ii t v. 
Tli** irrrat r» |*utatn>ii «>f %«mr innlu iu«* 
l\MM) < UN) I 
tliiM.^tii | ». uM !•••! ill** without gmiii; 
il a trul I n«lt-r U» MM, 1 jrrr*» »ufv 
* k 1 K rr.»t 
rliMiiur (imiriK• <i Th« ini|«ni»r- 
m« ill «»« r.i|inl «u<l •l«-ail>. Tkrrr 
Mfl null, an.! 1 
h.i>< brvDirllrtrfNInV. TImI *r*r) 
«>>rti-. iit «iifli r»r» fr«4ii Kl*l Mr) coa»- 
pUint Rui kbu« atut i»n '* il<'Or for 
th« iii. I rkr«r(allj**D«l »«>u tint U«ti- 
J. B 
All Crocers Sell 
R. (HAM'S 
-VCgCTABL5 
REMEDY 
AikI return th« pwftMMMI wlMt 
evrr it fail* « ur«- i>r l-rn, t'l. Our 
l«Kttr CMMtttutra » fair trial. Aftrr 
u rn thine tl« fail*, bur it, trr It, ur 
pt y«*ir iiM«fy InmI. 
DAM'S REMEDY CO. 
406 CoiuBbiM Atmim, Ikaiga, Mm. 
THE CELEBRATED 
Medal Brand 
Ready Roofing 
mtkN lb* cbMDNt, b«at and 
most •conomical Roof in th» 
World. AOfOM can put it on. 
For particular*. *ampl*** *tc., 
C.H.RICE PAPER CO. 
Portland, Main*. 
I 
■ 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
and— 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
bbH elys 
m:rea* balm 
m THE CURL 
IMHrl •—*11 l»I H 
NMl%. r*w» » •» 
mtt in HIM'TmllMiWMmHfwt.V* 
Twt 
I 
AND 
You want Them J 
FARMING TOOLS 
OF 
Any Description 
ALSO 
Barbed Wire. 
You can't afford to 
GO BY 
RICHARDSON & KENNEY'S, 
South Pliris. 
• OR NALC. 
SiD'l al "Odin f«ri« naMu »t » mrm iwu 
»*.*« W w I Willi •—I •!»•» !»••»»*. 
i»l ilwtu«i»l vwktM arr* at lu>l. 
<.i|tn«.lto 0—ml Wll with W*rr I ll««» 
iku> Imm m mwl mmr •«*•! ffc-wry f»i 
tlltkM < *11 
« WBJi.llT, 
«mu l'»ru 
Sir 8 JL trrxs 
!■ on* of W«urrlll«'* most Popular 
BbM DmIwi. 
Tarrinaa — I u«* m*<I 
Grodir'j Botnlc Dpjtpli Spip, 
uhI | tU.Bk It M Ik* Wal imIUIm 
f»» IHIIwMaM*. C*a»tlya 
■t« u4 mwiiIi IrntliIUII »»»r uwd 
lUw !•»« Mk)«d W f«* v«*t 
latltt i»«r« tad lun <rt»4 Mtrljr *11 
kl*4* *f MdKikf, rtnultf any 
l«Mll ■"MI I »n«I «.m4ar*a I *4 
«t«a all mftitii to try It It la a »«J»rf«l 
r»a» ly. 
* A. Kataa Rka IwtWi, 
M Mala *tra*t. 
WtMrtua, Ma 
TO PROVE. THE MKDlCinj 
ii« ao4 aftar ii> i<4»r I. laH. •• gita «irj 
wiling wl m—l* laa Ik* pmiiaga •( 
■*Ul«| »lt Mtln !•* ft«, u4 (M«uU< 
llat la mm It iloaa ywm m> j ««l f>a raa 
www y-mr mmmmy U>k. Rm4 (Mr** IJ 
•Ilk ntn U«lk. »« tUia to rar* |»y* 
r>|M<, lloOatkt. Imi kl<aiwk, Haartfcara. 
hfclavy n«)UiH, \#«ital{t*. lUMwa afto* 
Nlli| l*kl|>iuta« mt Ika llaaft. (MM. N* 
w«aa. U«t«l *l—|'. I'mlnii, Implai- 
II? t.f tba CWarla; llua. Hkal. 
»M«tto MMMtk, llak«« Ca^k. a»4 
(•wllytlM A ad aky til M «l*f K*> 
■ au«r it m HaUatac. hirll^H< kwlklH. 
m—4 MmII«(. It la f»*i|«iiaait»il fna tka 
l>arr*t r<--ta aa>i kffkt, ttm trrm Alirtil 
M Mtfykia It la harm laa* to tka ullxt 
(MU. akiMfw **• it. i*4 It I* far ny«n«t 
to Cwt"( Ml m4 all attor nrayarattoaa 
t *11 Im linilir'i B«n*la l>yi»»»«la 
V*a gvaaiaa m«l«— VTrfff war 
Ual»«aik. ite laa»ar 
to noon ot wiu am cmmit. 
WAT1BTUU. MAXML 
SHOULD CAU 
AT THE MTORE OF 
F. Q. ELLIOTT & CO.. 
and •** llw (rrat lwr(*lM now being 
nAWnl In • lothiuf aixl bruti' f uruUlt- 
lagk 
If ytm nant la tnijr (uudi at llwi 
M>WKHT pricM iwl b**« lb* Ufgt 
•tock to •eUvt troM. jo lo 
F.Q. ELLIOTT &. CO.'S, 
Its Mala IL, Ntnnif, ■«. 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Vary ikt IM 
UqMI, M 
ritr Mk bf 
W'gffg%. 
vtu |tnU(M(Ma(«lMMwFMKk|«- 
wml h4 Uw Urt twtito kr lH|kl I*: 
I Nut uld t A Ctrl'* mm & Ak» 
tow. i A iruni Ik Om wko l«« « 
A Hltkfd T. To MiffM A A MiiT* of 
Afnc*. 
>« I Mk—A N«mI Vm4 
I U41 >IIN MW4 l-A-A-l. 
AW I ml to mU>I wMk bar oaca, |m( h» 
Ik 
> a » * 4 «. 
M.un«r 
aod partoAa* (Um Wn 
TW il^lr Irtlrr rrp«w«U I 
Tito kuniuiUl row ,4 tkrw, • r*p« at |W 
mitWni ritmnltf (4 » mkkllr AtUaltr 
Ma to wtol fur iu itor Hilar*. Tito row ut 
r > alraJt at the nliwo* tx*1h <•< a rm 
tlltrat «hw principal platoaua may l» 
found In tW «H»m port. TW »ww of 
«r»r«». thr laptUl rltjr nf lb# alato n4iil 
fur alnr mm! ala«» f<» * anlm vr««4ahtr, i|> 
plra a»l (Mkrlira Th* rw««f ktw.anla 
riljr IiIIm "li«rHurHut« 
" Tito 
vrrfmJ <4 fl*r larv» Irtlrra. a a la I a t><4aa| 
fi# I to aumrfuwi UiM a ixl itwuin mmI 
Uto (i*al MRiIrr <<f Ha Ktrturt It to 
kjtiMttoiaa ralUoi tha " |>im Ttot Hlato." 
R« l(l.-rU«|>Mi. 
IV( a aa a kuri r»rt. la <to«ki; 
llrr Buttof aixi to arfcaU aara Ni 
*» to (to H*(ri »k» tarliaoA 
To lUfli aa aark aa aW re%14 B*4. 
A ain«« to •itkia ika nrwr, 
AaA. a««UtiM fai»4 Jack M««r*rr. 
Ok* ral « |4n«, kf »i> niaaaa mmJI. 
TW* ■*<« a*d aatra, aka ato II *11! 
Tu 1*4 ika aoap jaa araif* aral Iry, 
If aora r«a ■liana "Cat at mi* 
Va lit. TVa Mai taa I aak at a Tklaf. 
>MioJtlf HHoQ 
f~a *£ 13-3 y f 
Ho Mitch «• tW mm J you lunk 
M tktnrf K«* Umm 8|um 
•rrm WnllMl*— <ki Ikry U*4f 
Yh. it y*m k«4l ih* |M|*r uplo tU l<«>k 
iim (U» *<•» «i!i fli»i iimu ib»j (if« juu 
IW imw* ut • l«w«t AarrUui —Jouruti 
of Mu<«tk«. 
»■. Ul. llTN* 
All of lb# wt*U* ilw«lW wwl»l» Um 
mum «i Mton WW* rt|kll; 
niiif l uil iiUtkI >m WW« *M<Wt llw 
I»«lkuii4 *1 (W u|»|»r Wfl htikl 
Mur *i»l rmliim *1 IU b>«»r K|kt ktwl 
Irttrr. Will *(»il • IMMM rm U> Mklll* 
luu IliifllK 
1 A WrMn4nl «»Ut fu«L t A »M» 
Ui* 1 A A. A |»rt. n* 
Ifllu* 1 TU» fmti uf Um Mark 
IIm«% 1 t>o» rtliJnl Ui um4|m« by My 
Im I I. Tb« Unxai at 
I«mU ul bunlrt Ml A loerk. Ml A flU. 
I.itfbl) (inrnJ fur f>uL II. TIm rlmm 
II TukiAMmml; II To Unm *Mk 
Ik* k*»l II To ilurktfit IV A tkli 
|4«» <>/ m*rt4« bating |>UMMirfwm. 14 
A Uv Mot* « wr# 
X*> I tl li>nyllt»—. 
|Wbi»4 • pihlk |fwiMl. 
A <M(I l*no b 
h>U*l « Ul ■—>■ u*ro OuH, 
H# kit «*• r*M« ft sUitk. 
IWWol M4 (W 
WW* Mt Utn «Ul ****y: 
I'M W • IM 
Am! U*i« Iw »>i fi* ul. 
lo U| *llk |«ik. 
AimI W««* k| **rk lo |U». 
Tb—m Mi0t% •• r*«M>««il 
will »|»U • i*»«lj 
Wklrk t>* IU rick imI «wt«il tlklt 
U kkvat Ik* n<UUf » •» 
h«i I#*- -fniir»»li4 
t. Ik. you «*!». Itoa. If I Uk* your •l«l» 
1 You Uufc p*ir. Ntikta Ttkt Uit* 
cfckir 
& Uila '|«m k. II. h. I mi li t hurry 
1 I »till lu mmI by ttuik inm>p W> 
Urf nwlWf. 
k tkW (ttra MlrUm » mm hr Ur 
WAiai 
*. Ok. I uu«ht lo wriu U> Suatol 
fMUllBMl. 
A amaJI U»t ti<v«M >n • M«rtU fl 14 
by tk« nadMiW «kra • |«M»r by 
ul aulil. IW« Tour com to nuher 
MUAjl • 
imI iK» hi;. "Il'» dwarf 
rue*." 
%m lb* hiillw. 
No IK- I'jllflM A lauk 
,Su Ul -The Ukl Uufcen lturk«4 
Tbey till II.» t«i< krt until tb« VlUt 
iwl.® tbe tuoatb At Um |Mit N TWa If 
tb» Intkft t* half full tbr water will lourb 
lh» |>4M A. a* •ii»wn by Ibe •lia«raiii 
Tbiatrvfc »aa be a<wrn witb a tuaibl* r 
prrtKW tbr turuMrr tolrat larrrry dlwr 
Im«i Hbowlit* It in tlita way baa tb* ail 
*atil«ni <11 nuldiiM tbr (vr««* U> akuti 
U> l»r>J ir«n la |tr<>|>NilMlnl Iv m> r«Ml) 
wh.r* tU water l<«rb«B, uwiii* U> tbr 
UftJi*uirviH \ ui iL» mIam. 
NcIm^A letter Cuulf Jubo llim 
No US -Nuittrmai hnitftua "Tlwbw 
IU«{V ui tb« |uur la tb« lot* ut t brtr cbil 
dr»u" 
Ka U4.—A It* WW lUrk (a Uatl. barb 
ut Inm ai«l a ifetf'a barb 
Nu 111 — A Wi.nl hiub; C'bair, balr. 
pair, air, Br. flu. In a. UU 
Ku. IM. -A llablcn IWrb "Lh nut 
Uf rl|bl liaial bnow wbat tbr Ml baml 
4uatb.w 
Xtt 1*7 -llnnnl OlWw Kaattrfi. ft 
Uaila, l<a Crtaaa. Uailaa, Nurwaib, Tim 
lea 
IWrhani'i rtlto OUN f»Wk Headache. 
k iup It ri|«tulfe, but, 
It U oot alwayt deer. 
For palu* In Ihr >t<>ma<h. buwtli or 
Udotti uac Juhnmi'i Aoodjf* l.lot- 
meut luirroalljr. 
Mlt|tilal (hat > lirrlfM wheel •hottkl 
|h « ut flrat. 
WOKTII TKX |M»|.hAUM 
to any famlljr, la (H. Kaufmans'* book 
<hi dlinaim; flnelj Illustrated plate* 
fn>tn life; don't be humbugged, bat 
cure ><>ur*elf. twod three J-cwot stamp* 
for |M*aU<v to A. I*. Ordwaj 1 Co., Bo»- 
ton. Haw-, tod recel»e a copy free. 
Yn, N'ooh, *u the drat drunkard; but 
It «u water wbU-h drove bin to the 
bowl. ____ 
I toil i, carbuncle*, ami eru|»tloo* of *11 
kind* arr nature* effort* t«» throw off 
potaoa from Ibf blood. TbU malt 
■tjr bo mwnpdibnl nurh nmro ef- 
IMwIly, u well ai a|maUr, through 
tbr !>n>|M-r funtwjr cliuorU, by the 
war of Ajrer'a *ara*|»arllla. 
Itl<«|| T II t)TT LK. J-BilderWlo—"That 
table U altogether t«*» rickety. Why, U 
creak* If you pot your hand oo U." 
Storekeeper—"Why that'* all the 
djk, lir. It'a bollt that «ay «o por- 
doh. You out read an account of 
ffcahtooablo dinner part tea without no- 
thing bow 'table* groaoed voder tbo 
wel|M of tho dellrartw.' Why, In the 
regular way of bu*looaa we oogbt to 
chargo $3 extra for thoao kind of Ubtoa. 
bat laolag U'a jraa," He. 
I hare bora troubled with chroolr ca- 
tarrh lor year*. Kir "a ( ream Balm la 
tho ooly rootody uaoaf tho auy that I 
ho vo uaod thot albrda mm nlbL-H. £. 
WUlord, dracgUA, Jollat, life. 
HOMEMAKERtf COLUMN. 
FASHION STRAWS 
A bwntifol tlr«M U BMk Of OM of 
Mm saw Uaanl brooadoa, • gray *round 
with alWer acolea *11 orar It combined 
Willi pink mm da chine. 
Um ahot-flgurod silks in 
Mtdt Wjr dtMtf, with tUhrr black or 
rrwa laca lH«ali| held by mitow 
band* of bnd puMMWiltrk of Um rolori 
proolarnt la Um aUk. 
A pretty tea-gown U of ptk IIIm 
wihrmw, bmW with i W«u«ti back 
and deml-traln a»d a ahlrml yoka fmat, 
below whtrh the half-fllted front* fnini 
dU|t<iinilv fruai the left. n»«- lapping 
front collar, roflt and Um lot* of thr 
froau bordering the yoke aro Imnlrml 
with a sorrow «d|« of whlto lamb's 
wool. 
Another IIIm* itthmfrr, negllre robe, 
hu i niw of rrrani guipure iwl U bor» 
dffol with i rnchlng auulf of lilac rib- 
two. 
"Hustlers" as the changeable ollk |»t- 
tlcoata ar« called la Um shopa, continue 
la croat demand. 
IT* B»w Mii|«r coat* reaemble old* 
fashioned, abort bnl^naBi iw»r» than 
ant thing el*e, la the very light, almmt 
whlto rloUia, olth their unw»m«<»l hacks 
an<l open umlrMfimi. IIm do not 
i-ruth drniN, aad thrjr arr hideous. 
I *. ii a Vraaa looka Ilk* a fright In one. 
Thr \erv long-loo|<e«l Alsaclaii how of 
ribbon «rt )hi( in front, or directly at 
tlw back. I* Um late*t In hat trimming*. 
Halted crane lla*e In Idack edged olth 
ixilor la um«I In |il*r* of or with ribbon 
for fan*, ijulll* and other eccentricities 
upoo Isce mllllnerr. 
A novelty In trimming for children's 
frock* la to cover Um with atara In 
llu**Un embroidery, ollh French knot* 
between. The cro**cut mm ha* extend- 
ed e*en t<> little fill*' aklrta. 
tlray and yellow la a Frenchy combi- 
nation. A gray crepon trimmed with 
niching* of dne yellow ribbon* being 
notk-rabl) effective. 
Among the lending feature* In mll- 
llnerr are the double crown, the *mall 
•►•tilch tip* which liorder the edge of 
hata, ruchea ami akgn ttea of oal* In all 
color* for the brim* of bonnet*, ami the 
u*e of white lare on black ami colored 
•trawa. 
Is-gborn hata are moldnl Into manr 
iha|e«, and aro often trimmed with dark 
green velvet and mignonette. wbllr tu*» 
ran appear* m«»*tlv on bonnet*, one •*- 
cnllent eianple hating a **«|ulii crown, 
mou*e-gr*<rn ribbon and green n«ea. 
The boulevard or chln»ueT-|«ot crown 
appear* iiH»*tl\ with a profusion of 
oatrich feather*, ami a new form *lant* 
towartl* the back. Opeswork and fancy 
•traw* are u*ed alike for hat* ami bos- 
Mia. 
lurk Mue •i» l light Mur U * ra»orue 
coinMnat ion 
A prtll) r*!' of aofl grmf cMh Imi 
(•» ii|m, on* Jrr|>, him1 ju«t 
thr ibouMrri, both longrr In ln«l ami 
loalng ii,. in.. l».■. In thr }iUll at the 
lurk ahkh aliHi out fmai the odlar, 
though at m» llmt »rrjr *Ur brli 
oa|>r U bordered with a frill of Mack 
lat-r. headed h» a narrow goM hand. 
Hnrl»-rt|fur**l Mark uet art o»er call* 
oml allk for a |>u(T<>l trimming gltea a 
I'rrm h* rllM that la notel. 
A Bra alert* for glrla' drr«»e. o|»en* 
iluanltvUrk mm otrr Utr trimming 
matrrlal, v, I la I..! 1 b) hutttn* ami 
cord lonjta. 
FOOD AND DRINK FOR TH| SUM- 
MIR 
IV warm weather la a|>|>reaclilng, 
ami care In dirt will t» found to run- 
trlbulr grratlt, not oolr to thr comfort, 
t'Ut ala«i to tttr health of thr household. 
Food an<l drink both auaUlq tin* hangra 
of the hod) and are alike l>e\-r«»-«r \ fi.r 
Ita maintenance I.l|ht illrt, l»artk« ularlr 
»rget and fruit, «aIII be ft»uml ci«ol- 
lug aod rrfrrahlng. I'oultrv aud mut- 
ton ar«- morr aultahlr animal food (lull 
fat href. veal, |«>rk ami bacon. Kgg« ami 
milk. while nourishing, arr not hmilDg 
lu r fleet. Icra aod froien dlthra arr r>- 
freahiug. ami If Ukrn In modrrallon ami 
at |.ro|wr tiinca in thr da>, will not I- 
InjurWm*. 
I>urii( thr h»t araa«»n alcoholic hr*er- 
»!«•• arr apt to hate a mj ltr«|ln( ami 
rihaudltig rfT«vt on the m •triii. ami 
thrrrforr require tlir trrr greatest care 
lu tlirlr u»r. If ukrn at all. To lacrraar 
thr hrmt of thr blood In vrrjr warm 
weather la a rt*k which fr« |*<o|i|e would 
care to Incur If thr) knrw tlir |«.»*IMe 
(i>n«r)|urDir«. 
IW» la considered a rrrjr h»rmiea», 
liralthful auminrr drink br a great uiau) 
irri aolirr |iro|i|r, (Kit U should only lr 
taken In m«Ml*'ratlou and In thr ii«ol of 
tlir earning. Ilut It la far hatter to 
<)uroch thr thirst ami ahatr thr latin- 
encr of rirraaltr lirat hv thr um> of aomr 
of thr rirrlfent arratrd drink*, fruit or 
lime JuU-r, Ur letuonadr, or aotnr of thr 
many mineral water*. 
Mrlct attention to finnl and drluk dur- 
ing tltr summer should '«• our of the 
UM»t lm|M>rtaot consideration* of e*er) 
houar ker|<rr. 
A COMFOHTAait HAMMOCK PILLOW. 
Kor aoltd comfort In warm unlbrr 
nothing ni«-<l< lire il< lijclit ul a ham- 
okkIu an-urely huuf; upon a teraudar or 
iin<'B( the Inn. The full hrl(tu ul rtt- 
{■))Uirllt U n^ilwil unl) 
when |Im»m* aautr 
taiii(u<H k* »rr MliilMlorlljr fululahed 
with aoft pillow a, aulUhly ttailf (o bear 
llw luril uu(r lurli |>llU»wa tl«»w r. 
rrltf. If a feather pillow U nut lu lie 
Kail, itilkxl lut of writing p*|"'r thai 
la of ||4# uae, mtli aa old rutriw|ir*, l« t- 
Irri ami turn plri«». 
t ut tlirni Into atrip* lulf an Intli wklr 
ami front two to three IihIm* loug; curl 
tlK atrip* up well with a knife; neit 
make i *<|uarr Im| of any material, till 
«Uli the curled pa|ier mlt«d with wool- 
ra »hr*d», *uch u ril|i|iin(i, rare led 
•tocklug yarn cut lu too tu< h h-ugth*. 
luta uf vortiNl or uru, ami you will 
have a pillow al little or no (ML Make 
a wirr of light weight W licking, 
whWb tan l« Itatl for about twelve cent* 
a yard. •*« i.«i a cheerful pattern of 
wide ml ami whit* atrlpea, ami make a 
large porket on tlie Uruler *l<le of the 
t u*hiou for holding a hook. Take rainy 
da) a for prrparlug the curled Mf, an.I 
pre«a the little one* Into aervlce, wlrkh 
will delight thru. 
CHILDREN'S TIITH. 
It U very aeldom that children'* teeth 
mtl»» pro|ier oar*. They ahould he at- 
tended to and cleaned regularly from tire 
time that tire Hr*t little pearly one |w«<p* 
through tire gum*. A *oft towel at Ural 
will he auftlcleut, and aa the child grow a 
older a very soft hrurh ahould be u»rd, 
or Iwtter wtlll au *ar-ajionge llrtuly lived 
to Ita harvlle. Thla not only prr*ervea 
tire drat teeth, l*lt It alao *erui« to have 
a good I nfluence on the |iernianeut teeth. 
Moreover, It hegeta lu the child the hah- 
it uf dally ckanalng Ita teeth, a luMt 
that la ao u*eful to It In after life. When 
tire flrat apot of decay la noticed, take 
the child to vour dentiat and have Ihf 
cavity filled, not with gold, trut with 
►oorr cheatt filling that will preaerte the 
tooth till the propar time cornea for It to 
he ahed. Aa awn aa the Aral tooth la 
l«*o*ened by the |ierinaneut one crmlug 
at the back of It, caualng Ita root to lie 
ahaorhed, have It removed, thua avoid- 
ing tire crooked, twlated ami deformed 
teeth that uur what wtmld other* Im be 
a pretty face. 
A good rule la to have a dentiat exam- 
ine the child'* mouth twice a year afUr 
It U three yeara old. 
UNEN LAP-PAD. 
A dainty gift to a umHImt Is > lluen lau- 
CJ, fur u«f when bathing the •mall ndle of humanity. A piece of linen, 
not too line, twenty-four Im-hee a<juare, 
ha* tingle bloaaoma mltmd over It, 
and the word*. 
Kl*f llWMl I Ml, 
MM «|M * |Hmi," 
worked In yellow Hum. The lining may 
he white eider-down flannel or flue drill- 
ing ulth a light Interlining of cotton 
tacked to U. 'the outlining my !*• dooe 
In linen or «llk floaa, but whatever yon 
uae he Mire It will waih. 
SPONOK CAKt. 
I'ae twelve egg*; weigh tea egg* before 
breaking them and uae their weight of 
powdered sugar, then neigh tlx egga 
and nan their weight of alftrd flour. 
Beet the yolka of the twelve egga with 
the sugar, and then mix the nhltea, 
beaten Co a atlff froth. Add gradually 
the flour and grated rind and Juke of 
one lemon, pour Into well buttered paaa, 
bake Immediately la a quick oven. This 
Is aa aafalllag recipe fur good apoage 
eaka. 
WORLD'S MIR NOTtl. 
An naaorlatloti ha* baon formed la 
Ofnaiir to •rnalMnnrvIo* part tot to 
vlalt tha WorbPa Fair and Incidentally 
Niagara Kail*, and a »Ml»r of the l«rjt- 
»f clt lea. It la projioard to arrompllah 
Ihlt olthln a period of alitf data and an 
Mp**N of between HW and |XH. 
Tb» npdirtloa of Columhua' cara- 
nl, the AMale la Mag built by 
iWMpanhhnmnanitil the <'«rrara 
Bird at farfla. The keel waa laid 
on 
arrli 1. Tha earavel'a dimension* an>: 
length at keel, 81 feet 4 Inchea; length 
lietoeen |«erpendlculara, 7.1 feet ft Incliea | 
beam, tJ fret; draught, 14 faet N Incliea. 
tireat cere la beln ( taken with detail*, 
and tha Inttrumenla and appllancea of 
the time of Columbia* will be la their 
plerea aboard the caravel. The P*«|.i and 
.VIm, It la announced, are being rv*pro- 
ilurcd br American capital, ao vWllora 
to the tflpoalllon will ha able to aea tha 
"4'olumbua Fleet" complete. The H|«ih 
Uh government will provide crewa for 
tha Ibree caravela, dreaanl aa were On- 
lumtNia' aallora, and the trip acroaa (lie 
Atlantic will be made under eacort of a 
Hpanlali man-of-war. After iwrtlrlpulng 
In the natal review In Naw S ork hart«>r 
the raravela will proceed to Chicago. 
After the Fair ilmea I her will reotaln 
the property of the failed Matea. 
In To|ieka, Kan., an orgaul«allon term- 
ed the Afro-4'ulumbUn AuiUUry Club, 
haa lieen formed for the iiurpoae of aid- 
ing the colored people of Kanaai, t olo- 
ratio and Mlaaourl, to attend tlie W'oflil'a 
Fair and obtain reduced ratea and good 
arrouintoda t lona. 
Vlaltnra to Ibr Ki|wt«lllon will tit* ilil* 
to go comfortably inlripnlllhHiilt from 
on* iwrt of th* ground* In r and 
obtain ad*ant*g*o<i« *l*w* of th* build- 
Inr*. TVt nu do thli filler In »!««• 
trk« Imli ihrmifh ihi" Ii(inhii, nr by the 
Intramural *l*«at*d I.- in, railway. 
IV rontrar< for Ih* Utlrr h«« Imrn 
laanM, IVrf will Iw fit* mll*a of 
doubt* track an.I *tatlon« at «<onr*nl*nt 
Mlltoi H# fui •. i) in hi- .I out, run* 
front on* fixl to lh* oth*r of th* ground* 
In a alniiou* roura*. IV far** will tw 
II** i-rnta, a ml tit* capacity of the rowd 
al«mt an hour. 
(irrat llrltaln'a liulldin| at Ih* 
•llIon will !«*• a H (ileal MNImn of < 
l»U turr«jur, bilMlmUrMl Kii*IUIi h<>m* 
of lit* tlm* of llrnry VIII, or about th* 
l>rrI<h| which iNc Wurld'a Fair will 
m*uiorat*. It *111 h* nlnrt fr*t njiiar*. 
two atorlra high, ami built of ml brWk, 
Iwijf tlmb*r ami vrlltiaUh l« rra o»tla. 
with ml tiling for th* roof. 
TV Naw ^ ork WoHfi Fair Imard hat 
tltlled Oikigo, ln«|>*rt*d tlir Ktpoal- 
tlon ground* and bulMlngt ami lmjulr*d 
c«r*fully Into th* (»ntgr*«« of the work 
of |tr*t«r»tlon for th* grawt Kalr. IV 
inniila r* ..f lb* board *«pr**M-d |h*lr 
a*toiil*bm*tit and *nlhualatm o»rr th« 
hi »g« Mi • nt building*. aimI th* taat 
amount of work that ha* been arrom- 
.1 TVv aald thtt New \»rkwlll 
now Iwnd all Ita *n*rgl*a to l» rmllu- 
hljr an l *pl*n lldl« r*pr*a» »t*»l, an I ill «t 
iK-rrwftrr th*r* will b* no ground for ac- 
rttilnf thr *UI*of luk'warmiiNi. 
Til* llllnol* Montana Kt|«>*ltU>n 
l*»ard vonl*mplal*a a not*! *ihlblt a* 
part of It* work. In I lie form of * n. I- : 
bom*.. 'IV Wlrw la to ahow lit* ld*al 
condition* that ahould *urround a wmii- 
an'a llf* In lit* houarhold ami «lmi<«n- 
atrat* lit* facllltlra that ran I# pro«ld*d 
at a m<M|*mt* mat. If tit* plan U rar- 
rM Into *\rvutlon will It* a im- 
propriated »ml th* building rmlnl with 
a aiirclal tVw to Ita aaulUrr comlltlooa 
ami arrang*m*nta for h*at(ng, lighting 
• l iiMikltif 'lit* im m'«rr« of il«>«ril 
who adv«H*al* th* **hlblt ar* routtd*nt 
the* ran t*cur* literal contrlbutlona of 
uialrrlal from llllnol* buillrr*, th*r*by 
bringing Ita out within a rvwaonahl* 
limit. 
TV wonrn of l"Ytll«<l*l|»hla hat* a 
|tro)ivl of almllar character. Th*y ar* 
nilalng ntone* by aubarrlptlon tu rm-i 
ami *tlilblt at th* Kalr a modrl •• I'ftlla- 
drlphla Mechanic** horn*.** 
Thr Waraohaw*klJ litijrwnik, a |*|*r 
|>uMI«h«-d III War«»w. I'oland, ijracrlbra 
wondrrful rlmi which will tw nhlblt- 
H Indikifo. Thr dock I* thr rr*ult 
uf tit twn «•( rariiMt work hy t watcli- 
luakrr, DlDMtl <• • • t< 1 f*• l«-. In Mirua. 
Il rrprrarnt* • railroad lUllrni, with 
waiting n»»nt* for tratrlrr*. t«lrgr*|>h 
ainl tUkrt o|ll«-ra, an outaldr }>ro«uriiadr 
an<I a fountain In iteration. 
• i'l< f tin *1 *ti<*ii arr M*n tlir track*, 
with algnal U«»lli*. awllchr* anl water 
r<.. r»i>ir«, In fait, rirrjthlng 1*1.>ng- 
ln( to a Kuro|>*wn rallr«M>| dr|M»t. In 
tin* domr of thr central towrr of Un- 
building U a clock allowing tlie local 
Hint*, while In rach of two othrr tower* 
their l« a clock. (Illttf the lilllf. re«|MS't' 
l*rlr,of Nrw York an l IVkln. In IntOi 
of tnr towera, laat mention*!, a ralrn- 
dar and l*ron»rtrr arr aero. Kury 
<l«iartpr of an hour It grta lla«*lr at thr 
•tatlon. Klrat tin1 trlrgnph o|irrator 
d«M*a hi* work—U*ura thr telegram to 
•Ignlfjr tint thr track W cl«ar. 'flint 
thi* door* uf tin1 Initialing arr ii|iriml; 
tin* itatlon krr|M>r ami III* aaalatant a|»- 
|»r4r on tlw |»lalf<>rtn ; at thr tlckrt of- 
tier thr ca«hi« r W notl.-raMr; thr guard* 
Irnr tlir *lgnal tHM>th« and lml«t tlir 
harrb-r; a long row of |»a*M>ngt'r* la «»t»> 
•mahlr In front of tlir tl>k«t ortW; 
Uggifr la hauled; onr uf thr guard* 
ring* thr Iwll and a train run* luto ihr 
•tatlon. While tlir whl*t)r of tlir |ihi>- 
motWr |« Mown. Ihr train *lo|»a; a work* 
man gora along thr row of coachr* and 
hit• thr ailr* with a hamiurr, whllr an- 
other our |iuni|u watrr Into thr aitrr 
tank of tin- ImiHDotlre. Aftrr a third 
• Igual with tlir station Itrll tlir train 
•t*rt« and dl*a|i|wwra In a luunrl on tlir 
o|i|ai*ltr aid*. Ihr kUtlon krr|«rr and 
III* aaaUtalit Imr tlir iilatfortu and tlir 
d«N»r* of tlir dr|M»t hulMlng an* chiar.1, 
tlir gu »rd* rntrr llirlr iMMitlia aud <|ulrt 
reign*. Aftrr fifteen minute* the aamr 
trouble ciHOlurncri again. 
tlitm JohUMHi'a Anodyne Liniment a 
fair chancr, and It alwaya "grta there" 
whrn needed. 
Johnny—|Hi iihi aajr jour |>rater* 
rtrry night* Jlmuif—I do wlirnrvrr 
I've gnttrr alrrp In tlir folding Intl. 
liltru ilfMruv* Ul 
vitality ami natural hue, an.I rau*ea |( Ut 
full out. Beforv It W too Ute 
IMl't lUIr Itenaner, nur* muni) 
It I* Milrr to |ier*uaile a wonuu than 
to convince her, ami a "b*al |tlnw> 
■ litIT, t!M». 
The mil organ* are strengthened br 
IIk* U*e of Aver'* Owrrjr I'tvtoral. 
< lrrf)is^u, lawyer*. •Infer*, aiior*. 
»inl |>uMlc i|Mikrr«Anit thi* prep*ration 
tin* iuo*t riWtlv* h iimnIv for Irritation 
ami vieakm*** of the thiroit ami tunc*, 
ami for all affection* of lite vocal organ* 
It U prattir gtMrallr twfltwl that the 
in *ii »b<> *tav« at fn»n»e from church 
mIimi It I* raining will >et (u to 4 place 
»t»> re there U a continual «ir*»«ath. 
I have l*fti troubled with catarrh for 
ten f«r» ami have trM a nuraher of 
remeilie*, txit fouml mi relief until I 
i»urrha*e«| a bottle of Kljr'a Cretin Italm. 
I roniMer It the mo*l reliable |>re|tam- 
thin for ratarrh amt «*old In the hea«J.— 
lieorjje K. < r urt ill, I'. M <Juomx-ha«n- 
taug. 
llelle—"I am mi aorrjr for Florence." 
\e||_»MVhyr Belle—"Hha mu*t feel 
Ml lonely aometluie*. Vou know ahe 
haan't anr brother* of her own." Nell 
—"No. ahe ha* all the brother* of the 
other g IrU." 
There l« tio earthly u«e In pointing oat 
the heautke of tl* ikr and arrnerr to 
tlM bojr who U going to achool, painfully 
conaclona of lb* flrwt inlcb on the mr 
rlmtloi of KU nrritiij puU. 
I AM PUOUI» 
to mjt from pmoMl npwlnrt that 
Kuh.hur Hlltera, which advertisement 
will be aeen In another column. It the 
beat 'pring and blood medicine to be 
fonnd. It U prepared by an hnnaat Arm 
who acorn to uae cheap and worthka* 
medicInea, hut nan the beat thai mower 
onn bnj.—Kdltor. 
Road am RiMier, 
TM tohn <M*f ymmr aprtag H<Uk ymm 
ikMU Mil Mil tlHilM llM kla-Wuf 
"MIXED PAINTS" 
that I luit la Itart I hair iw 
ATLAS, MONARCH, BURGESS 
&F0BES, and THE SHER- 
WIN-WILLIAMS, 
NiU,mi| all of tkMa aia IM rla*«, heat y 
mllol. |»I will ««t|k fnMa I la I Ik*, am* to 
ito Ualtoa llkaa IW rtowf Nffctor ari*»l paUl*. 
tallW; art 
Superior in every respect. 
Wt kai* Ikra tor laal-la aa>l uatoMr. ito toi 
mrfi aa-l a»-l raa **U IIm al l.»» 
mil fca, .(imIiii awl artal nlw «h»M»ipI 
W» alas tair a gnmt Uaa ml l»l »»l«« fur 
la«Mr «nrk. liralalag rahn. VaraUto*. kato 
■ilar llm«to« *M'I a «•«*•»!» il'l'l'l.l <>f fatal 
rr»' •up|>itr« A large H»k »f 
Boom Papers, 
Hrmlirl. W« aril mir M llnaw 
to llrli. |»r Nll.liHIai) Uaa-I, l»i"««r IW 
•to**, I »!• |<r firl, aa-l « raa »aM ;•* t ail 
tad m* a* 
H. N. BOLSTER, 
MARkKT MjIMRK. mKTII rtlli 
iPP^IPP Kl r»< W MMM »t«tr klwc
NTmtl TtUTCO «T UML. CMfWIVTMC 
Inkk bM« IwtMwti* ..>»>»«*■■■■»» 
•tur. umt muu t raotii, cauui u. 
FRAZERikSS 
Sw5?^S«Eb5IS 
yoaamwiHuuuwoPtaAiXT. twr 
Health for the 
|lVau.r« for lit* hirniti, 
f Now Life lur tht OU Polo. 
)H ires' 
oot Reer 
THE GREAT 
TEMPERANCE MINK 
'u • family »rrwi»-• r^juuiu 
of ll* liomr. A U MM 
|wk<|t KlttM I |*II«M <I 
• a.n. i.-is lot, 
•flWv«OTtnl 
itNil *• <*»!!■■■)»—i (f 
lib* |< l«t»» |f MM fM« 
MmnWIM k"Mni«l' 
Vi niUl^i ha m fmt 
m IlK pMIM lllkta 
Straw Mattings! 
Hi «f«f t l-»rr* Um «f 
▲t UitrgAlii Priooa. 
V»*lllr rufM fr>Mw II | t |.iMr(a. 
;«rl. 
An assortment of Kitra 
8upwr Woolnnn, also 
TtpHtrlH, I N»m|m, «MI 
Raft, N1U1 llMwMki, I U|Ml iwH|» 
m, rtr, 
( »rj*t lUMi V»M» I » U».r, 
Howe & Ridlon, 
M Mala •«.. afiM*!!* T. O.. larmr. 
FOUND AT LAST 
ZN D2DTIIDL, 
Goddard Bros., 
TW M i»'l Ur|r4 M«Klar«l of III Ml A I. 
I'A'KKT* »*«r t«|4 la Krtlivl. W# luit mm 
l«rl«» ■lifritNl .le«lfii«, »•> b m III* k lln<*il 
(k4h.Mrvl lirif rU*K. I»r»l> lln*,l< k4ii. Im 
l>«*l Wild, I* H.rtr AUu a Mm <4-« k uf 
Gents' and Ladies' Robes. 
la fart, *«rr«thlaf la II* I'a-lrrtakrr'* Un».*iM li 
a» |wl»4»U fua»nil ru««. «4< M » • *a f«ral*ti 
rwl IWukitv llnrviWa •l#*lr»l. WW» 
lkla|< lit amlal la Uil* Dw »r i»a furaUli }»• 
•I t> |«r rrM Ina llua WM tiw «4>l at HrtWI 
Wtiit |iiT|an>l tu ilu Kalalali|, ilw run 
•IimI fUMnU aIxI Ukr tbtrp- uf laallr* la • 
rarthl a»'l .|ulrt ntnatr w Im-h i|#*lr*>l. *• 
liMikb la iWiv imr |<wli. 
GODDARD BROS.. 
( «n»i «>f Rlw A K. II. Nnrta, 
■rlkpl, Malar. 
ANTOXK IN WAWTnr A 
CARRIAGE 
will find it to their advantage 
to call at my repository an I 
have a largo stock of top and 
open carriages to select from. 
I have the best trade in a 
drop axle top buggy that can 
be found in the State. I also 
carry thai fine Dexter Queen 
road wagon that distances 
them all. 
Call on or address, 
H. L. LIBBY, 
Itonrait 
WELCON 
^IMUl 
SOAP 
Is acknowledged by dealers ana con- 
sumers to be the standard family soap. 
True merit alone can attain such praise. 
BEN VAN 6796 
Standard and lUglatortd. 
«lr». NRMMUKK WII.IIIUI r«». imH 
I fl. «4r» >»f km | m *»u of M-l 
WUM* i:t». «Hk m« m la | mt <m Ml«r 
l*M by Iilruna V.H. nrarl I M I I, k; Im 
turn III A lung 
BEN VANaSSSS 
• a»l t.r*4 by N. r. M r. II HrUf*. Ambmrm. 
M* A» « HntWfUI. b*tm~k >W Im 
Hiiw miiiri (mMi htr la I"* tl« »■■■—■»« 
llw I.U..I isomMmMIu* ..f l«« ml Uw •MM*** 
li Mtlw, U • ittwi MltMMi. 
•Ilv*. rlln M >»l Irfi. •• Hi*. r»»M) •' 
IH rf 
'* 
ru«it|», »*l W* Im »ln 
m4 *1 kmr—. •Ilk • r—< «^>m. 
A* M l»l •»»«-»•♦ l» m **• mUk *m »**•! 
Mat, I ha vnln In U> U»« »• 
Season of 1802 to $15. 
Wllh I >mI IMara PH»ll*r- 
lair fall uUr«. 
■ orJtTAIS IIKW »W1I r*W; •Mill! rwta, 
LEELAWN. 
iu«»*m. Ku i aakt»»Mi*. •* i»win 11 «#♦.,! 
Mar «, |«a*. aal I.r*>l al lll«klaa<l larw. 
I*. Mwt 
I in !• I»r Al t*ur». Its. by 
Milk**, ! it. alra M Ik I n«fMWr 
f1r»l >laa, A flvllr. >Um af a**a of l>laa-l 
I Itttl i.i IIimi) «k.i l« Ik* «lt» 
•>f Vmir IIhIi ilul '**. Mail* I «kb, I U I I 
a*>l M >4k*ra la f • or IwUrr 
A InmUn I* lit* »li» of MfMlara'*. I 111#, 
Miaa A Mr#, I i: II. Am#***t*Hi. I I* I f aai I 
»ir« «4l»r* «lllt n»..rl< of lN< lluia I tl It'll 
i; i4k»n la i »t or Mkr 
*»i*l ilia, ABal* Mr*I Um wf krHmll 
Ho««*il. t D. t'raraau«M MallMa. W I !•» Imt 
aaa«i'i III. rmmi I (I I 4 la ul i«alalaa. i 
J III lim al U...I mi: 
11)11 I 4 ,*• JtMlii rr* ..ft I In lolan 
l*tf, IL lira »f M Jallaa. I II I I aa-l N .4l»ri 
la I » imI»(U«>Im>i mI ll.ianUI*, I I# I I. 
Ml *1 >4hrf la I »' 
r.Milh II.. I.* a#*|**'* lawrlria Mar, II. 
Mr* al I ha 'law* afliir.l M I # •»! M •Mm l« 
I *» Tlll> Ik wiui. ■•!# r»i«ra |>rl<l 
tog*. 
W.J H lirr.l.l N. a.'aik I'an* Ma 
Bay Harbinger. Standard. 
IUf •iallt'.a II ka»l* 111 la. fc*« hick. ». l*k* I 
im kr*>i Uj rw***** tinhbiw*. nu* 
1 
Mr Mial l>» * korlrf A IUap«a. Swlk 
fart*. Ma f.^i Jalr t, !•* 
air*. || tHHINltIK, I**. 
rim law It* V*a M»Mk*. «lr* -.1IW*.I Si I I, 
llii.laa itill. I V I (, I hmH, t M. a*.,*| >laai 
l.« M"til*l krlatn, o.a of • **• Ktal 
ll*i lng*r l«y A lax m. I. U «lra ..f 14 la / »> 
II*# hh# 'laa», INa*ga. K» Rialik'. IUwi.1* 
I-aiaa vi.«| >lta I'alfi WaH. k* aarirr'a 
lardril •Ur,ill*«IIW •tea. al l>>lWr, aal 
Ik* law* of k *4h* ra lalMIBN 
% lw.nl. k» llrt.ii kr'* AUtallak. *lr* <>f 
lioklawilkMakl.il* »lr*« .law. aa.il| la-tar 
•u«, kf Mao>hrl*uI hl*f. *li* »l l-a-lf TW»*, 
I I* an..a I >lata, fcatr, l»r I'lh4. Jr. Mr* of 
Ik* .law* of Mawl. !•*»##, Jar Kf* •**, t M. 
>riaa*l I I* I# 
llriaa l*r * \ Malta* by Kialfl * lltal<Mu 
ala*. law kali l>arllaf. ml k. la ky aa of 
U'lna iatlaa 
\.w M .4te.IM.kf M.«*llH ..«, *..*• of okl 
l't*«. .law l>y Ik* Mrrr.w ll.>r**. »>a of M 14k*r 
all. l»y Hlall.rv). M*a**af*r 
Ha> llart.lagvr will *4 ia-1 al Ik* ilabl* of Mr ai 
J MUvr al «,hhn I'aila t*rw*. #flt»war 
rial ||ioia«wnl>« 
W.J. M IIKM.KR, <»mUi Pkrta, Mr 
i tRlltm li v. ri.ii iHifn. 
Itlll I'm** M Hoik for 91** U«*l 
»a#«ral aar»>Ua« Hdirw T*r»* <a*fc la a*l 
• MM 
L IU MB. •►•fori. Ma. 
The 
sick man 
ttlio Imi tfli'd tiuuirroii« 
s 11 «.111 > 111,4 iillil fcj»« «illi a 
uiiliMiit |m rmutirnt relief, 
mukoi no mUtnke In I In* 
till rrliitl'li) IIIinmI |*urUirr, **l* 
KIllMrr*. A »|»rl* 
llr for I.Iter trout»» 
Ira, mill ( iMt«ll|tHllitn, Trwle 
ootrkML* P." llfUHH' of »ml* 
111•in". TmI»'« »«olv " I K1* 
■ inn ■ »r Vi«ih»<i| • I'tamir llr 11 tii I 
<lB«Tt««n f*» )>*nM<> 
•a in *T fik If lA "I. Y 
" AU-«»I • IMla*a, 
anal 'h f»«l I ■'» toal Ualltlt 
la nM>• » all Ual I* -la .«l I 11 •«. TW 
• rllrf k c lnl (ilk lW<f l» 
l>MH'.ir*f ••• I I'fli )•*■« M" 1V| »f» 
I .< Ill l»» fl'|4.rUn 'Mil « • I'.at 
1» I I Kl«t Ml ■ I |« M. 
(•■■I |« il MM Itr Mfl «, I l»-«.l 
H.tlH/ « r.U'^4* > ■ •«U4|I« !•«I 
hi '.>« I a IimIm 01 T l la I- »«ii"* a|>a 
I, a»»ll fr • -*l'I of a I.. r, 
H MM!* la Ikil I' •*« la M MUW lea 
ar»l'i( a* a» l-a *Mk« Iwl k<l «|*ll 
kil It l « ill It. II k 
If I aar 4>««f ""-a an* a—11 I n.«, wal S 
f*n a la a* a I l>4l> rl|MM ftU. 
H. H HAY \ SON !»«-!.«, Mi. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
Wi> urthralUUliglj pMiiailni' th« 
Ivers * Pond 
PIANO 
tlia* fltiMt n l i»a4 rvlUMe in tli# world 
K)vt« iM*«!y |st n'r«| luvrtiUun* uw*l It 
th««o pu.ua U0I7 
Call lit mir »tnr«* ami ••*»mlu«* th» f*« 
Hi if I Htop »«liU »• mi pi !»••* from wni 
w!illr j«ra<ll-l u an I uiafcra tun* laaud 
Iti «i In a I i'ii ajili- i>t riMnu. A wmniar 
fu! InTriii I 
vV. J. WHEELER, 
.South I alia. MaiMk 
"WOITB A OPOTA A ■OX."! 
Sleepy. 
I lfam*aU<)r»*«r 
in >i»r <ir,.«; 
*n«r • c || 
iiiki'i it«r,i 
ttlfll ( 
UN u4 UMMkj 
rti»<nW 
BEECHAM'S 
) I I | Q by |MMM >l • 
I L'- O H«M»f (kirk !• H « 
I"l '•»«• •) MM), 1* II r«p» all lltll>M« 
• il *'««•« Riwrlrn, u4 «.U 
»•». l*» «Vk Nrada'tir. 
*•»•♦•<••*% !••»•«•»» wH>mitii1i| 
l»f »:i Aftgt •••■ frW tl rxit a ku| 
Now I .'* fk-|.4. Mi « •!.*» IIV 
SALESMEN U 
—WANTED— 
TorUlkMfufMb of *IB»»T H.l *in>ll 
lathinl >iww«>w»l ML4RT ABA 
KirM«MPAI»> ihrttirvM. 
P. W. OH ABB. AuouaU, M«. 
nonrr. or ronu um nr. 
WIIKII1K, Wwwl P. TV«m vf Uim v«»llall« ImMi »f OiM a»-l Mat* 
of lltlM, bj kl« iwt1pi»4iwl >1*1*1 l»ri*>w 
Mk.A. I>_UM.m4whM la otfunt tU<1-4ry uf B—-» ttt, I'M* <M. In M lb* 
WMpai * i«IM* i*"»l *f ml nun >11 
mMIIi la I'mM) of 
hawlnl m4 >l«»itM a* Mh«a m IW « 4 
lit la»l of R I J*rk*oa. oa Ik* a«*tk l.» U»l 
of hlw Hark, aa Ik* *a*l by laa>t of A<klM 
Hkka*ll. «a Ik* aalk Wjr ba l of I otaailxM 
Rlrkar>lNa i»l laa-l of Chart** bra a, kawwa a* 
Ika 1M <a«#r Una, aa>l wk*r*a< lk> ro»<Wloa 
of nH aMlM kM lava hra4*a. aa« ikrrrforr 
lav MMI bf »*•* litMrk uf "— iML^a |^ltaJ w! fllw IHI W W* 
rlaiai • fararkj*«r* of aakl aat««agk. Dalai a| Part*. May Mklkt. 
AHIUAII. u. nrt'K. 
Wkaaaa, R. t. lam. 
NOTICE or IALB. 
;S2wajssft,vr^rt:s| 
s&h 
VS 
A. B. UUUUCK. 
IT 0RIVK9 THC DEMON PF DISCASC BtroRC it 
~~ 
ALLEN'S SARSAPARIIU 
THK UFt-OIVINQ COMPOUND. 
Thnu«art<1« have boon mv»1 from D•••••• ami Death by thia ^n.vtLn_ 
romniy. |( Is «uaran'a*4 to our* 
.»f th« BLOOD. irrjWArJj 
KIONEYb and LlVt f. Sold by All D«a».ra. 
123 nooes, co cents. 
Tt a C'-aarxa* and D »«t MaJIcm* In th« Marhat 
IKE AEH $*!>:*.PAR;IU CD., W030F0RDS, ML 
Children Cry for Pitcher's Castor la. 
BEST ORGANS AND PIANOS 
FOR EASIEST PAYMENTS 
IV llAMlN A IIAMMS Ml, now nlfrf Iff r*-nt iiiv »!«■ ..f if, f, 
or ItitHH (or llirrr month*. giving llt» |.rr««»n hiring full »|i|. 
thoroughly In hi* '.«m l|..nir, ami rrfurn If h»*.!.«»« r».K Ion*. | 
tmue* to hlrr It until th«* aggrvgat* of rr«t |ttU Mount* to rta* 
mrnt. It bMini« hl» |>n»|«»rtf without further |>««m<ut. |||i«•<r*t■ |« ,|4 ^ 
with net prk'w, frw. 
MASON & HAMLIN ORGAN AND PIANO CO. 
BOSTON. NEW YORK. CHICAGO 
Children Cry for Pitcher'* Castorla. 
OSKOKM- MONVHRS 
31. 4*. 5 and fl Fret Cut 
nimplc. «! it 
side draft; no n< 
flexible cuttin- 
inj; itJ*c"!f t<» 
ground. 
OSBORNE all steel seu- . 
• 
MAY RAKE. 
The only Angle Steel 
Axle Rake built 
Also Manufacturers of the 
OSBORNE Lever Set 
Spring T ooth Harrows, 
Self-Raking Reapers, and Seif-ttinuing iiarvoici* 
WIUTk Mill IIKM IIIITIVK CATAUMIK AMI PKW I 
* 
D. M. OSBORNE ft CO., Auburn, N. T. 
>rii*-l'itirl lilt, 
•'•r Mir bj D. r. LOUD, i:««f I'ryrburB. 
8K 
VjheBett and Pur««t Medicine 
EVER MADE. 
th»ll«»rtr*m». 
|WW 
> '# tjLrtlUfM *M 
S'S-'&SZ,•.r^,";;: 
«%SSWK£> 
9 f<«M tumy * A. I*. Onl«»f A l*- 
lUMb, tar bMl Mteal vwt pal f 
»TMC< 
Gold Clarion! 
A • • • PORTABLE 
Cooking range 
FOR WOOD OR COAL. 
Vkk dM tk1 I* >ln ihn w«Ji Um practical 
■MMtUlflV IW af 4kMiM4( MMMf M 
'I'fia" M, »i iwM MWW to 
Gold Mn Portable Raofi, 
w«k || mmmy Mw i*w«t IMfM» 
p«>i *y ml //I/ /w>i* «/>nw>». 
Mada la mrr nrtMr and atyU 
vultd, by skilful maebaaloa, 
from tb« b*«i ■•urUU. 
W» warrant tba CLARION to nom> 
prtaa mora Improramaata tbaa 
any otbar maka. 
lU ffraat aalaa prora tba fbot tbat U 
laada all oompatltora. 
M kf Wti i»a» Man DmIm. If m4 tm 
wit la fmn UcaUrr, 
•Iw will hiitm m 
HU 
£*. WOOD, BISHOP & CO. 
CATARRH 
I* * mnai Uaihmn, 4ai t ■* (*"► 
ImM —il>4y |||« • 
H ttr«l»UiM origin, at '* 
IIMlMfM l« twktl |kt • 
MM* lit# ^>Mu« imM I* fi»lwtl«4 ll* 
Ilk* tft*af, aim! t»4» U.i 
SUCCESSFULLY 
Ilk* iUmm* muat |« if• 4 c* 9* 
M«i*f for Un i» a • 
u»r m* A)*r« • 
" lk» p*>l M«ht »•»'• I Mwl* 
•*»*!• I) » 1A (Alftf 
r#ew4we I ii ~l *9 »"* 
lltl M| J||'«W.,<| 141 I A 
u»l My *l«*p .1 •t .r« -r» 
4ru|>pi«ig itit«. my tlir ~*t I' ,-<»■*» 
Uil I r*«u4«*<l I* ir) ti • 
b*g*n In «•* il »l mtr» > W 
l*Wlfj I* •('*•! IMHMf* 
-Knak Twmi Ji * 4 
fwiitA *tr**(. >»» V»rk .t< 
"Hi rf4itftit*f. M inn i • 
• •* 
win. i®Uft»> fr-wn Arr Iflh )r»f !»• 
|Wl »A* • 
TREATED WITH 
Af*ft N*r«ap«ritla mlifb » 
"* 
ot Un* imiwni ii,. » .. 
It »»« I MMl nil »• Wf 
Iruuul brr* ru i*«lif V • l' 
* 
IUm»«, V4lp*r»i*> M»i 
Ayer's 
Sarsaparilla 
h.w*!i»jt» i r *)•'»' '.i •*" "*• 
fcf ftll |Hk||.«U [in | •• 
— f 
Cure* other*, will euro you 
For Table and 
Dairy. 
Worcester 
5alt 
is purest, cleanot 
^ 
finest grained. Sold even* 
where. 
H—A. to C* Vr. »>* 
BASE BALL GOODS, 
IfammorkM, 
Hammock Stretch*** tf» 
Koptu, 
Cnw|iict Self, 
Kinhinif IVkK'.rtf" 
•r»» now rvntly f«»r i«»" 
swnFfrs ok sift 
SOUTH PARIS. MA INI 
•TATK or RII1K. 
IHM «( 
Huaku or »tati. «*. tm 
pa "i 
»l •' ffrt? p> •— j 
r i "iVP/Aif ^ '1 II 4 I.I. < IH'BI.MOM. \k0^ 
writ HAvruau. 
